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1 UVOD 
 
Ljubezenski romani že desetletja zavzemajo ogromen delež prometa in naslovov na 
ameriškem in britanskem knjižnem trgu. V Sloveniji se je število izdanih ljubezenskih 
romanov začelo bistveno povečevati leta 2007, vrhunec je doseglo okrog leta 2015, kljub 
rahlemu padcu produkcije ljubezenskih romanov zadnjih treh letih pa za zdaj številke ostajajo 
relativno visoke. O še vedno veliki popularnosti pričajo tako knjižne police v knjigarnah in na 
drugih prodajnih mestih, kot tudi police in čakalne vrste v knjižnicah, do neke mere pa tudi 
lestvice najbolj izposojanih knjig v slovenskih (splošnih) knjižnicah. To je po eni strani vir 
debate o (ne)kvaliteti tovrstne literature in neupoštevanju javnega interesa, po drugi strani pa 
se ljubezenskim romanom, razen v nekaterih diplomskih in magistrskih nalogah, akademsko 
ne posveča večje pozornosti. 
V svojem magistrskem delu bom povzela razvoj prostočasnega branja in okoliščine, ki so 
le-to omogočile, opredelila žanr ljubezenskega romana, se posvetila njegovim koreninam, 
značilnostim in razvoju, se nekoliko dotaknila literarne vrednosti, vrednotenja in recepcije 
tovrstne literature, predvsem pa bom poskusila podrobneje raziskati slovenske okoliščine 
ljubezenskega romana. Pregledala bom produkcijo ljubezenskih romanov v Sloveniji, tako 
prevodov kot izvirnih del, njihovo prisotnost na lestvicah najbolj izposojanih knjig v splošnih 
knjižnicah ter predstavila rezultate ankete, ki je bila izvedena med bralci ljubezenskih 
romanov. Z anketo sem želela ugotoviti, kakšne so demografske značilnosti bralcev (bralk) 
ljubezenskih romanov, kakšni so njihovi načini dostopanja do romanov, v kakšnih formatih jih 
berejo, kakšni podžanri so najbolj priljubljeni, pa tudi kako intenzivni so bralci tovrstne 
literature. 
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2 ROMAN 
 
Korenine romana segajo daleč v zgodovino, nekateri jih postavljajo že v antično Grčijo, 
sam izraz pa izvira iz 12. stoletja, ko je pravzaprav pomenil vsako prozno delo v ljudskem in 
ne latinskem jeziku. Iz srednjega veka tako poznamo predvsem viteške romane, iz renesanse 
tudi potepuške, satirične, pustolovske in ljubezenske, v času razsvetljenstva pa so postali 
popularni poučni, fantastični, potopisni, sentimentalni in komični romani. V tem obdobju se je 
sama forma romana tudi natančneje izoblikovala (Vogrinčič, 2008). 
Roman lahko ohlapno opredelimo kot obsežno izmišljeno (umetniško) leposlovno delo, ki 
pripoveduje o usodi ene ali več oseb, o njihovih prigodah in notranjih doživljajih v (stvarnem) 
svetu, enotnejša opredelitev pa je zaradi vsestranskega in raznolikega značaja romana težavna 
(Kos, 1983). Kos v svojem Očrtu literarne teorije pravi, da roman »lahko zajame vase vse 
mogoče motive, teme in ideje« in je po vsebinski plati »najbolj nedoločena, odprta in 
spremenljiva zvrst«. Tako poznamo ljubezenske, zgodovinske, pustolovske, meščanske, vojne 
in druge romane, te pa je mogoče tudi nekoliko natančneje opredeliti. Razen izjemoma so 
romani epski po notranji formi in zgradbi ter napisani v prozi. Spadajo »med najobsežnejše 
literarne zvrsti, pri tem pa spodnja meja obsega ni določena, /…/ kar pa je odvisno tudi od 
tehtnosti vsebine, ker se za roman zahteva običajno kolikor mogoče problemska, pomembna 
ali vsaj pestra podoba kake življenjske resničnosti« (Kos, 1983, str. 172). 
Lukács (2000, str. 55) je v Teoriji romana zapisal, da »se zdi roman /…/ kot nekaj 
postajajočega, kot proces. Zato je umetniško najbolj ogrožena forma in so ga mnogi /…/ imeli 
za polumetnost.« Tako viteške kot pustolovske (in mnoge druge) romane obtoži brezidejnosti 
in trivialnosti ter da so pristali v zabavni literaturi. Tomo Virk v spremni besedi Teorije 
romana pojasni, da Lukács tudi sicer roman opredeljuje predvsem vsebinsko ter »za 'prave' 
romane prizna samo nekatere izbrane ali vrhunske tekste evropskega romanopisja« in »pojem 
romana /…/ prek vsake razumne mere zoži na skrajno majhno število del; vsem drugim očita, 
da bodisi težijo v druge zvrsti /…/ ali pa postanejo trivialna« (Virk, 2000, str. 123, 139, 141). 
V 18. stoletju, v času, ko se je roman, kot ga poznamo danes, še uveljavljal, je 
prevladoval negativen odnos do njega. O bralnih praksah na angleških tleh v tem času ter o 
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tamkajšnjem uveljavljanju romana je pisala Ana Vogrinčič v knjigi Družabno življenje 
romana (2008). Prispevek je pomemben predvsem zato, ker pojasni, kako je branje nasploh, še 
posebej prostočasno branje romanov, postalo popularno in je doseglo več ljudi kot kdajkoli 
prej. Posledično moralno paniko lahko povežemo s kritikami, ki so jih deležne bralke 
ljubezenskih romanov še danes. 
 
2.1 ROMAN V ANGLIJI 18. STOLETJA 
 
V Angliji 18. stoletja so vladale razmere, ki so omogočale razcvet romana in njegovo 
širjenje tudi med nižje in manj premožne sloje prebivalstva: večja pismenost in bralni 
potencial, legitimizacija užitka in potrošnje, boljši življenjski standard, več prostega časa, 
cenejši dostop do razvedril, tudi knjig (Vogrinčič, 2008). 
Pomembno vlogo pri popularnosti romana je igrala zasebnost, kar se pokaže v razvoju 
načina branja: od glasnega (nadzorovanega) branja v družinskem ali prijateljskem krogu, 
preko tihega branja ob prisotnosti drugih, do individualnega, zasebnega, intimnega branja v 
umaknjenem ali ločenem prostoru. Slednja je tista oblika branja, ki je bralcu omogočala, da se 
prepusti zgodbi in se identificira z junakom, čemur je bil roman tudi namenjen. Branje romana 
je postalo zelo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, prisoten je bil v vsakdanjem 
življenju. Uveljavil se je kot kulturna forma, prišel je na raven potrošniškega artikla, njegov 
ugled pa je bil nizek (Vogrinčič, 2008). 
Uveljavitev in popularnost romana je omogočil razvit knjižni trg z delujočo produkcijsko-
distribucijsko mrežo – s knjigarnami, izposojevalnicami, knjižnicami in kavarnami. Roman je 
bil ustvarjen za trg, napisan v razumljivem jeziku, obravnaval je vsakdanje teme, v njem so 
nastopali junaki, s katerimi so bralci lahko sočustvovali (Vogrinčič, 2008).  
Veliko povpraševanje je vodilo k pisanju po naročilu, kratkim rokom, plagiatorstvu, 
marketinškim trikom in napakam, pojavila so se navodila in smernice za pisanje romanov, 
romane so neposredno pri piscih naročali celo knjižničarji (Vogrinčič, 2008). 
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Prisotnost ženskih avtoric je v tistem času opazna, vendar roman zares uveljavijo moški 
avtorji. Samuel Richardson1 je na primer romane ljubezenske intrige prevzgojil v spodobno, 
moralično didaktično literaturo, a je ob tem ohranil privlačnost za bralce. Značilna tipa sta bila 
sentimentalni roman in vagabundske dogodivščine. Delež romanov sicer ni bil velik, je pa 
rastel bistveno hitreje kot število naslovov nasploh (Vogrinčič, 2008). 
Popularne novosti in prepričanje o njihovi manjvrednosti ter prestop v zasebnost branja so 
sprožili sumničenja ter pripeljali do strahov2 pred morebitnimi škodljivimi vplivi romana (npr. 
posnemanje junakov, slabenje občutka za pravo mero stvari) in do moralne panike glede same 
prakse branja. Bralci romanov so veljali za drugorazredne, češ da berejo zamo zaradi zgodbe 
oziroma zapleta. Ljudje so se iskreno strinjali z moralnopaničnimi argumenti, a so še vedno 
brali (Vogrinčič, 2008). 
 
2.2 BRANJE NA SLOVENSKEM OZEMLJU 
 
Slovenske razmere so bile v nekaterih vidikih podobne. O zgodovini branja na našem 
ozemlju je pisala Anja Dular (2011) na podlagi pregledovanja različnih tekstov in njihovih 
uvodnih besedil. V času po izumu tiska so bile knjige luksuzno blago, pismenih prebivalcev je 
bilo malo, prevladovalo je branje na glas. Spodbude za samostojno branje s strani nekaterih 
protestantskih avtorjev in literarna dela 18. stoletja, ki so bila namenjena za individualno 
branje, so čedalje bolj uveljavljala zasebno branje. Ob koncu 18. stoletja so tudi pri nas 
nastajale izposojevalnice knjig, bralna društva, čitalnice in knjižnice. V začetku 19. stoletja so 
 
 
1 Pisemski roman Pamela Samuela Richardsona je bil prvi primer velike knjižne uspešnice, ki je porušil 
rekorde v prodaji, branosti, ponatisih. Sprožil je veliko navdušenja in veliko kritik, posnemanja in parodij. 
Ohranja literarno formo romana, vsebina je ljubezenska. Pogosto je navajan kot predhodnik sodobnega 
ljubezenskega romana, ni pa bil edini take vrste v tem času (Vogrinčič, 2008). 
 
2 Ljubezen, ustvarijo nedosegljiva pričakovanja in s tem nezadovoljstvo z lastnim življenjem; zasvojenost in 
onesposobljenost za kakršnokoli drugo delo; zapravljanje časa; škodovanje telesu (vid, drža); posteljni požari 
(Vogrinčič, 2008). 
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nastali teksti, ki pričajo, da je pismenost narasla. Kritiki s strani cerkvenih in prosvetnih 
oblasti so tudi pri nas že od konca 17. stoletja gojili negativen odnos do branja in 
izobraževanja žensk. Trdili so, da »je literature preveč, da zavaja ljudi in njihove misli utirja 
na napačna pota« (Dular, 2011, str. 89). Najbolj kritični so bili do literature, namenjene 
ženskam, ki je razcvet doživela v 18. stoletju. Dular zaključuje, da so se bralne navade na 
Slovenskem razvijale na podoben način kot v drugih avstrijskih in evropskih deželah (Dular, 
2011). 
Aleš Gabrič (2011) se je bolj posvetil branju v 19. in 20. stoletju, šolstvu in pismenosti 
(nepismenost je močno upadla konec 19. stoletja) ter vlogi nemščine. Nemških knjig je bilo na 
našem ozemlju že prej veliko, število slovenskih pa se je povečalo predvsem proti koncu 19. 
stoletja s produkcijo Družbe sv. Mohorja. Knjige so postale bolj dostopne manj premožnim in 
podeželskim prebivalcem. Pri širjenju knjižnične mreže so imela veliko vlogo katoliška 
kulturna društva. Med svetovnima vojnama so svoj prispevek k dostopnosti knjige in 
založenosti knjižnic tudi na podeželju dala vsa kulturna društva (Gabrič, 2011).  
O tem, kaj so pri nas brali, Gabrič (2011) pravi: »Prvi obširnejši sistematični pregled o 
tem, kaj so Slovenci in Slovenke najraje brali, je leta 1931 naredila Knjižnica Delavske 
zbornice v Ljubljani. / … / Podatki so dokaj reprezentativni, saj so bili njeni obiskovalci tako 
intelektualci in študentje kot tudi ‘ročni delavci’, ki so tvorili večino bralstva knjižnice. / … / 
Analiza branih del je pokazala, da je še vedno prevladovalo prebiranje del v nemškem jeziku, 
da pa mu je slovenščina – zaradi vse več domačih izvirnih del pa tudi zaradi vse večjega 
števila prevodov svetovnih uspešnic v slovenščino – že uspešno sledila. / … / Knjižničarji so 
opazili, da je pri iskanju naslovov knjig marsikaj odvisno od izobrazbe, spola in starosti. / … / 
Ženske so najbolj posegale po ljubezenskih, pustolovsko-ljubezenskih in zgodovinskih 
romanih, zelo malo po socialno-političnih romanih, skorajda nič pa po kriminalkah in vojnih 
romanih. Moški pa so najbolj posegali po pustolovskih delih in kriminalkah, modernih 
socialnih, vojnih zgodovinskih, fantastičnih in humorističnih romanih. Po znanstvenih delih so 
seveda bolj posegali izobraženci in študentje, po poeziji pa je bilo daleč najmanjše 
povpraševanje, pri tem pa je prednjačila srednješolska generacija. / … / Pri izposoji del tujih 
avtorjev je bilo najbolj vidno že omenjeno dejstvo, da takrat številna dela, ki jih danes 
prebiramo v maternem jeziku, še niso bila dostopna v slovenščini, temveč so jih generacije 
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naših prednikov brale v nemščini. / … / Velika novost druge polovice 20. stoletja je bila, da so 
večino najbolj branih del slovenski bralci že lahko brali v maternem jeziku in so v slovenščini 
tiskana dela že precej prehitela prebrana dela v drugih jezikih« (Gabrič, 2011, str. 60–63). 
 
2.3 TRIVIALNA/POPULARNA/ŽANRSKA LITERATURA IN LAHKA KNJIŽEVNOST 
 
Ob visoki, umetniški, elitni književnosti je ves čas nastajala tudi zabavna, množična, 
trivialna književnost (Jager, 2008). Lukács je v svoji Teoriji romana pojem romana izjemno 
ozko omejil in velik delež romanov pahnil v kategorijo trivialne literature. Ljubezenski roman, 
ki je glavna tema magistrske naloge, po svojih lastnostih večinoma spada med trivialno 
literaturo, obstajajo pa tudi ljubezenski romani, ki si te oznake na zaslužijo in jih ne uvrščamo 
med trivialne.  
Trivialno literaturo Miran Hladnik (1983) definira kot estesko in funkcionalno 
manjvredno množično literaturo, ki ima tudi socialno-psihološko uporabno vrednost. Zanjo 
navede še izraze kot so množična, zabavna, shematična, formulaična, potrošna, popularna 
literatura in druge, vsi pa imajo manjvrednostni predznak. V članku Emancipacija slovenske 
žanrske literature (Hladnik, 2018) povzame definicijo žanrske literature kot jo je pomagal 
formulirati na Wikipediji: »Žanrska literatura je ime za pripovedno prozo, napisano po vzorcu 
(shemi, formuli) za ljubitelje določenega žanra. Žanri so največkrat poimenovani po svoji 
snovi (zgodovinski, vojni, ljubezenski roman, fantazijska pripoved …).« Opozarja, da termini 
žanrska, trivialna in popularna literatura »označujejo isto reč«, pa vendar niso sinonimi, 
odločitev za uporabo kateregakoli izmed izrazov pa kaže na našo perspektivo na predmet; 
trivialna – vrednotenje, popularna – množično konzumiranje in žanrska – formalne lastnosti 
književnosti. 
O trivialni literaturi lahko govorimo od druge polovice 18. stoletja, ko je poimenovanje 
prvič »izrazilo zavest o njenih posebnih kvalitetah« (Hladnik, 1983), sicer pa različni narodi 
datirajo začetek popularne literature različno. Obvezno šolanje in posledično bolj razširjena 
pismenost v kombinaciji s pospešeno industrializacijo in rastjo meščanskega prebivalstva so 
bili poleg literature v nacionalnih jezikih odločilnega pomena za novo plast bralcev. Pisatelji 
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so postali blagovni proizvajalci, odvisni od bralcev in ne več od mecena. Uveljavilo se je 
ekstenzivno branje v prostem času in v zasebnosti doma. Množično meščansko bralstvo si je 
izbralo za branje zvrsti, ki so mu ponujale informacije, spodbudo in zabavo. Uspeh literature 
je postal merilo (ne)kvalitete (Hladnik, 1983).  
Hladnik (1983) govori o dvojni funkciji trivialne literature: o katarzični, ki zadovoljuje 
potrebe (predvsem po zabavi, poteši radovednost in napetost, ima ljubezensko razsežnost), ter 
o stimulativni, ki manipulativno vpliva na bralca. Govori tudi o več »strategijah 
manipulacije«, ki jih opisuje Nusser, med drugimi tudi o principu pomirjevanja in potrjevanja, 
saj v »trivialni literaturi ne gre za spoznavanje (novega), ampak za užitek ob prepoznavanju že 
znanega in pričakovanega«, ter o principu apeliranja na čustva in sklicevanju na iracionalno 
(1983, str. 23). Killy govori o poetičnem izrazju, kopičenju adjektivov, lirizaciji, 
psevdosimboliki ter o kompenzaciji (srečnem koncu) in samopotrjevanju, ki naj bi bila namen 
trivialne literature (Killy, 1961, v Hladnik, 1983). 
O bralnem užitku Hladnik pravi: »Bralec elitne, vrhunske, inovativne literature bo šum 
(motnjo) ravno tako predvidel kot bralec trivialne literature potek doktorskega romana. Užitek 
je v osnovi enak pri obeh. Pri elitniku ne gre za 'estetsko ugodje' ob nečem nepričakovanem, 
ampak za ugodje ob potrjevanju pričakovanja nečesa drugačnega. Tudi potrošnik trivialne 
literature uživa ob potrjevanju pričakovanja – samo predmet pričakovanja je drugačen.« 
(1983, str. 34). O sentimentalnih žanrih pravi, da »ohranjajo kompenzatorično 
(razbremenjevalno) vlogo: ustvarjajo in spodbujajo želje, ki jih bralec z branjem zadovolji, ne 
da bi pomislil, da njegove dejanske želje (po medčloveških stikih, harmoniji in varnosti) 
ostajajo nezadovoljene« (Hladnik, 1983, str. 56–57). 
Andrijan Lah je za trivialno literaturo raje uporabljal izraz »lahka književnost« in jo 
vzporedno primerjal z lahko glasbo. V Malem pregledu lahke književnosti (1997) pravi, da je 
tovrstne književnosti v svetovnem leposlovju največ in da je z vidika množičnega bralstva 
»najpomembnejši del književnosti nasploh« (str. 9). Po kakovosti obsega lahka književnost 
vse od »nejasne meje med težko in lahko književnostjo /.../ do skrajno enostavnih izdelkov, 
npr. pustolovskih in ljubezenskih serijskih zgodb in dr. /.../ romanov v zvežčičih« (Lah, 1997, 
str. 14). Najdemo jo v vseh literarnih vrstah, prevladuje pa med pripovedno prozo zelo 
raznolikega obsega. Tudi Lah jo deli glede na vsebinske tipe na ljubezenske, domačijske ali 
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vaške, pustolovske, zgodovinske, roparske, grozljive, divjezahodne, kriminalne ali detektivske 
in znanstvenofantastične romane, povesti, novele. Njegov pogled na lahko književnost je 
pozitiven; predvsem ji priznava množičnost bralstva in njeno zabavno vlogo, obenem pa ne 
zanika njene informativne, poučne, izobraževalne, spoznavne in etične vloge. Od t. i. »težke« 
književnosti jo po Lahu loči predvsem estetika. 
 
2.4 »SENTIMENTALNI ROMAN«, »ŽENSKI ROMAN« IN »ŽENSKA LITERATURA« 
TER ŽENSKO PISANJE NA SLOVENSKEM 
 
O opredeljevanju ženske literature, ženskega romana, ljubezenskega romana in sorodnih 
pojmov strokovnjaki niso usklajeni. Definirajo jih pogosto kot literaturo, ki jo pišejo ženske, 
ki govorijo o »ženskih temah« in problematikah, razkrivajo ženske lastnosti in ki je namenjena 
predvsem ženskim bralkam. Silvija Borovnik (1995) pojem ženska književnost razdeli na a) 
književnost, namenjeno ženskam, b) feministično literaturo in c) umetniško literaturo, ki jo 
pišejo ženske. V 18. stoletju so z izrazom ženska literatura označevali literaturo za ženske, ki 
pa pogosto ni bila delo ženskih avtoric. Veljala je za trivialno in manjvredno, z njo se 
literarnozgodovinsko niso ukvarjali.  
Sabina Žnidaršič-Žagar (2009) je raziskovala, kdaj so se pojavile prve ženske slovenske 
avtorice ter okoliščine njihovega ustvarjanja. Delež pri nas izdanih knjig t. i. »ženskih« knjig 
je bil v 20. stoletju nizek, leta 1935 je na primer dosegel 6,78 % (Žnidaršič-Žagar, 2009). 
Prve pisateljice pri nas so bile (domnevno) Fany Hausmann, Josipina Urbančič 
Turnograjska in Ernestina Jelovšek, po nekajletnem premoru pa so sledile objave avtoric prvih 
romanov: Luize Pesjak, Pavline Pajk in Marice Nadlišek Bartol (urednica priloge Edinost 
časopisa Slovenka, kjer so se posvečali ženskim vprašanjem in ki je imel izjemno vlogo za 
razvoj slovenske ženske književnosti). Predvsem dela Pavline Pajk so pogosto označena za 
trivialna, Pesjakovi pa očitajo nespretnost v pripovednosti (Žnidaršič-Žagar, 2009). 
Katarina Bogataj-Gradišnik (1989) najde vznik ženskega romana v meščanski kulturi 18. 
stoletja, kot vejo psihološkega oziroma sentimentalnega (feminocentričnega) romana, v 19. 
stoletju pa tudi kot vejo socialnega romana. Na prehodu med stoletjema je nastala še ženska 
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varianta trivialnega romana. Ženski romani so odsevali željo žensk po izobrazbi in 
neodvisnosti, ukvarjali so se s prosto izbiro moža, dogovorjenimi zakoni in zakoni iz 
koristoljubja, s srečo in ljubeznijo v zakonu. Na Slovenskem se je ženski roman po K. 
Bogataj-Gradišnik pojavil v 80. letih 19. stoletja, desetletje pozneje pa je ob začetkih ženskega 
gibanja doživel razcvet. Izhajal je iz vzorca Pamele ali nagrajene kreposti, ki je bila pri nas 
poznana preko opernih in gledaliških predstav, na enak način in v nemških prevodih pa je 
slovensko občinstvo spoznalo tudi Jane Eyre. Od tu je navdih za svoje romane črpala nemška 
avtorica Eugenie Marlitt (njene knjige so izhajale v reviji Gartenlaube, ki je bila zelo 
popularna pri slovenskem meščanstvu), ki je bila vzornica slovenskim pisateljicam (Bogataj-
Gradišnik, 1989). 
Hladnik v svoji študiji slovenskega ženskega romana v 19. stoletju (1981) termin ženski 
roman uporablja kot podtip ljubezenskega romana. Analiziral je besedila Pavline Pajk in Luize 
Pesjak, ki »se najbolj približujejo tipu romana nemške pisateljice Eugenie Marlitt, ki velja za 
ustanoviteljico in eno glavnih predstavnic ženskega romana, obravnavanega običajno pod 
naslovom kič« (Hladnik, 1981, str. 259–260). Poleg tega je kot izvor ženskega romana 
navedel še ženskosvetniške in dekliškovzgojne povesti ter »jurčičevski« ljubezenski roman. 
Vzorec, ki ga Miran Hladnik poimenuje Pepelkina zgodba, vključuje a) ženski lik 
Pepelke, sirota, rejenka, zapuščenka, b) ljubezenski trikotnik ali dva, c) bolezen, ob kateri 
»ima junakinja priložnost dokazati svojo moralno vrednost kot negovalka / … / kaže svoj 
materinski nagon« ali pa zboli sama, bolezen pa »deluje kot očiščenje« (Hladnik, 1981, str. 
276), d) srečen konec, katerega funkcija je »kompenzacija, nadomestek za to, kar v realnem 
življenju srednjeslojski bralec ne more doseči« (Hladnik, 1981, str. 278). 
Katja Mihurko Poniž (2010) ugotavlja, da so med drugimi L. Pesjak, P. Pajk in Zofka 
Kveder v slovensko žanrsko prozo 19. stoletja vnašale novosti, ki jih takratni literarni kritiki in 
zgodovinarji niso sprejemali. Izpostavlja ugotovitev Katarine Bogataj-Gradišnik, da se 
pojavlja nova junakinja, ki je izobražena in samostojna (do takrat je do takšnih prevladoval 
negativen odnos), njena vloga pa se iz zapeljivke spremeni v pozitivno figuro (Mihurko Poniž, 
2010). Za Slučaje usode P. Pajk pravi, da je v ospredju notranji razvoj glavnega lika in ne 
trivialno dogajanje. V koncu romana, ko junakinja junaka zaprosi za roko, vidi v obrnjenih 
vlogah parodijo na trivialni roman (Mihurko Poniž, 2010). V študiji primera z naslovom 
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Trivialno in/ali sentimentalno? (2011) je pod drobnogled vzela še Arabelo (1885) P. Pajk ter 
jo primerjala s Skrivnostjo stare gospodične Eugenie Marlitt, preverjala pa je tudi ustreznost 
njene umestitve v trivialno literaturo, kamor da jo je Hladnik umestil zaradi funkcionalnosti in 
ne zaradi manjvrednosti literature. Kljub popularnosti in naprednim pogledom so dela Eugenie 
Marlitt pri nas veljala za manjvredno literaturo. Mihurko Poniž pravi, da »kljub temu, da je 
bila Eugenie Marlitt pri nas nedvomno bolj brana pisateljica kot angleške in francoske avtorice 
romanov s sentimentalnimi prvinami, ne moremo z gotovostjo trditi, da se je Pavlina Pajk 
zgledovala neposredno pri Marlittovi, temveč moramo dopustiti možnost, da se je navdihovala 
tudi pri drugih pisateljicah« (Mihurko Poniž, 2011, str. 78). 
 
2.5 »LAHKO« LJUBEZENSKO PRIPOVEDNIŠTVO NA SLOVENSKEM 
 
Lah (1997) v svojem pregledu predstavi nekaj avtorjev lahke književnosti, ki po njegovi 
delitvi spadajo v kategorijo ljubezenskega (ženskega, sentimentalnega, družinskega itn.) 
pripovedništva in ki so bili dostopni in popularni pri nas. Med tujimi so tako izpostavljeni med 
drugimi Nemki Eugenie Marlitt in Hedwig Courths-Mahler, Angležinje Barbara Cartland, 
Daphne Du Maurier in Rosamunde Pilcher, Američanki Judith Krantz in Danielle Steel ter 
druge. Dela Georgette Heyer je uvrstil med zgodovinsko pripovedništvo, ravno tako Victorio 
Holt (pravo ime Eleanor Burfort Hibbert, prevdonima še Philippa Carr in Jean Plaidy), ki je 
bila pri nas izjemno uspešna, njena dela pa poleg ljubezenskih vsebujejo tudi elemente 
grozljivega oziroma gotskega romana. Lah je naredil tudi kategorijo »zdravniško 
pripovedništvo«, za katero dodaja, da gre v resnici le za različico ljubezenskega 
pripovedništva (1997, str. 107). Zanimivo je, da je tu več moških avtorjev, npr. H. Kades, F. 
G. Slaughter, A. Soubiran, pri nas zelo uspešen H. G. Konsalik, C. Barnard itd. Med 
»uspešničarji« omenja poleg V. Holt, H. G. Konsalika in drugih tudi Barbaro Taylor Bradford 
(nekaj njenih naslovov je pri nas izšlo tudi v letih od 2009 do 2011). 
Za slovensko lahko književnost pravi, da se je začela leta 1836 s Prešernovim Krstom pri 
Savici in Ciglerjevo Srečo v nesreči. Lahka pripovedna proza je sicer izhajala najprej v zbirki 
Slovenske večernice pri Družbi sv. Mohorja v Celovcu (od 1860), od 20-ih let 20. stoletja so 
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domače kmečke povesti izdajali še pri Kmetijski matici, Vodnikovi družbi, Goriški matici in 
Književni družini Luč, po 2. svetovni vojni pa jih je izdajala založba Kmečki glas. Za naš 
prostor sta sicer bolj kot ljubezensko pripovedništvo značilni kmečka povest in zgodovinsko 
pripovedništvo (velikokrat z narodnopolitičnimi idejami), oboje pa pogosto vsebuje 
ljubezenske elemente.  
Kot predstavnike slovenskega lahkega ljubezenskega pripovedništva Lah navaja sledeča 
dela: Luiza Pesjak: Beatin dnevnik; Pavlina Pajk: Odlomki iz ženskega dnevnika, Roka in srce, 
Mačeha, Arabela, Prijateljev sin, Roman starega samca, Planinska idila, Judita, Slučaji 
usode, Uslišana; Vladimir Levstik: Zapiski Tine Gramontove; Radivoj Rehar: Demon ljubezni; 
Lojze Zupanc: Pod križem; Albina (Zora) Piščanc: Na obalah morja; Franci Prajs: Kanček 
sreče; Tone Svetina: Ljubezen – trojanski konj; Žarko Petan: Poloneza; Zlata Volarič: Ranjeni 
orel, Bil je prvi pomladni dan; Elza Budau: Diagram neke ljubezni, Ljubezen v f-molu. Tudi v 
zdravniško pripovedništvo je uvrstil nekaj slovenskih del: Janko Kač: Med padarji in 
zdravniki; Ruža Vreg: Podeželska zdravnica, Proti svoji volji (Lah, 1997). 
Barbara Pregelj (2004) je naredila krajši pregled trivialnih žanrov v slovenski literaturi v 
obdobju med 1980 in 2000, kjer je povzela, da je v osemdesetih in devetdesetih obstajala 
težnja po tovrstnem pisanju. Predvsem je izpostavila detektivke, kriminalke in znanstveno 
fantastiko, nekoliko manj grozljivko in ljubezenski roman. Slednji sam po sebi morda ni bil 
tako pogost, njegova tematika pa je bila prisotna tudi v drugih vrstah pripovedništva. 
Izpostavlja že omenjeni roman Ljubezen v f-molu E. Budau in dela Z. Volarič, ki je tudi v 
kriminalkah uporabljala ljubezensko tematiko in zanjo pravi, da so njeni romani »izrazito 
ljubezenski«. Že omenjenima Ranjeni orel in Bil je prvi pomladni dan dodaja romane Luč nad 
močvirjem, Potop v plamenih, Pomladni dež, Zvezdni utrinki, Dih vročega poletja, pri čemer 
opozarja, da so pogosto izšli v samozaložbi in v majhnih nakladah ter da tako morda niso 
najboljši predstavniki uspešničarske literature. Omenja tudi avtorico Mašo Modic in njene 
romane Pajčevina strahu, Pečina smrti, Mreža prevar, Poslednji klic preteklosti, Usodna 
pretvarjanja in Črni dvorec, ki so izšli v zbirki V objemu ljubezni (deloma pri založbi Smar-
team, deloma v samozaložbi) in vsebujejo elemente grozljivke in kriminalke, s čimer avtorica 
»povečuje zgodbenost in napetost (s tem pa obenem računa tudi na večjo učinkovitost pri 
bralcih)« (Pregelj, 2004, str. 444). 
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V zbirki V objemu ljubezni je v letih 2002 in 2003 izšlo še nekaj del M. Modic, poleg teh 
pa še dela Eri Krt (Noč v operi, Boljši načrti, Skrivnosti), Pike Sršen (Tiha grobnica), Mojce 
Rudolf (Ugrabljena, Usodne spletke) in Damjana Permeta (Ne odhajaj stran jezna), ki imajo 
prav tako veliko elementov kriminalke. 
V zadnjih desetletjih so bila med bralci ljubezenskih romanov popularna tudi dela 
slovenskih avtoric, ki so malo podrobneje obdelane kasneje: Darja Hočevar in njen psevdonim 
Stella Norris, Romana Berni, Selenna Maj, Erika Erikson, Lea Jerančič. Občasno se pojavijo 
tudi nova imena, kot je na primer Sabina Štrubelj, ki kažejo, da žanr kljub pravcati poplavi 
prevodov nastaja tudi v slovenščini. 
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3 LJUBEZENSKI ROMAN 
 
Ljubezenski romani, ki jih obravnavam v magistrskem delu, spadajo med žanrsko 
literaturo. Žanr Aleksandra Belšak (2003) opredeli kot snovno natančneje določeno kategorijo 
znotraj literarne vrste, za katere so potrebne snovna določenost s tipičnimi motivi, oblikovna 
konvencija in kontinuiteta. Dodaja, da se določeni elementi žanra ne smejo spreminjati, 
nekateri pa lahko variirajo. Sčasoma se lahko tudi zaradi teh variacij razvijejo podžanri, 
ohraniti pa morajo glavne zakonitosti žanra, sicer mu ne pripadajo več. Belšak dodaja, da se 
»v daljšem časovnem obdobju /.../ žanri spreminjajo skladno s slogovnimi inovacijami ali pod 
vplivom drugih žanrov« (2003, str. 152). Velik delež ljubezenskih romanov že zaradi 
pripadnosti žanru spada med dela trivialne literature, vendar ne zato, ker bi bil spodletela 
literatura. Žanr je tak, kot ga hočejo bralci oz. bralke. Je oblika zabave, s katero mentalno 
aktivno preživljajo svoj prosti čas, in ki vzbuja močna negativna in pozitivna čustva. 
Ljubezenske romane praviloma pišejo ženske o ženskah in za ženske, kar je pogosto 
glavni vzrok za »neuglednost« ljubezenskih romanov. Ponavadi so bile uspešne avtorice 
ljubezenskih romanov najprej njihove bralke in ljubiteljice. To je žanr, pri katerem so avtorji 
oz. avtorice in bralci (v Ameriki) močno povezani. Komunicirajo preko družabnih omrežij, 
spletnih strani in e-pošte. Podpisovanja in srečanja z avtorji so izjemno dobro obiskana, mnogi 
avtorji imajo t. i. »pay it forward« pristop – zavedajo se, da so tudi sami začeli kot bralci in da 
so od njih odvisni, obenem pa nadobudnim pisateljicam in kolegom iz pisateljskih vrst 
pomagajo z nasveti in mnenji. 
Zakaj je ljubezenski roman za ženske tako privlačen? Sara N. Davis (2005) pravi, da je 
romantična ljubezen predstavljena kot središče življenja žensk; začne se s pravljicami in 
igračami v otroštvu in nadaljuje z dekliškimi revijami, literaturo, televizijo in filmi vse v 
odraslo dobo. Sporočilo, da je temeljni cilj ženske, da najde zadovoljstvo in izpolnitev v 
moškem, je izredno močno. S tem se vsaj na prvi pogled skladajo ljubezenski romani, zato je 
logično, da ženske vedno znova uživajo v fantaziji tega iskanja (Davis, 2005). Ljubezenski 
roman predstavlja prvi segment arhetipskega življenjskega potovanja ženske (devica – mati – 
starka), na kar se moški bralci ne odzovejo enako (Barlow, 1992). Gre za temeljne fantazije, ki 
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privlačijo veliko število žensk (Brown, 1992). Njihova popularnost kaže tudi, da ljubezenski 
romani nagovorijo resnične probleme in napetosti v življenju bralk (Modleski, 2008). 
 
3.1 OPREDELITEV 
 
Ljubezenski roman ima več definicij, skoraj vse pa so si enotne v tem, da ima ljubezenski 
roman dve glavni vsebinski značilnosti: 1) zgodba se vrti okrog ljubezenskega razmerja 
dveh osrednjih protagonistov s posebno veliko vlogo junakinje in 2) zaključi se z 
emocionalno zadovoljivim in optimističnim koncem. Poleg junaka in junakinje, ki sta se od 
začetka popularnosti LR najbolj spremenila, imajo velik pomen tudi zapleti in (nemogoče) 
ovire; reševanje teh zapletov in konfliktov je razlog za branje LR, pogosto pa tudi za 
neodobravanje tega žanra. Ljubezenski romani so na splošno relativno formulaični, izraz 
»formula« pa si v tem kontekstu zasluži dodatno pojasnilo.  
Pamela Regis (2007) pravi, da »formula« ni sinonim za žanr, pač pa označuje podskupino 
žanra, ker je ožja; vsi elementi žanra so v njej prisotni, vendar so omejeni v smislu možnih 
izrazov, utelešenj. Formula opisuje možne inkarnacije elementov točno določenega podžanra. 
Pogosto jo zamenjujejo z žanrom in zaključke na podlagi formule oz. podžanra aplicirajo na 
celoten žanr. Izraz formula s sabo prinaša negativne konotacije, formulaična literatura velja za 
podliteraturo, za produkte. Pripovedni arhetipi so enaki za popularno in kanonično literaturo.  
Avtorji, ki so se ukvarjali z raziskovanjem ljubezenskih romanov, so pogosto izhajali iz 
preozkega vzorca (formule), da bi lahko svoje izsledke aplicirali na celoten žanr.  
Kot primer lahko navedem Janice A. Radway (1991), ki je v svoji raziskavi izvajala 
intervjuje in ankete v homogeni skupini bralk, ki so imele podobne bralne navade. Tudi sama 
je priznala, da bi bilo treba njene ugotovitve preveriti na večjem, nepovezanem vzorcu bralcev 
ljubezenskih romanov. Raziskava je bila izvedena v začetku osemdesetih, ko žanr še ni bil 
tako razvit in razvejan kot je danes. Radway je na podlagi svoje raziskave sestavila 
pripovedno strukturo »idealnih ljubezenskih romanov«, kjer se je osredotočila predvsem na 
junakinjo in njeno interakcijo z junakom. Trinajst logično povezanih korakov pojasnjuje 
»preobrazbo junakinje iz izolirane, aseksualne, negotove najstnice, ki ni prepričana o svoji 
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identiteti, v zrelo, čutno in poročeno žensko, ki je udejanjila svoj potencial in identiteto kot 
partnerica moškega in implicirana mati« (Radway, 1991).  
Helen Mae Sterk je v svojem delu Functioning Fictions: The Adjustment Rhetoric of 
Silhouette Romance Novels (1986) na podlagi knjig založbe Silhouette izrisala 9 značilnih 
korakov v ljubezenskih romanih. Model se osredotoča na več elementov in ne le na junakinjo. 
Pri tem velja omeniti, da Silhouette izdaja linije krajših serijskih oz. periodičnih LR, znotraj 
katerih veljajo stroga vsebinska pravila. Po obliki so podobni romanom Barbare Cartland in 
»doktorskim romanom«, ki jih lahko v Sloveniji kupimo v trafikah in trgovinah. Ljubezenski 
roman po teoriji H. M. Sterk poteka v sledečem zaporedju: 1.) »Prikupno« srečanje (junak in 
junakinja se pogosto zaljubita na prvi pogled), 2.) zaplet (naletita na problem, ki med njima 
povzroči napetost), 3.) indirekna bližina (ang. »circumstantial proximity«; junakinja se želi 
distancirati od junaka, a se vanj zaljubi), 4.) stopnjevanje privlačnosti (par se uradno etablira, 
pokažejo se močna čustva), 5.) skladnost (par občuti zadovoljstvo drug z drugim, tudi 
intimno), 6.) izdaja (junak ali pogosteje junakinja odkrije nekaj, kar ogrozi njuno zvezo – laž, 
skrivnost – in se distancira), 7.) kriza (junak spozna, kako močno potrebuje junakinjo, 
pogosto je navzoča grožnja junakinji), 8.) združitev (junak in junakinja si priznata, da 
potrebujeta drug drugega in med sabo vzpostavita zaupanje; pogosto je vključena poroka), 9.) 
koda (par z zadnjim izzivom oz. nesporazumom dokaže, da ljubezen premaga vse; epilog 
pokaže, kako zadovoljen je par v novem skupnem življenju, to zadovoljstvo pa pusti 
zadovoljnega tudi bralca) (Sterk, 1986, v Bun, 2007, str. 18–28). 
Formula, ki jo je izluščila Sterk, drži za velik delež ljubezenskih romanov, morda 
predvsem sodobne in zgodovinske, pogosto pa so nekateri koraki, npr. 3. in 6., zelo okleščeni 
ali pa jih celo ni.  
Najbolj univerzalna in obenem natančna opredelitev ljubezenskega romana je delo 
Pamele Regis. V knjigi A natural history of the romance novel (2007) je opredelila ljubezenski 
roman kot »prozno fikcijo, ki pripoveduje zgodbo o dvorjenju in zaroki ene ali več junakinj«. 
Podrobno je definirala osem pripovednih dogodkov, ki so obvezni elementi vsakega LR in 
brez katerih literarno delo ni pravi ljubezenski roman. 
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3.1.1 Elementi ljubezenskega romana po Pameli Regis (2007) 
1. Opredelitev družbenega okolja: definirano je ponavadi v začetku pripovedi in ima 
»napako«, v nekem smislu zatira junaka in junakinjo. Med dvorjenjem se soočita z 
družbenim okoljem in ga s poroko oz. zvezo simbolično poustvarita ali spremenita. 
2. Srečanje junaka in junakinje: zgodi se največkrat v začetku pripovedi, včasih pa je 
le omenjeno v retrospektivi; pogosto namiguje na prihajajoče konflikte med 
junakoma. 
3. Pričevanje o njuni medsebojni privlačnosti: privlačnost temelji na kombinaciji 
telesne kemije, prijateljstva, skupnih ciljev ali čustev, pričakovanj družbenega okolja 
in ekonomske problematike. Prizori bralcem pokažejo razloge za zvezo junakov; 
zaradi medsebojne privlačnosti sta junaka vpletena dovolj dolgo, da premagata ovire. 
4. Ovire med protagonistoma: prizori skozi celo zgodbo bralcu prikazujejo razloge, da 
se junaka ne moreta poročiti. Včasih konflikt celotne zgodbe predstavlja le ovira, 
pogosto pa so elementi ovir v skoraj vseh prizorih do zaroke. Ovire so lahko notranje 
(stališče, temperament, vrednote, prepričanje junaka ali junakinje: karkoli, o čemer se 
junaka pogovarjata, prepirata, razmišljata, iščeta, …) ali zunanje (družbeno okolje in 
»pravila«, družina, ekonomska situacija protagonista, naključje, geografske ovire, …). 
V novejših ljubezenskih romanih pogosto prevladujejo notranje ovire. Ovire dajejo 
romanu pogon in preko njih lahko avtor raziskuje vsako situacijo na svetu ali v mislih 
junakinje. Padec ovire predstavlja osvoboditev junakinje. 
5. Točka obredne smrti: trenutek, ko se zdi zveza med junakoma nemogoča, ovire pa 
nepremostljive; tarča obredne smrti je najpogosteje junakinja, ki se mora osvoboditi 
»smrti«, da se lahko združi z junakom in si s tem obeta otroke. Grožnja smrti je lahko 
dobesedna ali pa je le prispodoba, vedno pa je razumljivo vključena v pripoved. 
6. Spoznanje: predstavitev nove informacije, ki podre oviro. Junak ali junakinja sta 
prepoznana, to pa premaga oviro in omogoča zaroko. V središču prizora je junakinja, 
»spoznano« pa je lahko karkoli in kadarkoli – odstranitev zunanjih ovir, razumevanje 
samega sebe ali nov pogled na partnerja. 
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7. Ljubezenska izpoved junaka in junakinje: lahko se zgodi kjerkoli/kadarkoli v 
pripovedi, odvisno od zgodbe, zapleta. Pogosto sta izpovedi junaka in junakinje 
ločeni. 
8. Zaroka: junak zaprosi junakinjo in ona privoli v poroko, lahko pa je situacija tudi 
obratna; V sodobnih in novejših romanih poroka ni nujna, če je jasno, da bosta 
protagonista ostala skupaj. 
 
Pogosti, a ne nujni elementi, ki se pojavljajo v ljubezenskih romanih, so tudi poroka, ples 
ali praznovanje (poudarek na vključenosti, družba se je na novo sestavila okrog para in 
skupnost to praznuje), izgon grešnega kozla (osebo, ki je preprečevala združitev 
protagonistov, novonastala družba izvrže) in spreobrnitev slabega (nasprotniki zveze 
sprejmejo poroko in se vključijo v novo skupnost). 
Vsi elementi so fleksibilni in se lahko pojavijo v kakršnemkoli zaporedju, v prizoru jih je 
lahko več naenkrat ali pa se en element ponovi večkrat. Katerikoli element je lahko okleščen 
(je le opisan in se ni »zgodil« na straneh knjige) ali pa razširjen (dramatiziran z detajli, dolg). 
Regis (2007) je analizirala pet romanov iz obdobja od 1740 do 1908, ki jih ne uvrščamo 
med trivialno literaturo: Pamela S. Richardsona, Prevzetnost in pristranost J. Austen, Jane 
Eyre C. Brontë, Framley Parsonage A. Trollopea in Soba z razgledom E. M. Forsterja. Pri 
izboru je upoštevala kvaliteto pisanja, junakinje ter popularnost in dobro prodajo v njihovem 
času. Na teh primerih je pokazala, kako fleksibilni so ljubezenski romani in njihovi elementi 
ter da niso omejeni le na lahko trivialno književnost. 
Ljubezenski romani lahko vsebujejo tudi druge vrste dogodkov, elemente drugih 
popularnih žanrov, vendar ti ne smejo zasenčiti obveznih elementov. Ljubezenski elementi so 
pogosti v vseh literarnih vrstah in bralci lahko z nepopolnim in selektivnim branjem (posledica 
bralčevega horizonta pričakovanja, ki ga dobi zaradi poznavanja žanra; bralcu dovoli, da 
nekaterim dogodkom v pripovedi daje večjo težo) včasih »sestavijo« ljubezenski roman iz 
ljubezenskega zapleta v knjigi, ne glede na to, ali knjiga vsebuje vseh osem obveznih 
elementov. Vsaka knjiga z ljubezensko zgodbo ni ljubezenski roman (Regis, 2007). 
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3.2 RAZVOJ LJUBEZENSKEGA ROMANA 
 
Za ljubezenski roman se v slovenščini pogovorno pogosto uporablja beseda »romanca«, 
ki kot literarna zvrst označuje krajšo epsko pesem raznovrstnih tematik. Sam izraz prihaja iz 
srednjeveške zvrsti junaške lirsko-epske pesmi z ljubezensko tematiko, največkrat iz življenja 
vitezov. Bolj konkretno lahko o ljubezenskem romanu govorimo od 18. stoletja dalje. Začel se 
je uveljavljati v času, ko so se spreminjale vrednote ter praksa dvorjenja in zakona; romani so 
spodbujali čustveni individualizem oziroma prizadevanje za lastno srečo, pomen 
harmoničnega zakona, ki vključuje tolažbo, podporo in ljubezen med možem in ženo, ter 
pravico do lastnine za ženske (Regis, 2007). Poroka oziroma izbira moža je bila v življenju 
ženske ključnega pomena. 
 Richardsonova Pamela (1740) je pogosto omenjena kot eden najzgodnejših ljubezenskih 
romanov in pravih romanov nasploh. Napisana je iz ženskega zornega kota v obliki pisem in 
se osredotoča na dvorjenje; natančneje rečeno, gre za sentimentalni roman. Dela Jane Austen 
prav tako postavljajo pomemben mejnik pri razvoju žanra. Prevzetnost in pristranost (1813) je 
pravi ljubezenski roman, ki obenem spada med kanonsko literaturo. Danes je zgodovinski, v 
času nastanka pa je bil sodoben. 
Britanka Georgette Heyer je v začetku 20. stoletja začela pisati zgodovinske ljubezenske 
romane. Najbolj znana je po tistih iz obdobja britanskega regentstva, za katere je dobila navdih 
iz del J. Austen. Za razliko od vzornice je zaradi zgodovinske oddaljenosti vključevala tudi 
ogromno zgodovinskih informacij. V slovenščini smo njen prvi prevod dobili šele leta 2015. 
Britanska založba Mills and Boon, ki je kasneje prešla v last kanadske Harlequin 
Enterprises, je v tridesetih letih začela izdajati eskapistične ljubezenske romane za ženske. 
Tudi po menjavi lastništva so dolgo izhajali le ljubezenski romani britanskih avtorjev. 
Najbolj jasen in najpogosteje navajan začetnik sodobnega ljubezenskega romana je 
Plamen in cvet avtorice Kathleen E. Woodiwiss. Prvič je bil objavljen leta 1972 pri založbi 
Avon Books (slovenski prevod 1987, založba Obzorja) in je eden najbolj znanih »razparačev 
životcev« (ang. »bodice ripper«) in prvi, v katerem so bolj eksplicitno opisani prizori seksa 
med junakoma.  
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Tej uspešni formuli so sledile številne avtorice in njihovi romani, v poznih osemdesetih 
pa se je kot posledica družbenih sprememb in dovzetnosti znatno začela spreminjati tudi 
vsebina (Wendell, Tan, 2009). Nekje v devetdesetih so se ljubezenski romani preobrazili; 
mevžasto junakinjo in poslijevalskega junaka sta zamenjala samozavestna junakinja z 
napakami in močan ter rahločuten junak (Wendell, 2011). Sem in tja še vedno naletimo tudi na 
t. i. ljubezenske romane stare šole (ang. »old skool«, po Wendell in Tan, 2009). 
V tem času je ljubezenski roman začel dominirati na (ameriškem) leposlovnem trgu. 
Ogromno avtoric je dobilo priložnost za pisanje, objavljanje, učenje in zaslužek. Najboljši 
ljubezenski romani so dosegli veliko popularnost in so bili stalnice na lestvicah uspešnic; imeli 
so velik delež na policah knjigarn, na voljo so bili tudi v supermarketih, na letališčih in povsod 
drugje, na veliko pa so jih začeli tudi prevajati, kar kaže, da je to literarna oblika, ki presega 
kulturno omejitev (Regis, 1991). 
Ljubezenski romani poznega 20. stoletja se od predhodnikov razlikujejo predvsem po 
tem, da ženske protagonistke že v začetku pripovedi skrbijo za lastno srečo (individualizem), 
lahko svobodno izbirajo partnerje ter imajo svobodo, pravico in sredstva ali veščine za 
samostojno življenje – junakinje obvladujejo lastno življenje. Junak ima v pripovedi večjo 
vlogo, je bolj navzoč in del dogajanja. Dvorjenje je bolj osredotočeno na čustvene elemente 
zveze. Ti skupaj s srečnim koncem napeljujejo na sentimentalno. 
Omeniti velja tudi t. i. »chick-lit« romane, ki so se izoblikovali v devetdesetih, za 
začetnico žanra pa velja Helen Fielding z Dnevnikom Bridget Jones (1996). Sicer izhajajo iz 
enake tradicije kot ljubezenski roman, se pa od njih bistveno razlikujejo. Glavna značilnost, ki 
jih ločuje od ljubezenskega romana, je, da razmerje med junakom in junakinjo ni v ospredju; v 
resnici je lahko enakovredno razmerju z junakinjinimi prijateljicami, družino, službo. Tania 
Modleski »chick-lit« romane karikirano povzame z besedami, da opisujejo preizkušnje mladih 
žensk, ki iščejo svoje življenjske sopotnike in se borijo v službah, medtem pa na veliko 
nakupujejo. Ljubezenski romani so romani iluzije, »chick-lit« pa so romani razočaranja in 
streznitve (Modleski, 2008).  
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3.3 DELITVE LJUBEZENSKIH ROMANOV 
 
V angloameriškem okolju ljubezenske romane delijo na dva načina. Prvi način jih deli na 
krajše bolj formulaične serijske – »category« ali »series romance« – in na daljše samostojne 
ljubezenske romane – »single title romance«. Drugi način delitve ljubezenskih romanov je 
glede na podžanre. Ti so številni, razvijajo se novi. Nekateri ljubezenski romani imajo veliko 
elementov drugih žanrov, npr. kriminalk. Za vse je osrednja tema razvoj ljubezni med 
junakoma, razlikujejo pa se – podobno kot linijski oziroma serijski – predvsem po dogajalnem 
času in kraju, po tipu junaka in junakinje ter po vrsti zapleta. Najpomembnejši podžanri so 
sodobni, zgodovinski in vestern, kriminalni (romantični suspenz), paranormalni in fantazijski, 
znanstvenofantastični, futuristični in erotični ljubezenski roman. Skoraj vsi navedeni podžanri 
so prisotni tudi v slovenskih prevodih, nekateri v manjši meri. 
Wendell in Tan (2009) pravita, da se pogosti klišeji in ponavljajoči literarni motivi v 
ljubezenskih romanih (ang. »trope«) – npr. kavbojski, policijski, vohunski (zgodovinski in 
sodobni), piratski ljubezenski romani, romani z obilnejšimi junakinjami, romani, ker so junaki 
nedolžni in podobno – sčasoma razvijejo v trende, ki lahko preidejo v nov podžanr. Bralci se 
pogosto navežejo na te motive in iščejo podobne knjige. 
Serije več povezujočih LR so postale tako pri avtorjih kot pri bralcih popularne v 
devetdesetih. V resnici največkrat ne gre za nadaljevanja, pač pa za vračanje k likom, ki so jih 
bralci kot stranske igralce že spoznali v prejšnjih knjigah. Ponavadi je vsako od knjig mogoče 
brati samostojno. Tudi pri nas je trend povezanih serij popularen v vseh običajnih žanrih. 
 
3.4 PRODUKCIJA 
 
Ljubezenski romani v Ameriki predstavljajo večmilijardni posel. Ko so ameriški 
založniki opazili popularnost LR in našli formulo, po kateri bralci (bralke) posegajo vedno 
znova, so se tako, kot je bilo že v 18. stoletju, pojavila tudi navodila in priročniki za pisanje 
ljubezenskih romanov. Gilles Seidel (1992) dodaja, da za iskrenost ni nadomestila, ter da je 
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treba za uspeh pisati o svojih fantazijah. Sledenje formuli in navodilom še ne prinese uspeha. 
Vse uspešne pisateljice ljubezenskih romanov so bile najprej njihove bralke. 
 
3.4.1 Formati 
V ZDA in Veliki Britaniji, ki sta vodilni v produkciji ljubezenskih romanov, ki se 
prevajajo v vse mogoče jezike, ti izhajajo predvsem v petih formatih: 
• Trda vezava: Ponavadi v trdi vezavi izhajajo knjige že uveljavljenih avtorjev. Izidejo 
lahko skoraj sočasno ali več mesecev pred izidom ostalih izdaj. Ameriške in britanske 
izdaje so med seboj časovno precej usklajene.  
• »Trade« mehka vezava: Nekoliko kvalitetnejša mehka vezava malce večjega žepnega 
formata je prav tako pogostejša za že uveljavljene avtorje. 
• »Mass market« mehka vezava: To je manj kvaliteten, manjši žepni format, v katerem 
izide največ naslovov, tako knjige novincev kot tudi že uspešnih avtorjev, pri slednjih 
ponavadi z zamikom po trdi vezavi. 
• E-knjiga: Novejši ljubezenski romani vse pogosteje izhajajo tudi v obliki e-knjige, še 
posebej značilen pa je format za erotične ljubezenske romane,saj le-ti v nekaterih 
primerih sploh ne izidejo v papirnatih različicah. Ljubezenski roman je žanr, ki je med 
prvimi posvojil e-knjigo, saj mnoge bralke berejo izjemno intenzivno. 
• Avdio knjiga: V tej obliki izhajajo le knjige najpopularnejših avtorjev. 
 
V Sloveniji ljubezenski romani izhajajo v treh formatih: 
• Trda vezava: V trdi vezavi izidejo skoraj vsi ljubezenski romani pri nas. Nekateri 
založniki jih izdajajo v tem formatu predvsem za prodajo knjižnicam, nekaterim 
(samo)založnikom pa je trda vezava edini format. 
• Mehka vezava: V Sloveniji načeloma ne ločujemo med »trade« in »mass market« 
mehko vezavo, je pa zaznati razliko med posameznimi založniki. Format žepnih izdaj 
npr. Mladinske knjige in Učil je tako bližje kvalitetnejšim »trade« izdajam, (nekdanji) 
format npr. Hiše knjig pa »mass market« izdajam. Ponavadi izidejo nekoliko kasneje 
kot v trdi vezavi, vse pogosteje pa tudi istočasno. 
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• E-knjiga: V obliki e-knjig ljubezenski romani pri nas izhajajo redkeje oz. pridejo do te 
izdaje le določeni naslovi, pogosto z zamikom. V določenem obdobju so nekateri 
založniki izdali v obliki e-knjig tudi več starejših naslovov, ni pa videti, da bi se 
praksa obdržala, za kar je morda kriva finančna nesmotrnost; založnik mora pokriti 
stroške pretvorbe v e-format, maloprodajne cene e-knjig pa so praviloma nižje od 
tiskanih (na Biblosu priporočajo okrog 30 % nižje), davek je 22 %, rabat pa še višji od 
davka. Tudi sama dostopnost e-knjig je nekoliko omejena, saj imajo različni založniki 
pogodbe z različnimi posredniki e-knjig, vprašljiva pa je tudi kompatibilnost z e-
bralniki. 
 
3.5 BRANJE LJUBEZENSKIH ROMANOV 
 
Statistike, ki jih na svoji spletni strani https://www.rwa.org/ objavlja društvo Romance 
writers of America (RWA) na podlagi različnih raziskav, npr. Nielsen BookScan, se nanašajo 
na ameriški trg. Žal niso vselej strukturirane na enak način, zato je mogoča le delna primerjava 
za različna leta. Ocenjeno je bilo, da so v letu 2013 ljubezenski romani predstavljali 1,08 
milijarde dolarjev prometa (Romance Fiction Statistics, 2018).  
Delež ljubezenskih romanov med leposlovjem v ZDA je bil leta 2015 34 % (v letu 2013 
13 % leposlovja za odrasle).  
V prvi četrtini leta 2014 je bilo 39 % ljubezenskih romanov kupljenih v formatu e-knjig, 
32 % »mass-market« mehke vezave, 18 % kvalitetnejše »trade« mehke vezave, 9 % trde 
vezave, 1 % avdio knjig in 1 % v drugih formatih (Nielsen US Romance Landscape Q1 2014, 
v. Romance Industry Statistics, 2014).  
Podatki za leto 2017 so strukturirani na drugačen način: 92 % jih bere tiskane knjige, 64 
% e-knjige, 35 % pa jih uporablja avdio knjige. Bralci ljubezenskih romanov so v 82 % ženske 
in 18 % moški3, povprečna starost bralcev je med 35 in 39 let, največ pa jih je v segmentu 25–
 
 
3 Ocenjujem, da gre v resnici za odstotke kupcev, ne bralcev ljubezenskih romanov. 
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34 let (NPD Romance Book Buyer 2017, v Romance Fiction Statistics, 2018 in Romance 
Readers, 2018).  
Kupci ljubezenskih romanov za leto 2013 so bili v 84 % ženske in v 16 % moški (po 
podatkih za zadnjo četrtino leta 2014 je žensk 82 %). Njihova starost je večinoma (41 %) od 
30 do 54 let (Romance Industry statistics, 2014). 
Za Slovenijo žal nimamo primerljivih podatkov, iz nacionalne raziskave branja Knjiga in 
bralci V (Kovač, Blatnik, Rugelj, Rupar in Gregorin, 2015) pa je razvidno, da vprašani med 
romani v slovenščini najraje berejo kriminalke in detektivke (28 %), zgodovinske romane (25 
%) in ljubezenske romane (23 %). Na tem mestu velja dodati, da zelo verjetno delež 
»zgodovinskih romanov« predstavlja zgodovinske ljubezenske romane, s čimer postanejo LR 
najbolj priljubljena vrsta romanov pri nas. 
 
3.5.1 Razlogi za branje, učinki branja ljubezenskih romanov 
»Ena največjih privlačnosti posamezne zvrsti fikcije [je] ravno v tem, da so si zapleti 
podobni, junaki pa zamenljivi. Tisti, ki se strastno predajajo branju romanov, uživajo v enem 
ravno zato, ker jih spomni na drugega,« (Vogrinčič, 2008, str. 298). 
Kljub kritikam so vzorci, fraze, zapleti, ki se v romanih ponavljajo, močni in nujni; bralci 
določene vrste zapletov, klišeje (ang. »plot devices«) povezujejo z zapletenimi čustvenimi in 
intelektualnimi odzivi. Pogosto prepoznajo arhetipe starodavnih zgodb in mite. Avtorji jih še 
vedno uporabljajo, ker ti delujejo in služijo svojemu namenu. Pričakovanja bralcev izpolnijo z 
uporabo šifer (ang. »code«) in konvencij, ki so univerzalno prepoznane (Barlow in Krentz, 
1992).  
Zakaj brati, če poznamo konec? Ker ga poznamo, se je varno prepustiti čustvom in 
nevarnostim v zgodbi, ki bi nekatere bralke odvrnila od branja (Simmons Guntrum, 1992). Ko 
bralec (bralka) izbere ljubezenski roman, pričakuje določeno bralno izkušnjo, pričakuje, da bo 
na koncu vse v redu (Gilles Seidel, 1992).  
Sarah Wendell (2011) meni, da so »lekcije o odnosih« v literaturi poudarjene s 
pretiravanjem in jih nikakor ni jemati dobesedno. Poudarja, da niso priročniki za samopomoč, 
lahko pa bralke v njih najdejo drobce napotkov, spodbude in motivacije na poti do večjega 
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zadovoljstva v življenju. Na podlagi izpovedi in komentarjev bralk popularnega bloga o 
ljubezenskih romanih (z njihovimi absurdnostmi vred) Smart bitches trashy books je 
izpostavila nekatere učinke branja ljubezenskih romanov, ki se navezujejo na pozitivne osebne 
odločitve in spremembe, npr. da branje bralke navaja na razmišljanje o tem, kdo hočejo biti, 
da razumejo sebe ter da se zavedajo, da so vredne truda; učijo se biti samozavestne. 
Ljubezenski romani učijo, da se moramo poznati in ceniti, da najdemo lastno srečo; branje o 
problemih in načinih, kako se rešujejo, lahko bralke spodbudi, da želijo več od svojega 
razmerja, rešiti konflikte s partnerjem; navaja jih na odprtost ter pomen komunikacije in 
pogovora o problemih za izogibanje nesporazumom. Romani pomagajo premišljevati situacije; 
bralke lahko spoznajo, česa si ne želijo v resničnem življenju (pretirana posesivnost, duševne 
rane ipd.). 
Sara N. Davis (2005) je v svoji študiji predstavila, kako znanje bralca vpliva na razvijanje 
pomenov in kako kontekst vpliva na razumevanje tekstov. Ker je o ljubezenskih romanih in 
njihovih bralcih veliko javnega diskurza in krešočih se mnenj, so idealni material za raziskavo. 
Izkušnje bralcev se tako oblikujejo z branjem samim in s kulturno debato; ljudje namreč 
sprejmejo določene ideje, ne da bi se tega zavedali. Davis je izvedla raziskavo med 
študentkami seminarja Ženske in psihologija na majhnem kolidžu, katere sicer ne berejo 
ljubezenskih romanov in so imele tipično negativna mnenja o LR. Študentke so pričakovale, 
da se jim bo vsebina zamerila, da bodo knjige slabe literarne kvalitete, a kratkočasne. Bale so 
se, da se bo zanje domnevalo, da imajo negativne lastnosti, ki jih ljudje pripisujejo 
ljubezenskim romanom in njihovim bralkam. Bile so radovedne, kaj je tisto, kar dela 
ljubezenske romane tako popularne. Večje število sodelujočih študentk je bilo presenečeno 
nad tem, kako so jih romani pritegnili. Pričakovanja so bila predvsem negativna, sama 
izkušnja branja pa ne, saj je vsebina predstavljala junakinje bolj dinamične, kot je bilo 
pričakovano, spolno aktivnost pa v manj pomembni vlogi. Po branju so ljubezenske romane 
vrednotile drugače. Odzivi so se navezovali na javne diskurze, študentke pa so jih 
pregledovale, usklajevale in premišljevale, ko je prišlo do konflikta med njimi in njihovo 
lastno izkušnjo. »Mislim, da je privlačnost teh knjig vsajena v ženske od otroštva. To so v 
bistvu pravljice, s katerimi smo odrasli, le da jih zdaj dobivamo v odrasli različici,« je bila 
utemeljitev ene od sodelujočih (Davis, 2005, str. 57).  
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3.5.2 Ponovno branje 
Ponovnemu branju namenjam nekaj odstavkov iz dveh razlogov. Prvi je, da bralke 
(najljubše) ljubezenske romane včasih preberejo večkrat. Drugi razlog je, da so si ljubezenski 
romani kljub številnim razlikam dokaj podobni, še posebej tisti, ki uporabljajo enake motive in 
spadajo v isti podžanr. Bralke se sicer ne bodo strinjale, da so »vsi ljubezenski romani enaki«, 
je pa zanje značilna enaka osnovna struktura. Bralke »poznajo« konec ljubezenskega romana, 
tudi če ga berejo prvič. Modleski (2008) pravi, da se odvisnost bralcev formulaične literature 
pogosto razlaga s kompulzijo ponovitve.  
Brewer (1996) v svojem članku The nature of narrative suspense and the problem of 
rereading z vidika napetosti zgodbe med drugim obdela več teorij, ki pojasnjujejo, zakaj bralci 
ponovno berejo besedila. Nekaj teorij o užitku ob zgodbi in napetosti je vsaj do neke mere 
mogoče zavreči (v kontekstu popularne literature), nekaj pa je takih, ki pojasnjujejo to 
vedenje: a) ker bralca pri ponovnem branju ne žene več radovednost, se bolj posveti detajlom; 
b) ponovno berejo bralci, ki uživajo v atmosferi in domišljiji; c) veliko užitka pri ponovnem 
branju predstavlja identifikacija z junakom. Brewer pravi, da je lahko ponovno branje do neke 
mere dokaz kakovosti literature. 
Russel in Levy (2012) sta raziskovala namerno ponovno porabo, izkušnje, ki jih 
potrošniki oz. porabniki zavedno in aktivno poskušajo znova doživeti in razloge zanjo. 
Ponovna poraba je značilna predvsem za hedonistične izkušnje, ki jih potrošniki iščejo zaradi 
emocionalnega, kognitivnega in senzoričnega odziva; hedonistična uporaba namreč vzbuja 
čustva, stimulira fizične odzive, nagovarja spomine in fantazije ter sproža kognitivni razvoj, 
uporabnikom pa s tem omogoča užitek in zadovoljstvo. Russel in Levy sta iskala motivacijske 
dejavnike, raziskovala čemu služi ponovna poraba, kako prejšnje znanje vpliva na izkušnjo ter 
kako je ta drugačna od prejšnje: ali predstavlja enak nivo stimulacije, zadovoljstva in užitka 
kot nova izkušnja. Poudarjata, da adiktivno, obsesivno ali kompulzivno ponavljanje izkušnje 
niso namerne in tako ne spadajo v kontekst raziskave.  
Poleg tega da se lahko bralec pač odloči, da ponovno prebere neko knjigo, ima to tudi 
nekatere prednosti pred poskušanjem novega. Branje je bolj sproščujoče, ker se bralec lahko 
takoj vživi v zgodbo, zaplet, like. Ima večji občutek kontrole, tudi zato, ker glede na svoje 
razpoloženje sam izbere predmet in čas ponovne porabe ter razvoj in hitrost napredovanja k 
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vrhu izkušnje. Pri ponovnem branju knjige bralec izbira, katere dele knjige bo bral počasi in z 
užitkom in katere bo samo preletel ali izpustil; v nekaterih primerih gre za ponovno branje le 
nekaj odstavkov ali vrstic, ki v bralcu vzbudijo spomine na celotno knjigo; to selektivnost pri 
ponovni izkušnji mu omogoča poznavanje vsebine. V nekaterih primerih se lahko ponovna 
poraba opusti, če porabnik zazna, da bo le-ta skazila njegov spomin na prejšnjo ugodno 
izkušnjo oziroma ne bo prinesla želenega čustvenega stanja (Russel in Levy, 2012). 
Russell in Levy sta se pri raziskavi osredotočila na tri vrste hedonističnih izkušenj: 
ponovno branje knjig, ponovno gledanje filmov in ponovno obiskovanje krajev. Odgovori 
intervjuvancev so pokazali, da je ponovna poraba dinamičen proces, pri katerem se znajdejo 
med časovnimi in fokusnimi (žariščnimi) dimenzijami. Ko izkušnjo znova doživljajo, so 
hiperodzivni nanjo, na tiste, ki jo morebiti doživljajo z njimi, in nase. K ponovnemu branju 
knjig se niso zatekali zaradi izkoristka ali rutine, ampak zaradi bogastva v pomenu, globini in 
zaradi spodbudnega vpliva. Njihova hedonistična zmožnost se ni zmanjšala, ponovna poraba 
je čez čas omogočala enako čustveno intenziteto. Raziskava kaže na obstoj »klasikov«, ki jih 
ponovno »porablja« veliko ljudi, ker sprožajo osnovna človeška čustva in samorefleksijo. 
Ljudje se vračajo k preteklim izkušnjam, da potrdijo ali utrdijo spomine, občutja ali 
prepričanje. Gre za nostalgijo ali hrepenenje, lahko izraža tudi depresijo. Včasih gre za željo, 
da se premaknejo naprej, gradijo, širijo ali popravijo prejšnjo izkušnjo. Ponovna poraba je 
značilna v obdobjih prehoda identitete (izguba bližnjih, selitev v novo deželo, rojstvo prvega 
otroka, druga poroka, upokojitev); ta lahko sprožijo ponovno porabo in vplivajo na notranjo 
dinamiko ponovne izkušnje (Russel in Levy, 2012). 
 
3.6 VREDNOTENJE IN KRITIKE LJUBEZENSKIH ROMANOV IN NJIHOVIH BRALK 
 
O kritiki in žanrih je v Književni genologiji pisal Pavao Pavličić že leta 1983. Pravi, da 
ima vsako obdobje in vsak kritik svojo hierarhijo o vrednosti žanrov ter da predstava o žanru 
vpliva na bralno izkustvo. Žanrska pripadnost vpliva tudi na to, kateri tip informacij si bralec 
zapomni, na kakšen način prejme opise in si jih zapomni, npr. v kriminalki drugače kot v 
ljubezenskem romanu (Pavličić, 1983). Pravi tudi, da mora kritika žanr ocenjevati z obzirom 
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na njegovo mesto v književnosti in na njegove izrazne možnosti. Vsako književno delo je v 
odnosu z drugimi deli znotraj žanra. Kritika ocenjuje oz. upošteva družbeni status žanra, 
njegov ugled, rezultate, popularnost ter teme in njihovo relevantnost. Ocenjuje cilje in 
upošteva umetniške možnosti žanra ter kaj ima v posameznem žanru večjo vrednost. 
Originalnost dela je možna v okviru žanra in se lahko meri s primerjavo podobnih del znotraj 
žanra. Inovativnost se čuti kot vrednost, če zakoni žanra ostajajo prepoznavni. Različni žanri 
imajo različne kriterije, kaj je originalno (Pavličić, 1983). 
Ločnica med leposlovnim in žanrskim ni vedno jasna. Hladnik celo pravi: »Če hočemo o 
žanrski literaturi kaj tehtnega povedati, se apriornemu vrednotenju izogibajmo« (2018). 
Vanesa Matajc o »lahki« in »težki«, o trivialni in umetniški književnosti pravi, da je 
razlika predvsem v tem, da težka književnost bralcu »ne dopušča pasivnega 'zgolj ugodja' ob 
branju«, pač pa mu predstavlja izziv in zahteva aktivno branje. Pravi, da je vrednostno lahka 
književnost pogosto trivialna, vendar pa »žanrski model sam na sebi še ne pomeni kiča«. Kot 
»simptome trivialne shematike« našteva spektakelski namen, bralno ugodje ob nenavadnih in 
neverjetnih situacijah, ki so ponavadi klišejske, črno-bele karakterje, stilno praznost. Pravi, da 
je trivialna književnost lahka zato, ker je njen učinek na bralca zgolj klišejski eskapizem, ki ga 
obenem avanturistično vzburja ter pomirja in pasivizira (Matajc, 2014, str. 36). 
Če pustimo ob strani leposlovne kriterije ločevanja na elitno in popularno literaturo, je 
poleg kvalitativnih razlik tisto, kar naredi ljubezenski roman dober, moč fantazije, sposobnost 
avtorja, da v bralcih vzbudi močne čustvene odzive in jih prepriča v to, da jim je za junake 
mar. Ravno nerealne fantazije so pogosto predmet negativne kritike, češ da bralci (bralke) 
postanejo odvisni od ljubezenskih romanov.  
Regis (2007) za pomanjkanje spoštovanja do ljubezenskega romana krivi to, da je najbolj 
»ženski« od žanrov; večina avtorjev in bralcev je žensk, junakinja je všečna predvsem 
ženskam. Poleg tega raziskovalna (in kritiška) obravnava ljubezenskih romanov nima dovolj 
širine, saj rezultate na podlagi analize ozkega segmenta ali posameznih ljubezenskih romanov 
(starejše generacije) posplošujejo in aplicirajo na celoten žanr. 
Ljubezenskim romanom očitajo predvsem, da zasužnjujejo bralke, da bralkam ne dajejo 
odgovorov na žensko nemoč, da jih bralke uporabljajo kot nadomestek za premalo pozornosti 
in potrditve v resničnem življenju, da bralke spodbujajo k poroki in le-to enačijo z uspehom, 
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vendar poroka ženske postavlja v podložen položaj, da romani lastne junakinje »ugasnejo« 
(ang. »extinguish«) in ujamejo v zgodbe, kjer ne morejo izraziti sposobnosti, ki niso vezane na 
ljubezen in poroko (Regis, 2007).  
Poleg kvarnih psiholoških učinkov, ki naj bi jih imeli na bralke, ljubezenskim romanom 
najpogosteje očitajo njihovo trivialnost in formulaičnost, večkrat so bile kritizirane tudi 
njihove naslovnice. Ko so ljubezenski romani postali popularni, so v Ameriki nastali 
priročniki in smernice za njihovo pisanje. To jih je še bolj postavilo v vlogo potrošniških 
artiklov in jim zmanjšalo ugled. 
Pri nas se je največ kritik vrtelo okrog relativno velikega knjižničnega odkupa 
ljubezenskih romanov in na splošno lahkotnejše literature. Nanašale so se na to, da ljubezenski 
romani ne spadajo med literaturo, ki je v javnem interesu in zato državna sredstva, ki jih 
prejemajo knjižnice, ne bi smela biti porabljena za tovrstne nakupe v tolikšnih količinah. 
Samo Rugelj (2014) v knjigi Izgubljeni bralec na to temo dodaja nekaj dejstev. Pravi, da so 
npr. v letu 2014 občine za nakup knjižničnega gradiva prispevale trikrat več sredstev kot 
država, poraba občinskega denarja pa je podvržena drugačnim kriterijem kot poraba državnih 
sredstev; pričakovati je torej, da je občinski denar namenjen uresničevanju lokalnega interesa, 
torej željam in potrebam lokalnega prebivalstva. Rugelj dodaja, da »so zahtevnejše knjige 
resda odkupljene v manjšem številu, hkrati pa je njihova skupna izposojenost toliko nižja, da 
se posamezen izvod v povprečju vseeno izposodi nekajkrat manj« (2014, str. 229). 
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4 LJUBEZENSKI ROMAN V SLOVENIJI 
 
Ljubezenski romani so pri nas prisotni že vsaj od 19. stoletja. Nekatere najzgodnejše 
primere lahko najdemo med sentimentalnimi romani Pavline Pajk ter Eugenie Marlitt (v 
nemščini) in podobnimi. Nekatere slovenske avtorice so po vsej verjetnosti poznale tudi 
svetovno literaturo s tega področja, čeprav v prevodih pri nas še ni bila dostopna. Ta je 
vplivala tudi na njihovo pisanje oz. jim je bila za zgled (Mihurko Poniž, 2011). V zadnjih 
desetletjih je vse več prevodov ljubezenskih romanov iz angleščine, imamo pa tudi nekaj 
slovenskih avtoric, ki pišejo ljubezenske romane.  
 
4.1 ZAČETKI 
 
Aleksandra Belšak (2003) je v prispevku Žanri v slovenski daljši prozi ugotavljala 
kontinuiteto, količinsko razmerje in prve pojave žanrskih pojmov, ki jih je omenjala slovenska 
kritika. Opirala se je na listkovni Katalog literarnih pojmov ZRC SAZU, ki zajema podatke iz 
slovenske periodike od začetkov do leta 1970 in uporabila seznam kritiških oznak v Katalogu. 
Belšak pravi, da je žanrsko klasifikacijo »pri nas začela uporabljati literarna kritika, ki bralcu 
ponuja predvsem informacije o zgodbi, snovi in motivih, s čimer delo žanrsko opredeli« 
(2003, str. 152). V omenjenem katalogu je Belšak našla 52 omemb sentimentalnega romana, 
kar ga uvršča na četrto mesto po pogostosti, od tega se je le šest omemb nanašalo na slovensko 
daljšo prozo. Ljubezenski romani so bili po omembah šele na štirinajstem od šestnajstih mest, 
skupaj so dosegli okrog 10 omemb, od tega le nekaj slovenskih. Belšak v to kategorijo uvršča 
erotične in pornografske romane in dodaja, da »število omemb tega žanra v zvezi s prevedeno 
literaturo ni realni odsev produkcije ljubezenskega žanra«, ter da drugi viri potrjujejo porast 
ljubezenskih romanov (2003, str. 158).  
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Slika 1: Razmerje med vsemi omembami žanrskih pojmov ter med omembami slovenskih avtorjev v Katalogu pri 
SAZU (Vir: Belšak, 2003, str. 153). 
 
Ljubezenski romani, kot jih pojmujem v tem delu, so v resnici verjetno zasedali mesto 
nekje med sentimentalnimi in ljubezenskimi romani, kot so bili označeni v katalogu, saj 
nekatere omenjene sentimentalne romane lahko uvrstimo med ljubezenske. 
Med ljubezenske romane lahko uvrstimo nekatera dela najzgodnejših slovenskih literatk, 
ki so jim očitali sentimentalnost in trivialnost. To sta bili predvsem Luiza Pesjak in Pavlina 
Pajk. V njunem času je bila sicer v našem prostoru zelo prisotna nemščina in s tem tudi 
nemški avtorji in literatura. Hladnik v svoji Trivialni literaturi (1983) 18. in 19. stoletje na 
splošno povezuje z ljubezenskimi romani. Poleg že omenjene Eugenie Marlitt našteva še 
Hedwig Courths-Mahler, Caroline Wobeser, Johanno Schopenhauer, Dorotheo Schlegel, Ido 
Hahn-Hahn in Heinricha Claurena. Za prvi dve pravi, da so nanju vlivale Charlotte Brontë, 
George Sand in Jane Austen, sicer pa da njuna dela večinoma sledijo že omenjeni pripovedni 
shemi s siroto, ljubezenskim trikotnikom, družinsko skrivnostjo. Med trivialno literaturo z 
ljubezensko tematiko Hladnik prišteva tudi npr. Dumasovo Damo s kamelijami, dela Daphne 
du Maurier, Agnes Günther in Vicki Baum, omenja pa še domačijsko ali vaško povest, kjer je 
ljubezen tudi pogosto osnovna tema. Tu velja še enkrat opomniti, da niso vsi romani na temo 
ljubezni tudi ljubezenski romani. 
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4.1.1 Prvi slovenski avtorici ljubezenskih romanov 
Luiza Pesjak (1828–1898) je bila hči odvetnika in mame poljskih korenin. Bila je 
izobražena, poznala je številne slovenske literarne ustvarjalce, med njimi Franceta Prešerna in 
Frana Levstika. Sprva je pisala samo v nemščini, saj jo je najbolj znala. Slovenščine se je 
naučila šele po poroki, pri skoraj štiridesetih letih, skupaj s svojimi hčerami. Objavljala je v 
tedanjih revijah in časopisih. Pisala je pesmi, črtice, novele, igre, članke, potopise in tudi 
prevajala. Pogosto je pisala po naročilu. Pozivala je k učenju slovenščine. S pisanjem se je 
preživljala (Hladnik, 2005a; Koblar, 1935a; Žnidaršič-Žagar, 2009). 
Njen roman Beatin dnevnik je izšel leta 1887, natisnil in založil ga je J. Krajec. Gre za 
roman v obliki dnevnika, ki ga piše sirota Beata, vzgojiteljica v podeželski graščini. Odkriva 
družinske skrivnosti in se zaljubi v Riharda. Ta je nesrečno zaljubljen v poročeno Doro, ki je v 
resnici njegova polsestra. Dora Beati pred smrtjo naroči, naj se poroči z Rihardom. Beata med 
boleznijo neguje Riharda, Rihard pa jo potem zasnubi, poročita se in povijeta hčerko 
(Žnidaršič-Žagar, 2009). 
Pavlina Pajk (1854–1901) je bila slovenskega porekla, hči sodnika, njena mati pa hči 
profesorja. Družina je bila povsem poitalijančena in Pavlina se je slovenščine naučila šele pri 
sedemnajstih na pobudo narodno zavednih obiskovalcev stričeve gostilne, pri katerem je 
živela po smrti staršev. Pisala je za različne časopise, tako je tudi spoznala 17 let starejšega 
bodočega moža Janka Pajka, ki je izdajal časopis Zora. Po poroki sta zaradi finančne stiske 
prodala tiskarno, se kasneje preselila v Gradec, zatem v Brno in na Dunaj. Pisala je pesmi, 
podlistke, članke, kritične razprave, povesti, romane ipd. Bila je zavezana romantični 
sentimentalnosti, pripisovali so ji zgledovanje po Marlitt, uporabljala pa je tudi ironijo in se 
tako odmikala od trivialnosti. Po slabih kritikah Slučajev usode je objavljala bolj malo in se 
umaknila iz javnosti (Hladnik, 2005b; Koblar, 1935b; Žnidaršič-Žagar, 2009). 
Med njenimi deli je kar nekaj takih, ki jih uvrščajo med ženske romane: Roka in srce 
(Kres 1881), Blagodejna zvezdica (Kres, 1881), Mačeha (Kres, 1882), Očetov tovariš (Kres, 
1884), Arabela (Kres, 1885), Najgotovejša dota (Slovenske večernice, 1892), Obljuba 
(Ljubljanski zvon, 1894), Judita (Dom in svet, 1896), Slučaji usode (Slovanska knjižnica, 
1897), Uslišana (Dom in svet, 1900), poleg teh pa še nekaj takih, ki nimajo srečnega konca: 
Odlomki iz ženskega dnevnika (Zora, 1876), Dora (Slovenske večernice, 1885), Spomini tete 
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Klare (Dom in svet, 1895). V naštetih delih je skoraj vedno prisoten lik Pepelke, večinoma 
tudi ljubezenski trikotnik, bolezen in moralični imeperativ oziroma različne kombinacije le-
teh, kar se sklada s Hladnikovim vzorcem (Žnidaršič-Žagar, 2009). 
Založba Zala je v letih 2013 in 2014 ponovno izdala njeni nekoliko posodobljeni deli 
Slučaji usode in Arabela. Nekaj številk o novih izdajah:  
Slučaji usode: 2013, naklada 650 izv., cena 24,95 €; 226 izvodov v 80-ih slovenskih 
knjižnicah je bilo od izida izposojenih 2.521-krat, elektronska verzija (12 knjižnic) pa 29-krat 
(COBISS, 2. 5. 2016). 
Arabela: 2014, naklada 400 izv, cena 23,95 €; 203 izvodi v 68-ih knjižnicah so bili od 
izida izposojeni 1.489-krat, elektronska verzija (10 knjižnic) 31-krat (COBISS, 2. 5. 2016). 
 
4.1.2 Prevodi bolj znanih zgodnejših ljubezenskih romanov v slovenščino 
V slovenščino je prevedenih relativno malo zgodnjih naslovov ljubezenskih romanov in 
še ti, ki jih imamo, so bili prevedeni relativno pozno.  
Jane Eyre (1847) avtorice Emily Brontë je kot Sirota iz Lowooda v slovenskem jeziku 
izšla leta 1955 pri mariborskem Večeru, nekajkrat pri Pomurski založbi, leta 1980 pri 
Mladinski knjigi in nazadnje leta 1991 pri Založništvu slovenske knjige. 
Prevzetnost in pristranost (1813) Jane Austen smo dobili v slovenščini leta 1968, izdala 
jo je Cankarjeva založba, prevedla pa Majda Stanovnik. Izšlo je še več novih izdaj in 
ponatisov, zadnji leta 2013. Razsodnost in rahločutnost (1811) je izšla leta 1996 pri založbi 
DZS in kasneje pri Delu, Emma (1815) leta 1997 Pri Mladinski knjigi, Založba Miš pa je v 
letih 2011 do 2014 izdala še Prepričevanje (1817), Northangersko opatijo (1803) in Mansfield 
park (1814). 
V letu 2015 smo dobili prvi prevod Georgette Heyer, roman Frederica (1965), ki je izšel 
pri Založbi KMŠ. 
Najstarejše prevode pravih ljubezenskih romanov, ki so bili tako pojmovani že od svojega 
nastanka, je moč najti med izdajami založbe Obzorja. V zbirki Svet v knjigi je od leta 1962 do 
leta 2001 izšlo 289 knjig, med njimi tudi nekaj ljubezenskih romanov. Najbolj prepoznavna 
sta Plamen in cvet (1987, originalno je izšel leta 1972) ter Zimska vrtnica (1988, originalno 
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1982/1983) avtorice Kathleen E. Woodiwiss. Prvi naslov je imel naklado 4000 izvodov in je 
izšel 15 let po izvirniku, drugi pa je izšel pet let po izvirniku v nakladi kar 26.500 izvodov. 
Oba naslova sta leta 2008 izšla tudi pri založbi Anu Elara. V zbirki je izšlo tudi več del 
Danielle Steel, ki so bila na slovenskem trgu v tem času še najbližje ljubezenskemu romanu, 
ter romani Pearl S. Buck, Judith Krantz, Margaret Mitchell in drugih. Podobni naslovi so 
izhajali tudi v zbirki Oddih Mladinske knjige (Danielle Steel, Barbara Taylor Bradford in 
drugi). 
Anu Elara je od leta 2007 do 2012 izdala še devet drugih naslovov avtorice K. E. 
Woddiwiss: Cvet na reki (1997), Izmikajoči se plamen (1998), Ljubiti tujca (1984), 
Neuničljiva (2007), Pepel v vetru (1980), Shanna (1977), Snubec proti svoji volji (2003), Volk 
in golobica (1974), Vreden ljubezni (1989), Učila International pa so leta 2015 izdala še Čas 
onkraj poljuba (1996), in Za vedno v tvojem objemu (1992). 
Prešernova družba je leta 1992 izdala fantazijski ljubezenski roman Trnovka (1988) Mary 
Stewart. 
Zgodnja dela Rosemary Rogers niso bila prevedena, je pa pri založbi Anu Elara izšlo 
nekaj novejših: Drzna strast (2007) leta 2011, Škandalozna prevara (2008) in V okovih 
ljubezni (2009) pa leta 2012. 
 
4.1.3 Doktor roman in drugi »doktorski« romani 
Doktorski in sorodni romani so pri nas začeli izhajati v sedemdesetih letih 20. stoletja. 
Delo revije so jih izdajali od leta 1974, sprva tedensko v nakladi 35.000 izvodov. Starejše 
številke se še danes rabljene prodajajo na spletnih straneh z rabljenimi predmeti, kot je 
bolha.com. 
Njihova vsebina je ljubezen zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, tako moških kot 
žensk. Večinoma imajo od 64 do 80 strani, zdaj izhajajo mesečno, naklade se gibljejo okrog 
2500 izvodov, cene pa so okrog enega do dveh evrov. Pri nekaterih naslovih niti ni navedenih 
avtorjev besedil. Danes izhajajo v različnih zbirkah, npr. Romanca, Felicia, Doktor, Dr. North, 
Mala klinika, Julija, Stella, Petra, ... Med izdajatelji so predvsem Grafis trade, Padre in Kermi.  
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4.1.4 Barbara Cartland 
Britanska avtorica Barbara Cartland (1901–2000) velja za kraljico ljubezenskih romanov. 
Od leta 1922 je napisala preko 700 knjig, med njimi večino ljubezenskih romanov. Georgette 
Heyer jo je v pismih obtožila plagiatorstva (Alberge, 2011). Zapustila je 160 neobjavljenih 
rokopisov, ki jih po smrti izdajajo njeni dediči.  
Gre za krajše zgodovinske ljubezenske romane, ki so zelo formulaični. Junak in junakinja 
imata tipične lastnosti (lepota, krepost, plemiška kri), zapleti so podobni, imena in kraji 
eksotični in izmišljeni, vsebina ni eksplicitna. Pri nas jih že dvajset let poznamo kot poceni 
izdaje, ki jih lahko za nekaj evrov kupimo v trafiki ali v trgovini. Obravnavani so kot mesečna 
serijska publikacija. Imajo okrog 130 strani, značilno grafično podobo in naslovnice. Prevajalo 
jih je več prevajalcev, prevladujejo pa Valter Samide, Irena Bohinc, Maja Lupša, Mitja Volčič, 
Petra Julia Ujawe. 
Od leta 1995 do 2011 so izhajali kot posebna izdaja revije Lady v okviru Delo revije. 
Naklada se je večinoma gibala med 4.200 in 4.650 izvodov. V letu 2011, od številke 196 dalje, 
je izdajanje prevzelo podjetje Alpress d. o. o. Izhajajo mesečno v zbirki Romani Barbare 
Cartland, naklado so povišali na 5.800 izvodov. V sistemu COBISS je trenutno (17. 2. 2018) 
269 naslovov. 
 
4.2 VIDNEJŠI SLOVENSKI ZALOŽNIKI LJUBEZENSKIH ROMANOV 
 
V tem delu magistrske naloge bom podrobneje analizirala produkcijo pomembnejših 
slovenskih založb, ki se ukvarjajo z izdajanjem ljubezenskih romanov. Podatki so vzeti iz 
sistema COBISS/OPAC. Številke mestoma niso najbolj točne, saj tudi vpisi v COBISS niso 
popolni: manjkajo navedbe zbirk, naslovi različnih izdaj se ne ujemajo, mehke in trde izdaje 
istega naslova imajo včasih enega in včasih več zapisov, kar je zelo različno tudi po 
posameznih založbah, poleg tega pa sam zapis še ne pomeni, da je knjiga dejansko že izšla 
ipd. Poleg nepopolnih podatkov o samih knjigah se v sistemu COBISS žanri opredeljujejo zelo 
ohlapno; velik delež ljubezenskih romanov je tako kot v knjižnicah uvrščen v kategorijo 
»družbeni roman«, ki je veliko širši pojem in za namen te raziskave nerelevanten. To pomeni, 
da ni vnaprej pripravljenega avtomatskega načina za identificiranje oziroma ločevanje 
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ljubezenskih romanov in da ni mogoče zgolj z nekaj kliki določiti števila naslovov v žanru, 
pač pa sem to storila sama.  
Presojanje o tem, ali je določena knjiga ljubezenski roman ali ne, je bilo težavno. 
Pomagala sem si predvsem z opisi vsebine na spletnih straneh www.bukla.si, 
www.goodreads.com, www.amazon.com, www.bookdepository.com, pa tudi s svetovnim 
spletom nasploh. Predvsem za starejše knjige ter knjige neangleških in neameriških avtorjev je 
bilo opredeljevanje zapleteno, saj je dostopnih premalo opisov in recenzij. Sledila sem 
opredelitvam in kriterijem, ki jih je podala Regis in so že bili podrobneje predstavljeni: če je 
knjiga sodeč po opisu vsebovala vse obvezne elemente, sem jo upoštevala kot ljubezenski 
roman. Pri tem naj omenim, da je najtežavnejše dejstvo, da sam konec zgodbe pogosto ni 
naveden, je pa ključen za tovrstno presojo. Med knjigami obravnavanih založb je tako še delež 
naslovov, ki so zelo sorodni žanru ljubezenskega romana, kot je definiran v tej nalogi, ne 
zadoščajo pa vsem kriterijem. V tabelah so navedene v oglatih oklepajih z zvezdico. Kot 
primer navajam dela Nicholasa Sparksa in Danielle Steel, ki ju mnogi uvrščajo v ta žanr, tu pa 
jih razen izjemoma nisem upoštevala kot ljubezenske romane. Tudi sorodnih »chick-lit« 
romanov v spodnjih tabelah nisem upoštevala, čeprav imajo lahko veliko elementov 
ljubezenskega romana. 
 
4.2.1 Mladinska knjiga, zbirka Oddih 
Mladinska knjiga že 70 let deluje na področju izdajanja revij in knjig. Poleg tega, da je 
nasploh največja založba pri nas, ima tudi veliko vlogo na področju izdajanja ljubezenskih 
romanov. Zaradi njihove obsežne produkcije sem pod drobnogled vzela le zbirko Oddih, v 
okviru katere pri Mladinski knjigi ponavadi izidejo ljubezenski romani. Večina teh nekoliko 
pozneje izide tudi v zbirki Žepnice.  
Od leta 1987 do 1998 je od 100 knjig v zbirki izšlo kakšnih 9 naslovov, ki bi jih morda 
lahko pogojno uvrstili v kategorijo ljubezenskega romana (vir: lasten pregled izdanih naslovov 
po COBISS evidencah), večinoma gre za dela Danielle Steel. V teh časih je bila v Sloveniji 
taka literatura še najbližje ljubezenskim romanom po zgornjih opredelitvah. Vmes je izšlo tudi 
nekaj romanov, ki so najbližje žanru grozljivega/gotskega romana (ang. »gothic«) – ti imajo 
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nekaj lastnosti ljubezenskih romanov (avtorici V. C. Andrews in Victoria Holt; večina 
romanov slednje je pod različnimi psevdonimi izšla v sedemdesetih, osemdesetih in 
devetdesetih pri Pomurski založbi, nekajkrat v sodelovanju s Svetom knjige). 
Ljubezenski romani v ohlapnejšem pomenu v zbirki Oddih načeloma izhajajo že od 
začetka. Pravi, značilnejši ljubezenski romani so začeli izhajati v letu 1999, vendar le po nekaj 
naslovov letno, nekje med 5 in 15 % novih naslovov v zbirki. Gre predvsem za zgodovinske 
ljubezenske romane Amande Quick, ki so bili pogosto tudi med najbolj branimi oz. 
izposojanimi knjigami. V letu 2005 so pri Mladinski knjigi zagnali zbirko Romantika, a je v 
njej izšlo le 6 naslovov. Z zbirko Romantika so morda želeli tovrstno literaturo ločiti od zbirke 
Oddih, a ideje očitno niso izpeljali do konca. Do leta 2008 delež ljubezenskih romanov med 
ostalimi naslovi v zbirki Oddih zelo niha, od leta 2008 naprej pa so predstavljali kar precejšen 
delež naslovov, ki se je postopoma povečeval. Od nekaj čez 40 % v letih 2009–2011 se je 
povečal na več kot 80 % v letih 2015 in 2016. Od leta 2012 do 2015 je med ljubezenskimi 
romani vsako leto tudi nekaj erotičnih, skupaj 11 različnih naslovov. Praviloma gre za trilogije 
avtoric Sylvie Day in Julie Kenner. Nekaj njunih del je izšlo tudi v zbirki Strasti (v zbirki je 
tudi peti del serije Crossfire Sylvie Day, morda pomotoma, ker so prvi štirje deli v zbirki 
Oddih, poleg tega pa še nekaj naslovov Sophie Jackson). Omeniti velja, da je število naslovov 
v zbirki nasploh v zadnjih letih upadlo za več kot polovico; s preko 30 naslovov do leta 2015 
na 16 v 2016 in 14 v 2017, pri čemer je večina med temi v zadnjih letih ljubezenskih romanov. 
Ker produkcija celotne založbe ni tako drastično padla, ti podatki morda kažejo, da je sama 
zbirka Oddih postala bolj jasno profilirana ter da so nekatere vrste knjig začele izhajati v 
ločenih zbirkah. Med avtoricami iz zbirke Oddih so nekatera izmed največjih imen iz sveta 
ljubezenskih romanov: Amanda Quick, Julie Garwood, Susan Elizabeth Phillips, Kresley 
Cole, Maya Banks, Lisa Kleypas, Nora Roberts in druge, pa tudi več nemških avtoric. 
Od leta 2011 do 2017 je v zbirki Oddih izšlo 82 e-knjig, med njimi 58 ljubezenskih 
romanov in nekaj takih, ki v žanr spadajo zgolj delno. Izdali so nekaj starejših naslovov, tekoči 
so izhajali bolj redno, novejših pa v formatu e-knjig ni. 
Mladinska knjiga ljubezenskih romanov ponavadi ne oglašuje v medijih, so pa občasno 
dodatno izpostavljeni v njihovih knjigarnah, npr. v okviru poletnih izpostavitev. 
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Tabela 1: Produkcija ljubezenskih romanov pri založbi Mladinska knjiga, zbirka Oddih. 
Leto Število vseh 
izdaj/vnosov 
v COBISS 
Število 
novih 
naslovov 
Število 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število novih 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število avtorjev 
novih 
ljubezenskih 
romanov 
Delež novih 
ljubezenskih 
romanov (v %) 
1987–1998 100 98 0           [9*] 0               [9*] 0 0,00 % 
1999 20 20 1           [2*] 1               [2*] 1  5,00 %  
2000 18 18 1           [1*] 1               [1*] 1 5,55 %  
2001 23 21 3           [1*] 3              [1*] 1 14,29 %  
2002 16 15 2           [1*] 2              [1*] 1 13,33 %  
2003 14 13 1           [1*] 1              [1*] 1 7,69 %  
2004 9 8 3           [1*] 3              [1*] 1 37,50 %  
2005 11 6 0           [1*] 0              [1*] 0 0,00 % 
2006 12 12 1 1 1 8,33 % 
2007 10 10 1            [1*] 1             [1*] 1 10,00 %  
2008 13 10 8            [1*] 6             [1*] 2 60,00 %  
2009 9 9 4            [1*] 4             [1*] 2 44,44 % 
2010 15 14 7            [2*] 6             [2*] 2 42,86 %  
2011 20 11 11         [1*] 5             [1*] 2 45,45 % 
2012 22 14 15  9  4 64,29 % 
2013 39 18 28  12 6 66,67 % 
2014 35 19 21  11  8 57,89 % 
2015 38 21 33  17  8 80,95 % 
2016 16 12 14 10 4 83,33 % 
2017 14 12 11 10 6 83,33 % 
2018 9 9 8 8 3 88,89 % 
Skupaj 463 370 173     [23*] 111        [23*]  16 30,00 % 
[*] število dodatnih romanov, ki so pogojno uvrščeni med ljubezenske romane 
 
Od skupno 111 različnih naslovov ljubezenskih romanov v zbirki Oddih (1998–2018) se 
je 76 naslovov (68 %) 14-ih avtoric v letih od 2002 do 2018 pojavljalo na lestvici stotih 
najbolje izposojanih knjig v slovenskih splošnih knjižnicah. 
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Tabela 2: Ljubezenski romani založbe Mladinska knjiga (zbirka Oddih) na lestvici 100 najbolj izposojanih knjig. 
Število ljubezenskih romanov založbe MK na lestvici najbolj izposojanih knjig v slovenskih splošnih knjižnicah 
(skupaj z dotisi, ponatisi, novimi izdajami itd.)  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Skupno število različnih 
ljubezenskih romanov v zbirki 
Oddih v tekočem letu 
43 58 86 107 140 154 165 173 
Število novih ljubezenskih 
romanov v letu 
5 9 12 11 17 10 10 8 
Število ljubezenskih romanov 
na lestvici v letu 
18 22 29 28 9 9 6 6 
Število avtoric ljubezenskih 
romanov na lestvici v letu 
3 3 5 5 4 3 2 3 
 
Pet naslovov se je pojavilo tudi na lestvici najbolje prodajanih knjig Naj 10, vsi so 
erotični romani. To so: Julie Kenner: Razvnemi me (november in december 2013); J. Kenner: 
Zapelji me (junij in julij 2013); Sylvia Day: Prepletena (2013); S. Day: Predana (2013; na 
lestvici 100 najbolj izposojanih na 45. mestu); S. Day: Prevzeta (2013; na lestvici 100 najbolj 
izposojanih na 89. mestu). 
 
4.2.2 Meander, GDČ, Giks ed. 
Založba Meander deluje pod okriljem podjetja Desk d. o. o.4 Knjige izdajajo od leta 2002, 
predvsem komercialno leposlovje, največ romantične in sorodne literature ter kriminalk. Že od 
začetka velik delež produkcije zavzemajo ljubezenski romani. Njihov delež iz leta v leto niha, 
so pa razen prvo leto do leta 2016 izdali najmanj 3 ljubezenske romane letno. Od leta 2009 je 
med izdanimi knjigami več ponatisov in novih izdaj že izdanih naslovov, še posebej v letu 
2011. 
V letih 2011 in 2013 so v podjetju pod imenom GDČ izdali pet naslovov, vsi so 
ljubezenski romani, potem pa se je ta del podjetja preimenoval v Giks, kjer je od leta 2014 do 
 
 
4 Podejtje Desk d. o. o. združuje več založb (Meander, Grlica, Graffit, Vita, Giks), poleg tega pa se 
ukvarjajo še s spletno knjigarno, tiskom in projektom Trubar. 
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konca leta 2016 izšlo 13 naslovov, od tega 6 ljubezenskih romanov. Te naslove bom prištela k 
izdajam založbe Meander, saj gre za isto podjetje.  
Avtorica prvega ljubezenskega romana, ki so ga izdali, je Nora Roberts5, ki je še vedno v 
njihovem repertoarju. Od leta 2002 do konca 2018 so izdali kar 42 naslovov njenih romanov, 
večinoma trilogije. Izdali so tudi več naslovov Sandre Brown, Jennifer Crusie, Rachel Gibson, 
Linde Howard, Gaelen Foley, Victorie Alexander, Karen Hawkins, Tracy Anne Warren in 
drugih popularnih angloameriških avtoric ljubezenskih romanov. Med naslovi je tudi 
ljubezenski roman slovenske avtorice Nejke Štiglic. 
 
Tabela 3: Produkcija ljubezenskih romanov pri založbi Meander (z dodanimi naslovi GDČ in Giks – v letih 2011 
do 2017). 
Leto Število vseh 
izdaj/vnosov 
v COBISS 
Število 
novih 
naslovov 
Število 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število novih 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število avtorjev 
novih 
ljubezenskih 
romanov 
Delež novih 
ljubezenskih 
romanov (v %) 
2002 4 3 1 1 1 33,33 % 
2003 18 17 4 4 1 23,53 % 
2004 21 12 8 5 2 41,67 % 
2005 18 15 4 3 2 20,00 % 
2006 19 19 5 5 1 26,32 % 
2007 9 9 4 4 1 44,44 % 
2008 28 27 6 6 3 22,22 % 
2009 30 27 8 5 3 18,52 % 
2010 28 20 13 8 6 40,00 % 
2011 32 9 25 5 5 55,55 % 
 
 
5 Založba Učila International je med letoma 2006 in 2009 izdala 6 naslovov iz serije, ki jo je napisala pod 
psevdonimom J. D. Robb; gre za serijo ljubezenskih romanov/kriminalk, v kateri vedno znova nastopata ista 
protagonista. V letu 2015 so začeli njene knjige izdajati tudi pri Mladinski knjigi, do novembra 2018 je izšlo 6 
naslovov (serija o družini Stanislaski). 
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2012 20 14 12 11 6 78,57 % 
2013 27 23 24 20 9 86,96 % 
2014 20 20 17 17 8 85,00 % 
2015 10 10 6 6 4 60,00 % 
2016 17 17 11 11 6 64,71 % 
2017 12 12 6 6 4 50,00 % 
2018 12 12 4 4 2 33,33 % 
Skupaj 325 266 158 121 19 45,49 % 
 
Kot že rečeno, založba Meander izdaja ljubezenske romane vse od svojih začetkov, 
njihov delež v celotni produkciji pa zavzema vse od 20 do slabih 87 %. Ljubezenski romani so 
bolje zastopani predvsem od leta 2011 do 2016 (56, 79, 87, 85, 60 in 65 %); v teh letih so 
dodane tudi izdaje GDČ in Giks. Vseskozi so deleži ljubezenskih romanov višji kot pri večini 
ostalih obravnavanih založb. 
 
Tabela 4: Ljubezenski romani založbe Meander (in GDČ) na lestvici 100 najbolj izposojanih knjig. 
Število ljubezenskih romanov založbe Meander (in GDČ) na lestvici najbolj izposojanih knjig v slovenskih 
splošnih knjižnicah (skupaj z dotisi, ponatisi, novimi izdajami itd.)  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Skupno število različnih 
ljubezenskih romanov založbe 
Meander v tekočem letu 
46 57 77 94 100 111 117 121 
Število novih ljubezenskih 
romanov v letu 
5 11 20 17 6 11 6 4 
Število ljubezenskih romanov na 
lestvici v letu 
8 8 7 9 1 0 0 0 
Število avtoric ljubezenskih 
romanov na lestvici v letu 
3 4 2 3 1 0 0 0 
 
Od skupno vseh 121 naslovov ljubezenskih romanov založbe Meander se je 47 naslovov 
šestih avtoric v letih od 2002 do 2015 pojavljalo na lestvici stotih najbolj branih knjig v 
slovenskih splošnih knjižnicah, od leta 2016 pa noben. Nekaj njihovih zgodnejših naslovov se 
je na lestvici pojavljalo več let (Nebeška vročica celo večkrat na prvih petih mestih). Na 
lestvici Naj 10 v slovenskih knjigarnah naslovov založbe Meander ni bilo. 
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4.2.3 Anu Elara in Kiroja 
Založbo Anu Elara je ustanovila Irma Kukovič aprila 2007. Kot razlog navaja, da druge 
slovenske založbe niso hotele izdajati zgodovinskih ljubezenskih romanov, sama pa je glede 
na izkušnje pri prodaji tujejezičnih ljubezenskih romanov verjela, da bo zvrst uspešna tudi v 
slovenskih prevodih (Kukovič, 2014). Velik delež njihove produkcije so zavzemali 
ljubezenski romani, po začetnih letih pa so začeli izdajati tudi »chick-lit«, kriminalke, 
zgodovinske romane in priročnike.  
Založba je bila organizirana tako, da so je urednica sodelovala z zunanjimi sodelavci 
(prevajalci, lektorji, oblikovalci, distributerjem itd.). Za izdajo e-knjig se zaradi predragih 
akontacij niso odločili. Izdajali so predvsem prevode, izšlo pa je tudi nekaj izvirnih slovenskih 
del. 
Po besedah Kukovičeve morajo knjige, ki jih izdajajo, »vsebovati humorne dvogovore, 
izdelan psihološki profil glavnih junakov, zanimive dogodke, srečen konec« (Kukovič, 2014, 
str. 28). V začetku so knjige izbirali po svoji lastni presoji, kasneje pa so poskušali v program 
uvrstiti tudi knjige po izboru svojih bralk (Kukovič, 2014). Nekaj časa je delovala njihova 
lastna knjigarna na Dolenjski cesti v Ljubljani. Konec aprila 2014 je šlo podjetje v stečaj, 
zadnje knjige so izdali v letu 2013. 
Anu Elara ima v sistemu COBISS vpisanih 148 knjig, od tega 136 različnih naslovov. Kar 
nekaj naslovov bi po ohlapnih merilih morda lahko uvrstili tudi v žanr ljubezenskih romanov, 
vendar sem pri številkah upoštevala striktnejša merila. To pomeni, da med ljubezenske romane 
na primer nisem uvrstila romanov, ki se bolj kot razvoju ljubezni med protagonistoma 
posvečajo na primer zgodovinskemu ozadju in dogodkom (zgodovinski romani) ali duševni 
rasti ženske (»chick-lit«). Od 136 naslovov je tako »pravih« ljubezenskih romanov 81, 
napisalo jih je 18 avtoric. 
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Tabela 5: Produkcija ljubezenskih romanov pri založbi Anu Elara. 
Leto Število vseh 
izdaj/vnosov 
v COBISS 
Število 
novih 
naslovov 
Število 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število novih 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število avtorjev 
novih 
ljubezenskih 
romanov 
Delež novih 
ljubezenskih 
romanov (v %) 
2007 3 3 3 3 2 100,00 % 
2008 11 11 10 10 5 90,91 % 
2009 30 27 20 17 7 62,96 % 
2010 30 27 15 12 5 44,44 % 
2011 30 30 16 16 7 53,33 % 
2012 33 32 19 20 11 62,50 % 
2013 11 6 7 3 3 50,00 % 
Skupaj 148 136 90 81 18 59,56 % 
 
Vsi ljubezenski romani založbe Anu Elara so izšli v trdi in mehki vezavi, od drugih 
naslovov pa velika večina prav tako. Naklade se gibljejo med 300 (priročnik) in 2.000 
(kriminalka) izvodov, prevladujejo naklade z 800 in 1.000 izvodi. 
 
Tabela 6: Ljubezenski romani založbe Anu Elara na lestvici 100 najbolj izposojanih knjig. 
Število ljubezenskih romanov založbe Anu Elara na lestvici najbolj izposojanih knjig v slovenskih splošnih 
knjižnicah (skupaj z dotisi, ponatisi, novimi izdajami itd.)  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Skupno število različnih ljubezenskih 
romanov založbe Anu Elara v tekočem letu 
58 78 81 81 81 81 
Število novih ljubezenskih romanov v letu 16 20 3 0 0 0 
Število ljubezenskih romanov na lestvici v 
letu 
33 23 16 3 2 0 
Število avtoric ljubezenskih romanov na 
lestvici v letu 
8 9 6 1 1 0 
 
44 od 81 naslovov ljubezenskih romanov založbe Anu Elara se je v letih od 2002 (oz. 
2008) do 2015 pojavljalo na lestvici stotih najbolj branih knjig v slovenskih splošnih 
knjižnicah, kasneje pa noben več. 
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Trije naslovi so se pojavili tudi na lestvici najbolje prodajanih knjig Naj 10. To so: 
Kathleen E. Woodiwiss: Snubec proti svoji volji (april 2010; na lestvici 100 najbolj 
izposojanih knjig v letu 2011 na 74. mestu); K. E. Woodiwiss: Ljubiti tujca (maj 2010; na 
lestvici 100 najbolj izposojanih knjig v letu 2011 na 54. mestu in v letu 2012 na 86. mestu); 
Stephanie Laurens: Vse o ljubezni (junij 2011; na lestvici 100 najbolj izposojanih knjig se ni 
znašla). 
Založbo Anu Elara je zamenjala Kiroja, ki nadaljuje njihovo tradicijo v skromnejšem 
obsegu. V letih 2014–2018 so izdali 15 različnih naslovov ljubezenskih romanov v nakladah 
od 300 do 450 izvodov (600 za priročnik o konoplji), ki pa se ne pojavljajo na lestvicah 
najbolj izposojenih knjig; posamezni naslovi imajo od izida po nekaj deset do 3.000, 5.000, 
6.000 izposoj (18. 4. 2016). 
 
Tabela 7: Produkcija ljubezenskih romanov pri založbi Kiroja. 
Leto Število vseh 
izdaj/vnosov 
v COBISS 
Število 
novih 
naslovov 
Število 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število novih 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število avtorjev 
novih 
ljubezenskih 
romanov 
Delež novih 
ljubezenskih 
romanov (v %) 
2014 8 4 8 4 2 100,00 % 
2015 7 4 4 2 2 50,00 % 
2016 0 0 0 0 0 / 
2017 8 5 7 4 1 80,00 % 
2018 5 5 5 5 3 100,00 % 
Skupaj 28 18 24 15 5 83,33 % 
 
4.2.4 Učila International 
Založba Učila International je pod vodstvom Srečka Mrvarja začela z delovanjem leta 
1994 pod imenom Učila. Izdajali so predvsem literaturo za otroke, leksikone, priročnike. 
Ponudbo so razširjali s kriminalnimi romani in drugim leposlovjem, ustvarjalnimi priročniki, 
kuharskimi knjigami, dokumentarno literaturo, biografijami. V letu 2002 so odprli prvo lastno 
knjigarno Felix. Danes jih najdemo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novem mestu, Novi 
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Gorici, Kopru in Kamniku. Imajo zelo široko distribucijo in njihove knjige so na voljo tudi na 
bencinskih črpalkah, poštah, v supermarketih itd. Učila so druga največja slovenska založba 
na splošnem knjižnem trgu (Kovač in Gregorin, 2016). 
Produkcija založbe Učila se je sodeč po podatkih v sistemu COBISS znatno povečala v 
letu 2004; poleg prej omenjenih vrst literature so izdali več kriminalk, osebnih izpovedi, 
stripov, »chick-lit« romanov, knjig, po katerih so bili posneti filmi in podobno. Med njihovimi 
avtorji je najti vse več velikih imen. Izdajati so začeli knjige v trdi in mehki vezavi. V tem 
času so uvedli blagovno znamko Žepna knjiga in bili tako eni izmed prvih, ki so na slovenski 
knjižni trg uvedli ugodnejše mehko vezane knjige. 
V naslednjih letih so izdajali vse več »chick-lit« romanov (avtorice kot so npr. Sophie 
Kinsella, Candace Bushnell, Gaby Hauptmann, Cecelia Ahern). Leta 2006 so izdali prvo 
knjigo J. D. Robb (psevdonim avtorice ljubezenskih romanov Nore Roberts), ki pod tem 
imenom piše kriminalno serijo z veliko elementi ljubezenskega romana. Leta 2007 so izdali 
Somrak, prvo knjigo iz tetralogije Somrak, ki jo lahko kot serijo uvrstimo med mladinske in 
paranormalne ljubezenske romane. 
Prave ljubezenske romane so pri Učilih začeli izdajati leta 2011 s knjigo Jutro v barvi 
sivke avtorice Jude Deveraux, leta 2012 so izdali še več njenih naslovov in dodali knjige 
drugih znanih avtoric, med drugim tudi E. L. James. Slednja je s svojo erotično trilogijo 
Petdeset odtenkov zasedala mesta na lestvici najbolj prodajanih knjig v slovenskih knjigarnah 
vse od septembra 2012 do septembra 2013. Od takrat se nabor avtorjev in naslovov ves čas 
povečuje, saj so bralke knjige pograbile. Med najbolj znanimi avtoricami so Jane Ashford, 
Maya Banks, Loretta Chase, Tessa Dare, Elizabeth Hoyt, Madeline Hunter, Eloisa James, 
Monica McCarty, Julia Quinn, Samantha Young in druge. 
Založba Učila svoj žepne izdaje vključno z ljubezenskimi romani redno oglašuje (npr. 
revija Bukla). V svojih knjigarnah in na drugih prodajnih mestih so novosti založbe Učila 
dobro izpostavljene, ostali naslovi pa so prav tako primerno zastopani na policah. Starejši 
naslovi so pogosto na voljo po izjemno nizkih cenah. 
Če pod drobnogled vzamemo produkcijo od leta 2011 naprej, je jasno vidno, da so se pri 
Učilih začeli vse bolj posvečati tržni niši ljubezenskih romanov ter da sledijo tudi trendom 
znotraj in zunaj žanra – izdajajo npr. vse več »young adult« in »new adult« romanov. V 
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številke ljubezenskih romanov je zajetih tudi nekaj takih, ki vsak posebej ne ustrezajo nujno 
vsem kriterijem, kot knjižna serija pa, ter erotični ljubezenski romani, ki so od leta 2012 vse 
bolj prisotni. 
Leta 2011 je bil delež ljubezenskih romanov manjši od pol odstotka, naslednje leto slabih 
6 %, v letu 2013 se je skoraj podvojil na dobrih 11 %, leta 2014 pa je delež ljubezenskih 
romanov narasel na približno 15 % letne produkcije novih naslovov. V letu 2015 in 2016 so 
delež skoraj podvojili glede na leto 2014 in izdali nekaj čez 26 in 27 % ljubezenskih romanov. 
V letu 2017 je delež romanov malce padel na 14 % (to leto je bila na splošno produkcija precej 
višja, velik delež pa so predstavljale knjige za otroke), v 2018 pa se je spet dvignil na skoraj 
21,5 %. Vseskozi izdajajo tudi številne t. i. »ženske« romane, ki so precej blizu ljubezenskim, 
pa tudi nekateri »young adult« in »new adult« naslovi so na meji. V letih 2011–2018 so pri 
založbi Učila letno izdali 208–315 novih naslovov, kar je približno 4–6 naslovov tedensko. 
 
Tabela 8: Produkcija ljubezenskih romanov pri založbi Učila International. 
Leto Število vseh 
izdaj/vnosov 
v COBISS 
Število 
novih 
naslovov 
Število 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število 
novih 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število 
avtorjev 
novih 
ljubezenskih 
romanov 
Delež novih 
ljubezenskih 
romanov (v %) 
1995 – 2010 2459      
2011 266 208 2 1 1 0,48 % 
2012 286 210 26 12 5 5,71 % 
2013 280 221 36 25 10 11,31 % 
2014 269 258 37 37 14 14,34 % 
2015  242 238 64 62 29 26,05 % 
2016 243 238 65 65 29 27,31 % 
2017 318 315 46 45 26 14,29 % 
2018 215 214 47 46 25 21,49 % 
Skupaj 
2011–2018 
2119 1902 323 293 68 15,40 % 
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Med 100 najbolj izposojanimi knjigami v slovenskih splošnih knjižnicah v letih od 2002 
do 2018 je 53 različnih naslovov 18-ih avtorjev ljubezenskih romanov založbe Učila; romani 
Nicholasa Sparksa, ki so sicer ljubezenske zgodbe, v te številke niso šteti, čeprav bi jih 
nekateri bralci smatrali za ljubezenske romane. 
 
Tabela 9: Ljubezenski romani založbe Učila International na lestvici 100 najbolj izposojanih knjig. 
Število ljubezenskih romanov založbe Učila International na lestvici najbolj izposojanih knjig v slovenskih 
splošnih knjižnicah (skupaj z dotisi, ponatisi, novimi izdajami itd.)  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Skupno število različnih 
ljubezenskih romanov založbe 
Učila International v tekočem 
letu 
1 13 38 75 137 202 247 293 
Število novih ljubezenskih 
romanov v letu 
1 12 25 38 63 63 45 46 
Število ljubezenskih romanov na 
lestvici v letu 
0 1 11 20 22 10 9 1 
Število avtoric ljubezenskih 
romanov na lestvici v letu 
0 1 5 7 6 6 6 1 
 
Na lestvici najbolje prodajanih knjig Naj 10 se je pojavilo nekaj ljubezenskih romanov 
založbe Učila, natančneje erotični romani: E. L. James: trilogija Petdeset odtenkov (vse od 
septembra 2012, celo leto 2013 in v poletnih mesecih leta 2014, tudi na lestvici 100 najbolj 
izposojanih knjig) in Jodi Ellen Malpas: Ta moški (julij/avgust 2014). 
Treba je poudariti, da imajo Učila veliko število lastnih prodajnih mest (knjigarne in 
»stojnice« v nakupovalnih centrih) ter široko distribucijo in so na voljo v številnih 
supermarketih in drugih trgovinah, le-ti pa tovrstnih podatkov niso sporočali izdelovalcem 
lestvice, tako da je med najbolje prodajanimi knjigami verjetno še več njihovih ljubezenskih 
romanov, še posebej če upoštevamo da je verjetno precejšen delež kupljen v akciji 3 za 2 ali 
celo 2 za 1, ki sta ravno tako izvzeti iz te statistike. 
 
4.2.5 Hiša knjig, založba KMŠ 
Založba KMŠ izdaja knjige od leta 2008. Ustanovila sta jo Matjaž Kotnik in Maja 
Brodschneider Kotnik. Sprva so izdajali raznolike knjige za otroke in odrasle, predvsem 
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leposlovje. V letu 2013 so svoje delovanje »predali« distributerju Avrora AS, ki skrbi za 
izdajanje, distribucijo in oglaševanje knjig založbe KMŠ. Takrat so svoj program bistveno 
spremenili in se začeli specializirati za ljubezenske romane in sorodno literaturo. Ljubezenski 
romani predstavljajo prevladujoč del njihovega programa, ostalo pa so povečini »ženski 
romani«, erotika in »chick-lit«, zadnje čase pa tudi nekaj priročnikov in knjig za mlajše bralce. 
Izdali so knjige več znanih in nagrajenih ameriških avtoric ljubezenskih romanov 
(Jennifer Ashley, Joanna Bourne, Catherine Bybee, Meredith Duran, Julie James, Courtney 
Milan in druge), za razliko od ostalih založb pa v svoj repertoar uvrščajo tudi nekaj španskih 
avtoric (Ruth M. Lerga, Nieves Hidalgo, Anna Casanovas). 
Knjige založbe KMŠ izhajajo v trdi in mehki vezavi. Oblikovanje njihovih mehko 
vezanih knjig je bilo do pred kratkim nekoliko posebno; bile so sicer žepnega formata in imele 
bolj ali manj tipične naslovnice, vendar so bile relativno debele in »kockaste«. Postavitev je 
bila težje berljiva, črke velike, vrstice pa zaradi formata zelo kratke. Hrbti so se med branjem 
lomili. V letu 2018 so format malo popravili in približali bolj tipičnim mehko vezanim 
knjigam. V letih 2014 do 2018 so izdali tudi 65 e-knjig svojih tiskanih izdaj (2014 1; 2015 13; 
2017 39; 2018 12), večinoma ljubezenskih romanov, ki so dostopni na Biblosu, na e-emki pa 
ne (preverjeno 24. 2. 2019). Za večino svojih naslovov aktivno zbirajo prednaročila in jih 
bralcem ponujajo s popusti, ki po izidu nekaj časa niso mogoči. Najbolj so osredotočeni v žanr 
ljubezenskih romanov, ki zavzema krepko čez polovico njihovih naslovov (poleg založbe 
Meander).  
Njihove knjige so v zadnjih letih redno oglaševane (Bukla), pogosto že v fazi zbiranja 
prednaročil. 
 
Tabela 10: Produkcija ljubezenskih romanov pri Hiši knjig, založbi KMŠ. 
Leto Število vseh 
izdaj/vnosov 
v COBISS 
Število 
novih 
naslovov 
Število 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število novih 
naslovov 
ljubezenskih 
romanov 
Število avtorjev 
novih 
ljubezenskih 
romanov 
Delež novih 
ljubezenskih 
romanov (v %) 
2008 8 8 0 0 0 0,00 % 
2009 6 6 0 0 0 0,00 % 
2010 15 15 0 0 0 0,00 % 
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2011 9 9 0 0 0 0,00 % 
2012 15 15 0 0 0 0,00 % 
2013 21 19 6 4 4 21,05 % 
2014 34 16 23 10 9 62,50 % 
2015 78 43 62 33 21 76,74 % 
2016 62 35 45 21 10 60,00 % 
2017 124 54 92 36 16 66,67 % 
2018 73 56 50 36 18 64,29 % 
Skupaj 445 276 278 140 42 50,72 % 
 
Na lestvici najbolj branih knjig se je od leta 2014–2018 pojavilo 5 naslovov založbe 
KMŠ, poudariti pa velja, da so začeli resneje izdajati ljubezenske romane šele v letih 2013 in 
2014. Na lestvici najbolje prodajanih knjig Naj 10 se naslovi Hiše knjig niso pojavili. 
 
Tabela 11: Ljubezenski romani založbe KMŠ na lestvici 100 najbolj izposojanih knjig. 
Število ljubezenskih romanov založbe KMŠ na lestvici najbolj izposojanih knjig v slovenskih splošnih knjižnicah 
(skupaj z dotisi, ponatisi, novimi izdajami itd.)  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Skupno število različnih 
ljubezenskih romanov založbe 
KMŠ v tekočem letu 
0 0 4 14 47 68 104 140 
Število novih ljubezenskih 
romanov v letu 
0 0 4 10 33 21 36 36 
Število ljubezenskih romanov na 
lestvici v letu 
0 0 0 1 1 3 3 2 
Število avtoric ljubezenskih 
romanov na lestvici v letu 
0 0 0 1 1 3 3 1 
 
4.2.6 Povzetek 
Po analizi posameznih založb, ki po produkciji ljubezenskih romanov pri nas izstopajo, 
sem te založbe primerjala tudi med sabo. Prvi so sodobne ljubezenske romane (v smislu 
današnjega pojmovanja ljubezenskega romana, ne časovne umestitve) izdajali pri Mladinski 
knjigi, med prvimi so bile knjige avtorice Amande Quick, ki je bila že takrat na lestvicah 
najbolj izposojanih knjig, pa tudi njeni novejši prevodi so priljubljeni. Produkcijo so nekoliko 
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okrepili leta 2008, ko je v velikem slogu na lestvice najbolj branih knjig prišla založba Anu 
Elara, še bolj pa z letom 2012, ko so postali izredno popularni erotični romani, pri čemer MK 
ne zaostaja. Poleg MK je bila med zgodnejšimi in vidnejšimi založba Meander s knjigami 
Nore Roberts. Vse od leta 2002 so izdajali po nekaj naslovov letno, močno okrepili produkcijo 
leta 2012, potem pa jo v letih 2014 in predvsem 2015 spet nekoliko zmanjšali. Vmes so še 
menjavali svojo Meander »znamko«. Založba Učila je v žanr vstopila nekoliko kasneje, a zato 
toliko bolj agresivno; z »ženskimi romani« so se približevali že prej, s Petdesetimi odtenki pa 
so se zasidrali tudi med ljubezenske romane in repertoar okrepili na več področjih, predvsem 
na zgodovinskem, erotičnem in sodobnem. Produkcija ljubezenskih romanov pri Učilih je 
nekaj časa skoraj eksponentno naraščala (preko 60 novih naslovov v letih 2015 in 2016), pri 
čemer že od leta 2012 letno izdajo nekajkrat več naslovov kot MK. Anu Elara je, kot že 
omenjeno, imela svoje zlate čase med leti 2008 in 2012; s krepitvijo ostalih založb je njihova 
produkcija upadala in pod imenom Kiroja so le še slabše prisotni. Hiša knjig Založba KMŠ se 
je v sodelovanju z Avroro na področje ljubezenskih romanov podala malce pozneje, a ravno 
tako agresivno kot Učila; z letom 2013 so začeli izdajati ljubezenske romane in se v naslednjih 
letih pozicionirali kot močan konkurent na področju; po številu naslovov jih prehiti le založba 
Učila. 
 
Tabela 12: Primerjava števila novih naslovov ljubezenskih romanov po založbah. 
Leto Mladinska 
knjiga – 
zbirka 
Oddih 
Meander, 
GDČ, Giks 
Anu Elara, 
Kiroja 
Učila 
International 
Hiša knjig 
založba KMŠ 
Skupaj 
1999 1         1 
2000 1         1 
2001 3         3 
2002 2 1     3 
2003 1 4       5 
2004 3 5     8 
2005 0 3       3 
2006 1 5     6 
2007 1 4 3     8 
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2008 6 6 10    22 
2009 4 5 17     26 
2010 6 8 12     26 
2011 5 5 16 1   27 
2012 9 11 20 12   52 
2013 12 20 3 25 4 64 
2014 11 17 4 37 10 80 
2015 17 6 2 62 33 121 
2016 10 11 0 65 21 105 
2017 10 6 4 45 36 101 
2018 8 4 5 46 36 99 
Skupaj 111 121 96 293 140 761 
 
Primerjava števila novih ljubezenskih romanov med novimi naslovi v posameznem letu 
kaže, katere založbe niso močne le po številu naslovov, pač pa tudi, katere na tovrstno 
produkcijo dajejo več poudarka in se bolj zanašajo na ta trend. MK je tako svojo produkcijo v 
lahkotnejši zbirki Oddih leta 2008 okrepila, niso pa se popolnoma usmerili v ljubezenski žanr 
in so tako še vedno zagotavljali določeno raznolikost, res pa je, da je delež v letu 2015 in 2016 
poskočil na preko 80 %. Zbirka Oddih je seveda le manjši del celotne produkcije založbe MK. 
Meander je že od začetka dokaj usmerjen k ljubezenskim romanom, vendar pa so bila nihanja 
nekje med petino in dobro polovico ljubezenskih romanov med vsemi naslovi vse do leta 
2011. V naslednjih letih so delež dodatno okrepili, v letu 2018 pa je spet nižji. Pri Anu Elari in 
Kiroji so začeli izjemno orientirano, potem pa je delež ljubezenskih romanov kar precej nihal. 
Pod imenom Kiroja izhajajo praviloma samo ljubezenski romani. Hiša knjig, Založba KMŠ se 
je v kratkem času močno usmerila k izdajanju ljubezenskih romanov, vendar je videti, da 
vseeno želijo v programu tudi nekaj drugačne literature. Ljubezenski romani predstavljajo 
nekako dve tretjini njihove produkcije. Kljub absolutno največ naslovom imajo med 
obravnavanimi založbami Učila v svojem programu najmanjši delež ljubezenskih romanov, ki 
je v letih 2015 in 2016 znašal dobro četrtino njihove produkcije, v zadnjih dveh letih pa padel 
na 14 in 21 %. 
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Tabela 13: Primerjava deleža (%) novih naslovov ljubezenskih romanov med vsemi novimi naslovi po založbah. 
Leto Mladinska 
knjiga – 
zbirka 
Oddih 
Meander, 
GDČ, Giks 
Anu Elara, 
Kiroja 
Učila 
International 
Hiša knjig 
založba KMŠ 
1999 5         
2000 5         
2001 14         
2002 13 33     
2003 8 24       
2004 37 42     
2005 0 20       
2006 8 26     
2007 10 44 100     
2008 60 22 91    
2009 44 19 63     
2010 43 40 44     
2011 45 56 53 0,5   
2012 64 79 63 6   
2013 67 87 50 11 21 
2014 58 85 100 14 62 
2015 81 60 50 26 77 
2016 83 65 / 27 60 
2017 83 50 80 14 67 
2018 89 33 100 21 64 
 
Med izdajatelji ljubezenskih romanov najdemo velike in majhne založbe, sem in tja tudi 
kakšno novo (npr. Triskelion, kjer so v letih 2015 do 2017 izdali 5 različnih naslovov 
ljubezenskih romanov), pa tudi samozaložnike. Ljubezenski romani slovenskih avtorjev pri 
večjih založbah ponavadi ne izhajajo, najdemo pa kakšnega pri manjših založbah (npr. Hotel 
lavanda Sabine Štrubelj pri založbi eBesede, Ena nič za ljubezen Nejke Štiglic pri Meandru), 
še več pa jih izdajo avtorji v samozaložništvu (Siva dama Sabine Štrubelj, večina knjig Lee 
Jerančič in vse knjige Selenne Maj, skoraj polovica knjig Maše Modic.) Nekaj je tudi 
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obskurnih slovenskih založb, ki izdajajajo slovenske ljubezenske romane, vendar se te založbe 
niti ne ukvarjajo s promocijo izdanih knjig in v zadnjem času niso izdale veliko. Založba 
Genija je npr. v zadnjih letih izdala večinoma e-knjige s poteklimi avtorskimi pravicami 
(Antigona, Beli očnjak itd.), podjetje Smar-team je pravzaprav bolj posrednik, ki avtorjem 
malce olajša izdajo vsakovrstnih knjig, podobno tudi Ved. 
Veliko izposojo ljubezenskih romanov v splošnih knjižnicah, predvsem v letih od 2010 
naprej, ko je bila več kot polovica knjig na lestvici pravih ljubezenskih romanov, so založniki 
zgrabili kot poslovno priložnost. V zadnjih nekaj letih je sicer prišlo do velike spremembe, saj 
ljubezenski romani zdaj zavzemajo bistveno manj položajev na lestvici najbolje izposojanih 
knjig v slovenskih splošnih knjižnicah – v letu 2016 le še 22 %, v 2017 18 %, v letu 2018 pa le 
še 9 % in še to vse bolj v drugi polovici lestvice. 
Pravila igre se očitno spreminjajo, saj kljub na splošno večji produkciji razen izjemoma ni 
stalnega trenda znotraj posameznih založb, celo takih, ki so za izdajanje ljubezenskih romanov 
»specializirane«. To kaže, da z žanrom še eksperimentirajo oziroma ugotavljajo, katere nianse 
ljubezenskih zgodb lahko najbolje prodajajo. 
Največja sprememba se je zgodila leta 2012 s svetovno uspešnico Petdeset odtenkov sive. 
Izjemna prodaja in izposoja erotične trilogije sta tudi druge založnike lahkotnejše literature 
spodbudili k umestitvi erotičnih romanov v svoje programe, vzporedno s tem pa se je povečala 
tudi produkcija ljubezenskih romanov nasploh. Ta trend ni bil značilen le za Slovenijo, tudi v 
svetovnem merilu se je več (že uspešnih) avtorjev lotilo erotičnih ljubezenskih romanov, ki se 
prevajajo tudi v slovenščino. Brez državne finančne podpore je sledenje bralnim trendom 
nujno za preživetje slovenskih založb. Tudi Kovač v knjigi Ime česa je konec knjige? 
opozarja, da je ob koncu 20. stoletja založništvo postalo bolj gospodarska kot kulturna 
dejavnost, dobiček pa pokazatelj kakovosti založniških postopkov in odločitev, kar se kaže v 
opuščanju zahtevnejših knjižnih vsebin in porastom lahkotnejše literature (Kovač in Gregorin, 
2016). Sočasno se je višalo število različnih naslovov na prebivalca, drastično pa so se znižale 
povprečne naklade izdanih naslovov.  
Založbe najpogosteje izdajo več knjig istega avtorja, še posebej, če so knjige uspešne in 
avtor popularen. Knjige nekaterih avtorjev pri nas izhajajo pri različnih založbah, ko gre za 
določeno zbirko oziroma serijo ljubezenskih romanov, pa preskakovanj med založbami ni. 
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Mladinska knjiga ima tako pod svojim okriljem npr. Amando Quick, Susan Elizabeth Philips, 
Sylvio Day in Julie Garwood, Učila pa Julio Quinn, Elizabeth Hoyt, Eloiso James in druge. 
Primeri, ko ljubezenski romani istih avtoric izhajajo pri različnih založbah, so npr. Sandra 
Brown pri Meandru in Anu Elari, Nora Roberts večinoma pri Meandru, njena serija Družina 
Stanislaski pa pri Mladinski knjigi. Knjige Kathleen E. Woodiwiss so v času delovanja 
založbe Anu Elara sicer izhajale le tam, najnovejši prevodi pa so izšli pri Učilih. 
Skoraj polovica (47) med sto prevajalci z največ izposojami v letu 2015 (160.407 do 
19.154 izposoj6) je imela v repertoarju vsaj en ljubezenski roman, več kot četrtina pa 4 ali več. 
Med njimi so Neža Kralj, Alenka Perger, Suzana Pečnik, Mojca Svetičič, Ida Sternad, Miro 
Mrak, Katja Jeraj Valentinčič, Mateja Malnar Štembal in drugi. Nekaj med njimi je takih, ki 
prevajajo predvsem ljubezenske romane in lažjo literaturo (npr. Lidija Kreft, Maša Sitar, 
Urška Strnad, Simonca Cesar), tudi kriminalke (npr. Janez Lavtižar, Andrea Potočnik), pri 
drugih pa so ljubezenski romani bolj izjema. Imena se v zadnjih letih precej ponavljajo, le 
vrstni red je nekoliko zamenjan. 
Prevajalci ljubezenskih romanov načeloma delajo z več založbami in posamezniki, ne 
prevajajo vedno istih avtorjev, še celo knjig v določeni seriji ne vedno. Knjige Amande Quick 
pri Mladinski knjigi na primer so v večletnem razponu prevajali Jolanda Blokar, Agata 
Tomažič, Aleksandra Rekar, Jasna Kešpret, Miro Mrak, Karmen Vidmar, Anja Kovačič, Tina 
Škoberne, Breda Rajar, Marija Brezigar, Breda Lipovšek, Darja Divjak in Tatjana Cestnik, 
serijo o družini Bridgerton Julie Quinn pri založbi Učila pa Mojca Svetičič, Maša Sitar, Urška 
Willewaldt, Petra Piber in Alenka Razboršek. Nekateri prevajalci se prevajanja ljubezenskih 
romanov lotijo samo zaradi finančnih razlogov in se tega skorajda sramujejo, na primer zapis 
prevajalke Anje Radaljac (2018). 
Po drugi strani pa je tudi nekaj prevajalcev, ki zelo pogosto sodelujejo z določeno 
založbo; npr. Mojca Svetičič je tako ogromno prevajala za založbo Anu Elara, tako rekoč 
celoten repertoar avtorice Kathleen E. Woodiwiss, zatem nekaj naslovov za Kirojo, zadnja leta 
pa sodeluje z založbo Učila. 
 
 
6 Pri avtorjih izvirnih monografskih publikacij je bilo v letu 2015 izposoj na 1. mestu 51.361, na 100. mestu 
pa 2.571. 
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Pri izdajanju prevodnih ljubezenskih romanov imajo prevajalci pogosto obenem še 
uredniško vlogo. Pri založbi Učila npr. poskrbijo za izbor in avtorske pravice, knjigo dajo 
prevesti, natančno uredniško (s strani zunanjih sodelavcev) pa so posebej pregledane samo 
zahtevnejše knjige. Kvalitetno delo prevajalca je pri takem načinu izdajanja knjig nujno. 
 
4.3 SODOBNE SLOVENSKE AVTORICE LJUBEZENSKIH ROMANOV 
 
Ljubezenskih romanov sodobnih slovenskih avtorjev ne najdemo na lestvicah najbolj 
branih ali najbolje prodajanih knjig, tudi v izložbah slovenskih knjigarn ne dobivajo prostora. 
Ponavadi ne izhajajo pri velikih založnikih, pač pa pri manj poznanih in v samozaložbah. 
Bralke ljubezenskih romanov jih kljub temu poznajo. V anketi, ki sem jo izvedla, sem jih 
povprašala, katere slovenske avtorje ljubezenskih romanov poznajo. Najpogosteje so se 
pojavljala imena Lea Jerančič, Erika Erikson in Romana Berni, večkrat so bile omenjene tudi 
Selenna Maj, Darja Hočevar (in njen psevdonim Stella Norris) ter Maša Modic, pa Elza 
Budau, Aksinija Kermauner, Marinka Fritz Kunc, Feri Lainšček in drugi, ki sicer pišejo druge 
zvrsti literature, a uporabljajo ljubezensko tematiko. Podrobneje sem si pogledala produkcijo 
nekaterih od njih.  
V spodnjem pregledu me je zanimalo, kakšna je izposoja ljubezenskih romanov 
slovenskih avtoric v primerjavi s prevedenimi. Nekaj slovenskih avtoric sem vzela pod 
drobnogled in primerjala, kakšne so zaloge njihovih del v slovenskih knjižnicah, ki so 
vključene v sistem COBISS (tu sem upoštevala vse knjižnice, ne le splošnih, upoštevala pa 
sem tudi čitalniške izvode, izvode v pripravi itd.), kakšne so njihove naklade, cene, ali izhajajo 
v samozaložbah ali pod okriljem založb, ter kakšna je njihova izposoja. Ker so v sistemu 
COBISS dostopni podatki o izposoji od 1. 1. 2008 naprej, številke za naslove, ki so izšli več 
let pred tem, niso točne. Logično je sklepati, da je bilo izposoje bistveno več, ko je bila knjiga 
še nova.  
Zanimalo me je, kako se ti podatki o slovenskih ljubezenskih romanih primerjajo s 
prevedenimi ljubezenskimi romani, ki so izšli pri že obravnavanih založbah, zato v spodnji 
tabeli najprej navajam nekaj naključno izbranih naslovov različnih letnic in ostalih podatkov 
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za primerjavo. Podatki o številu izposoj, knjižnic in izvodih so z dne 4. 6. 2017. Po ponovnem 
pregledu nekaterih naslovov nekaj tednov kasneje (20. 6. 2017), so se številke dvignile za 
nekaj deset izposoj pri nekaterih tujih in slovenskih avtoricah. 
 
Tabela 14: Izbor romanov za primerjavo količine izvodov in izposoje v slovenskih knjižnicah. 
Avtor, naslov Leto 
izida 
Založba Naklada Cena (€) Izposoj 
(4. 6. 
2017) 
Št. 
knjižnic 
(4. 6. 
2017) 
Št. izvodov 
v knjižnicah 
(4. 6. 2017) 
A. Quick, Zapeljevanje 1999 MK   20693 67 307 
N. Roberts, Prelest morja 2002 Meander   19271 78 409 
J. Crusie, Stava 2004 Meander   24603 68 310 
A. Quick, Poželenje 2006 MK   35184 69 438 
L. F. Lee, Labodja milina 2007 Anu 
Elara 
 29/19 19945 67 300 
J. Garwood, Nevesta 2008 MK 2200 29,95 39163 79 370 
K. E. Woodiwiss, Pepel v 
vetru – 2 zvezka 
2008 Anu 
Elara 
 29/19 62293 70 772/2 zv. 
R. Gibson, Ljubezen pod 
krinko 
2009 Meander 500  29130 71 386 
J. D'Alessandro, Polnočno 
zapeljevanje 
2010 Anu 
Elara 
800 29,95 16459 64 294 
S. Laurens, Skrivna 
ljubezen 
2011 Anu 
Elara 
1000 29,95/19,95 18965 67 331 
V. Jackson, Barve strasti 2012 Učila 400 29,90 12399 57 257 
S. E. Phillips, Ljubezen po 
teksaško 
2012 MK  34,96 18017 68 340 
C. Dodd, Pravila predaje 2012 Anu 
Elara 
800 28/20 15110 63 308 
K. Cole, Če me zapelješ 2012 MK 2600 32,96 13717 67 284 
E. Hoyt, Nespodobne slasti 2013 Učila  32,90/10,90 11548 62 300 
J. Quinn, Kavalirjeva 
ponudba 
2013 Učila  34,90/12,90 10885 66 291 
M. Force, Ustvarjena za 
ljubezen 
2013 KMŠ 500 32,90 10632 63 257 
K. Hawkins, Ugrabitev 
višavskega lorda 
2014 Meander 500 28 8155 61 240 
J. Ashford, Znova nevesta 2014 Učila  32,90/12,90 8997 63 280 
T. Dare, Ne zavrni markiza 2015 Učila  34,90/12,90 6361 60 249 
C. Bybee, Soproga do srede 2015 KMŠ 250 29,90 7531 58 234 
C. Milan, Učinek dedinje 2015 KMŠ 250 35,90 2859 54 148 
J. Garwood, Lomilec src 2016 MK 1500 32,96 2596 65 277 
M. Banks, Gospodar 
življenja 
2016 Učila  29,90/10,90 2604 57 190 
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4.3.1 Darja Hočevar 
Darja Hočevar je začela pisati v devetdesetih, njen najnovejši naslov je izšel leta 2011. 
Njena dela so bila izdana v zbirki Dr. Roman in samostojno, večinoma pa pri založbi Genija 
pod psevdonimom Stella Norris. Tu je med letoma 2006 in 2011 izšlo 12 romanov, vsi so bili 
v letih 2012 in 2013 izdani tudi v obliki e-knjig, ki so večinoma dostopne za nakup na Biblosu 
in za izposojo v nekaterih knjižnicah. Naklade njenih knjig se gibljejo med 300 in 500 izvodi, 
v povprečju je približno polovica naklade v slovenskih knjižnicah. Njene ljubezenske 
kriminalke dosegajo spodobno število izposoj, v knjižnicah je posameznega naslova med 170 
in 300 izvodov (povprečno 240, če ne upoštevamo naslovov Dr. roman), en naslov pa po 
izposoji še posebej izstopa – roman Noro zaljubljena (2007) je od 1. 1. 2008 do 4. 6. 2017 
zbral skoraj 12.000 izposoj (43 na izvod), pri čemer je v 74-ih knjižnicah 275 izvodov. Če ne 
upoštevamo izdaj Dr. Roman, njeni naslovi dosežejo povprečno dobrih 27 izposoj na izvod. 
 
Tabela 15: Dela Darje Hočevar. 
Naslov Leto 
izida 
Založba Naklada Cena 
(€) 
Izposoj (4. 
6. 2017) 
Št. knjižnic 
(4. 6. 2017) 
Št. izvodov v 
knjižnicah 
(4. 6. 2017) 
Umazana igra 1996 Delo-revije, 
Dr. roman 
  / 1 2 
Usodna napaka 1998 Delo-revije, 
Dr. roman 
  / 1 2 
Vroče poletje 2002 Karantanija   6574 101 296 
Ljubezen na meji 2006 Genija   8415 77 301 
Skrivnostno izginotje 2006 Genija   7562 76 273 
Upornica 2006 Private press; 
Dr. roman 
2930 1,63 27 2 3 
Grenko spoznanje 2007 Genija  20,99 8971 77 277 
Noro zaljubljena 2007 Genija   11961 74 275 
Temna slutnja 2009 Genija 500 24,99 6149 68 267 
Ljubosumje ne umre 2009 Genija 500 24,99 6894 65 230 
Ljubezen z neznanko 2009 Genija 500 26,99 7102 68 226 
Noč in megla 2010 Genija 500 26,99 6080 65 231 
Ranjeno srce 2010 Genija 300 24,99 4507 63 187 
Osebni obračun 2011 Genija 500 26,99 4462 62 197 
Hladnokrvno 
maščevanje 
2011 Genija 300 26,99 3687 61 170 
Na robu prepada 2011 Genija 400 24,99 3337 62 206 
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4.3.2 Maša Modic 
Maša Modic je psevdonim pisateljice, ki piše tako knjige za otroke kot tudi ljubezenske 
romane z elementi kriminalke in grozljivke (gothic). Izšli so v samozaložbi (11) in pri založbi 
Smar-team (11), večinoma v zbirki V objemu ljubezni. Njen najnovejši roman je iz leta 2011. 
Skupaj je izšlo 22 naslovov kriminalnih ljubezenskih romanov, nekateri v serijah, kjer šele vsi 
naslovi skupaj zaključijo zgodbo in s tem ustrezajo kriterijem ljubezenskega romana. Nekaj 
naslovov je izšlo tudi v hrvaščini, šest npr. jih najdemo tudi v sistemu COBISS, niso pa to vsi. 
Velika večina njenih del je sicer izšla pred letom 2008 in zato podatki o izposoji niso najbolj 
relevantni. Podatki o nakladi v sistemu COBISS večinoma manjkajo. Kljub temu, da so 
naslovi že precej stari, so v knjižnicah še vedno zastopani s povprečno okrog 100 izvodi. Tudi 
povprečna izposoja na izvod je zaradi starosti naslovov nerelevantna (povprečno dobrih 10). V 
spodnji tabeli so samo njeni ljubezenski romani. 
 
Tabela 16: Ljubezenski romani Maše Modic. 
Naslov Leto 
izida 
Založba Naklada Cena 
(€) 
Izposoj 
(4. 6. 
2017) 
Št. 
knjižnic 
(4. 6. 
2017) 
Št. izvodov 
v knjižnicah 
(4. 6. 2017) 
Ko ljubezen zakrije svoj 
obraz 
1999 Smar-team   440 38 76 
Pajčevina strahu 2000 Smar-team   1673 62 138 
Pečina smrti 2000 Smar-team   1685 58 125 
Usodna pretvarjanja 2000 Smar-team   556 35 68 
Temna skrivnost preteklosti 2000 Smar-team   936 36 67 
Beg v pekel 2000 Smar-team   1137 43 87 
Prekletstvo Vilinskega griča 2000 samozaložba   1477 54 140 
Črni dvorec 2000 Smar-team   1242 44 101 
Mreža prevar – 2 zvezka 2001 samozaložba   3248 53 226/2 zv. 
Peklenski načrt 2001 samozaložba   1509 55 128 
Meč nad Skalnatim 
dvorcem – 4 zvezki 
2001 samozaložba   3440 49 438/4 zv. 
Usodna zmota 2001 samozaložba   2001 51 123 
Poslednji krik preteklosti – 
7 zvezkov 
2001 samozaložba   4744 55 849/7 zv. 
V znamenju škrlata 2001 samozaložba   1495 47 99 
Srečanje v peklu 2002 samozaložba   915 45 96 
Razodetje 2002 samozaložba   1361 48 99 
Hudičeva zaveza 2002 samozaložba   1303 44 105 
Speča lepotica – 2 zvezka 2002 samozaložba   2385 41 168/2 zv. 
Sedem smrti 2002 Smar-team   645 40 114 
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Labirint 2003 Smar-team   417 34 62 
Zarota Molka 2009 Smar-team 200 25,90 2136 50 77 
Okovi preteklosti 2011 Smar-team 200 19,90 1023 42 110 
4.3.3 Romana Berni 
Ljubezenski romani Romane Berni pri različnih založbah izhajajo od leta 2003, 
najnovejši je za zdaj iz leta 2017. Izšlo je 12 različnih naslovov, 5 pri založbi Genija med 
letoma 2007 in 2013 (v tiskani in elektronski izdaji), ostali pa pri različnih. Od knjig, za katere 
imamo v sistemu COBISS podatke o nakladi (povprečno 417), je bilo v knjižnicah odkupljene 
povprečno 55 % naklade. Njene tiskane izdaje so v knjižnicah povprečno v 170 izvodih, 
dosegle pa so povprečno 34 izposoj na izvod. Po tem kriteriju je najbolj uspešen naslov 
Poroka iz maščevanja iz leta 2003, ki je bila v letu 2005 ponatisnjena, spomnimo pa se, da se 
številke izposoje beležijo šele od leta 2008, kar pomeni, da je pričakovati, da je bila ob izidu 
knjiga še bistveno bolje izposojana. Elektronske različice se izposojajo izjemno slabo, 
povprečno manj kot 0,85 izposoje na izvod. 
 
Tabela 17: Dela Romane Berni. 
Naslov Leto 
izida 
Založba Naklada Cena 
(€) 
Izposoj 
(4. 6. 
2017) 
Št. 
knjižnic 
(4. 6. 
2017) 
Št. 
izvodov v 
knjižnicah 
(4. 6. 
2017) 
Stava 2003 Prešernova 
družba 
  8638 84 266 
Poroka iz maščevanja 2003 Smar-team   3010 28 57 
Poroka iz maščevanja, ponatis 2005 Smar-team   2361 18 42 
Povej mi, Silvija 2005 Ved   6362 54 164 
Ljubim te, skrivnostno dekle – 2 
zvezka 
2005 Smar-team   6830 46 175/2 zv. 
Vsiljivka Lina 2006 Ved   5023 54 138 
Ljubezen ni le beseda 2007 Genija 500 23,99 10632 67 251 
Zmota 2008 Genija 500 24,99 11109 69 282 
Zmaga srca 2009 Genija 500 24,99 9486 65 266 
Poredni dekleti 2010 Genija 300 24,99 6991 65 216 
Ljubezen s tujcem 2011 Genija 400 24,99 5670 65 213 
Ljubezen ni le beseda [elektronski 
vir] 
2012 Genija   58 12 60 
Zmota [elektronski vir] 2012 Genija   20 10 49 
Zmaga srca [elektronski vir] 2012 Genija   27 10 55 
Poredni dekleti [elektronski vir] 2013 Genija   86 11 62 
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Ljubezen s tujcem [elektronski vir] 2013 Genija   49 10 55 
Ko se zaljubiš 2014 Literarni 
val 
300 16,85 1810 60 147 
Nikoli ne reci nikoli 2017 BoMa  24,25 363 50 103 
 
4.3.4 Erika Erikson 
Erika Erikson je do sedaj napisala le 2 knjigi, prva je izšla pri založbi Anu Elara, druga 
preko podjetja Aleda d. o. o., oboje v trdi in mehki vezavi ter v nakladi 1.000 izvodov. Zaloga 
v knjižnicah je pri prvem naslovu dobrih 270 izvodov (verjetno zaradi prepoznavnosti 
založbe), pri drugi pa približno pol manjša, v obeh primerih pa bistveno večja kot pri 
ljubezenskih romanih, ki izhajajo v samozaložbah. Glede na naklado 1.000 izvodov je v 
slovenskih knjižnicah trenutno približno 21 % skupne naklade. Izposoje so relativno velike; 
Izgubljena v ljubezni je dosegla skoraj 12.000 izposoj (44 izposoj na izvod v knjižnicah), 
Neustavljiva želja pa dobrih 3.200 (21 izposoj/izvod, pri čemer je naslov novejši). 
 
Tabela 18: Dela Erike Erikson. 
Naslov Leto 
izida 
Založba Naklada Cena (€) Izposoj 
(4. 6. 
2017) 
Št. knjižnic 
(4. 6. 2017) 
Št. izvodov 
v knjižnicah 
(4. 6. 2017) 
Izgubljena v 
ljubezni 
2011 Anu 
Elara 
1000 24,95 / 16,95 11918 63 272 
Neustavljiva želja 2014 Aleda 1000 27 TV/ ? MV 3234 53 154 
 
4.3.5 Selenna Maj 
Selenna Maj od leta 2012 aktivno vsako leto izdaja ljubezenske romane v samozaložbi. 
Izdala je 17 romanov, enega tudi v angleškem jeziku (Tančica skrivnosti – Veil of secrets, 
prevod Ensitra). Začetna naklada 300 izvodov se je po nekaj izdajah zmanjšala na 50–100 
izvodov (povprečno 87), zaloge po knjižnicah pa se gibljejo okrog 30–50 izvodov (povprečno 
40), kar pomeni, da so knjižnice pokupile 60–70 % naklade naslovov izdanih v letih 2013 do 
2016, če ne upoštevamo odpisanih izvodov, povprečno pa 46 %. Izposoje so relativno majhne, 
naslovi iz let 2012 in 2013 so nabrali med 10 in 20 izposoj na izvod, novejši naslovi pa manj 
kot 10. Povprečno so njeni naslovi zbrali 8,6 izposoj na izvod, pri čemer je nekaj precej novih. 
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Z zvezdico so označeni najnovejši naslovi, ki so bili v tabelo dodani naknadno in niso 
upoštevani v zgornjih statistikah. 
 
Tabela 19: Dela Selenne Maj. 
Naslov Leto 
izida 
Založba Naklada Cena 
(€) 
Izposoj 
(4. 6. 
2017) 
Št. knjižnic 
(4. 6. 
2017) 
Št. izvodov v 
knjižnicah (4. 
6. 2017) 
Plamen ljubezni 2012 samozaložba 300 33 889 27 44 
Senca preteklosti 2012 samozaložba 111 28 778 26 47 
Klic duše 2013 samozaložba 133 28 792 22 52 
Tančica skrivnosti 2013 samozaložba 60 28 544 22 46 
Brez milosti 2014 samozaložba 60 / 394 21 47 
Dotik čarobnosti 2014 samozaložba 70 28 388 20 41 
Nedotakljiva 2014 samozaložba 50 28 290 19 38 
Prekletstvo rubinov 2015 samozaložba 70 28 223 22 41 
Mreža spletk 2015 samozaložba 50 28 169 18 31 
Srce bojevnika 2015 samozaložba 50 28 122 18 32 
Razkritje 2016 samozaložba 50 28 105 17 29 
Soočenje 2016 samozaložba 50 30 110 26 41 
Osrčje nezavednega 2016 samozaložba 50  106 25 42 
Ženska esenca 2017 samozaložba 100 30 44 32 43 
Njena skrivnost* 
(dodano 1. 1. 2019) 
2017 samozaložba 100 30 86* 22* 33* 
Ukročena zver* 
(dodano 1. 1. 2019) 
2018 samozaložba 100 30 69* 16* 28* 
Srce volkulje* 
(dodano 1. 1. 2019) 
2018 samozaložba 100 30 40* 16* 28* 
 
4.3.6 Lea Jerančič 
Lea Jerančič izdaja ljubezenske romane v samozaložbi od leta 2014, v sistemu COBISS je 
7 različnih naslovov, večina je izšla tudi v elektronski slovenski in/ali angleški različici 
(Beyond all boundaries, Because of you, Never Again, Once again, Worthy of love?; kot 
prevajalka je dvakrat navedena Tanja Kunej). Podatkov o nakladi ni, cena pa je zelo dostopna. 
V knjižnicah so na voljo (predvsem) slovenske tiskane izdaje, večinoma med 60 in 80 
izvodov, povprečno 76. Njeni naslovi so izposojeni precej slabo – povprečno 11 izposoj na 
izvod, so pa resda stari največ 3 leta. Do februarja 2018 so posamezni naslovi nabrali še po par 
sto izposoj. Z zvezdico je označen najnovejši naslov, ki je bil v tabelo dodan naknadno in ni 
upoštevan v zgornjih statistikah. 
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Tabela 20: Dela Lee Jerančič. 
Naslov Leto 
izida 
Založba Naklada Cena 
(€) 
Izposoj 
(4. 6. 
2017) 
Št. 
knjižnic 
(4. 6. 
2017) 
Št. 
izvodov v 
knjižnicah 
(4. 6. 
2017) 
Preko vseh meja 2014 samozaložba   888 43 72 
Preko vseh meja 
[elektronski vir] 
2014 1A internet      
Zaradi tebe 2014 samozaložba  12,90 1132 43 87 
Nikoli več: prvi del 2014 samozaložba  12,90 805 37 68 
Še enkrat: drugi del 2015 samozaložba  12,90 597 35 62 
Vredna Ljubezni? 2015 samozaložba  12,90 890 41 79 
Smrtonosna obsedenost 2016 samozaložba   719 50 89 
Samo še spomin* 
(dodano 1. 1. 2019) 
2018 samozaložba  12,90 386* 32* 70* 
 
4.3.7 Ostalo 
V spodnji tabeli je navedenih še nekaj identificiranih slovenskih avtoric in njihovih 
ljubezenskih romanov, ki so izšli v zadnjem času. Avtorice so vsaj za zdaj napisale le po en ali 
dva romana, zato sem jih uvrstila kar v skupno tabelo. 
 
Tabela 21: Nekatere ostale slovenske avtorice ljubezenskih romanov in njihovi romani. 
Naslov, avtor Leto 
izida 
Založba Naklada Cena (€) Izposoj  
(1. 1. 
2019) 
Št. 
knjižnic 
(1. 1. 
2019) 
Št. izvodov 
v 
knjižnicah  
(1. 1. 2019) 
Hotel Lavanda, 
Sabina Štrubelj 
2015 eBesede Po 
naročilu 
24,90/14,90 5331 66 208 
Siva dama, Sabina 
Štrubelj 
2017 samozaložba 300/1000 27,90/9,90 1860 62 175 
Ena nič za 
ljubezen, Nejka 
Štiglic 
2016 Meander 300 26,00 1391 62 157 
Abstraktna 
podoba, Gabriella 
M. 
2016 Primus Po 
naročilu 
27,00 516 56 102 
Ledena podoba, 
Gabriella M. 
2018 samozaložba 200 15,00 226 45 75 
Nemirni srci, Alicia 
Peljhan 
2018 samozaložba 500  1 1 1 
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4.3.8 Povzetek in primerjava 
Ob pregledu podatkov za izbor prevedenih ljubezenskih romanov različnih slovenskih 
založb iz različnih let in podžanrov, nekaterih z lestvic najbolj izposojanih knjig, se hitro vidi, 
da so novejši naslovi zaenkrat dosegli manj izposoj, starejšim pa se ta lepo akumulira. Vsi 
izbrani naslovi so sicer zelo dobro zastopani v slovenskih knjižnicah s povprečno nekaj čez 
300 izvodi v povprečno 65 knjižnicah. Dosegli so povprečno 55 izposoj na izvod, 3 naslovi 
75–80, eden pa celo 106 izposoj na izvod, novejši naslovi bistveno manj od starejših. Ob 
upoštevanju dejstva, da se beleži le izposoja od leta 2008 naprej, je razlika še večja. 
Če ta izbor primerjamo s knjigami slovenskih avtoric, je že na prvi pogled jasno, da je 
knjig slovenskih avtoric v knjižnicah manj, da imajo slabšo povprečno izposojo in slabšo 
izposojo na izvod. So pa velike razlike tudi med posameznimi slovenskimi avtoricami: knjige 
avtoric, ki izhajajo pri manjših založbah, so v knjižnicah bolje prisotne in izposojane kot tiste, 
ki izhajajo v samozaložbah. To, koliko knjig posamezne avtorice je izšlo, glede na spodnje 
podatke ne vpliva na izposojo in število odkupljenih izvodov s strani knjižnic. 
 
Tabela 22: Primerjava zalog in izposoje v slovenskih knjižnicah (4. 6. 2017). 
Avtor Število 
knjig v 
primerjavi 
Leto 
izdaje 
Skupaj 
izvodov 
v knj. 
Skupaj 
izposoja 
Povprečno 
izvodov v 
knj. 
Povprečna 
izposoja 
Povprečna 
izposoja 
na izvod 
Knjižnični 
odkup 
Izbor večjih 
založb 
24   7572 417117 303 17380 55,1 Neznano 
Darja Hočevar 13 2002–
2011 
3139 85728 224 6123 27,3 50% 
Maša Modic 22/33 zv. 1999–
2011 
3496 35768 106 1626 10,2 Neznano 
Romana Berni 
(samo 
tiskane) 
13/14 zv. 2003–
2017 
2320 78285 166 6022 33,7 55% 
Erika Erikson 2 2011–
2014 
426 15152 213 7576 35,6 21% 
Selenna Maj 14 2012–
2017 
574 4954 41 354 8,6 48% 
Lea Jerančič 
(samo 
tiskane) 
6 2014–
2016 
457 5031 76 838 11 Neznano 
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4.4 BRANJE IN KUPOVANJE LJUBEZENSKIH ROMANOV 
 
Bralcev in kupcev knjig ne moremo enačiti. Tisti, ki knjige berejo, ni nujno da jih tudi 
kupujejo, in na primeru ljubezenskih romanov se to pokaže še posebej izrazito, saj so bili 
poleg različne šoloobvezne literature do nedavnega med najbolje izposojanimi knjigami v 
slovenskih splošnih knjižnicah, razen izjemoma pa jih ni na seznamih najbolje prodajanih 
knjig. 
Vse bolj pogosto je branje v tujih jezikih, ki takšne primerjave še bolj zamegli; po 
podatkih iz raziskave Knjiga in bralci V skoraj tretjina sodelujočih v raziskavi bere v tujih 
jezikih, najpogosteje v angleščini (Kovač idr., 2015), še več takih pa je med intenzivnimi 
kupci knjig. Slovenski založniki tako »tekmujejo« ne le med seboj in s knjižnicami, pač pa 
tudi z izjemno bogato ponudbo knjig v tujih jezikih, ki so v času spletnega nakupovanja le 
nekaj klikov stran, so praviloma cenejše od slovenskih in so ponavadi na voljo bistveno prej 
kot prevodi. Kovač opozarja na začarani krog med ponudbo in porabo (e-)knjig v angleščini: 
»Več ljudi kot govori in bere angleško, večji je trg za knjige v angleščini – in bolj kot so e-
knjige v angleščini poceni in enostavno dostopne, bolj njihova ogromna izbira pritiska na 
bralce v manjših jezikovnih skupnostih, da za branje uporabljajo tudi tuj jezik« (Kovač in 
Gregorin, 2016, str. 36). Knjige v tujih jezikih, predvsem v angleščini, so na voljo v tujih in 
nekaterih slovenskih spletnih knjigarnah, pogosto v slovenskih zidanih knjigarnah, pa tudi 
slovenske splošne knjižnice imajo na svojih policah marsikateri naslov v izvirnikih in različnih 
prevodih; dostop do knjig v tujih jezikih za zainteresiranega bralca skratka ni problematičen. 
Celovitih podatkov o deležu prodanih knjig v tujih jezikih v Sloveniji nimamo (Kovač in 
Gregorin, 2016), imamo pa podatke iz raziskave Knjiga in bralci V, ki pravijo, da je bralcev v 
angleščini največ v starostnih skupinah 15–34 let (Kovač idr., 2015, str. 65). Nekaj podatkov o 
branju ljubezenskih romanov v tujih jezikih sledi nekaj poglavij nižje v analizi ankete med 
bralci ljubezenskih romanov. 
Kovač je ugotovil, da je v večini razvitih držav temeljna značilnost knjižne produkcije v 
drugi polovici 20. stoletja razpršenost: število izdanih naslovov se je drastično povečalo, 
njihove naklade pa so se zmanjšale, »pri čemer negativnega razmerja med višino naklad in 
številom novo izdanih naslovov ni popravila niti večja knjižnična izposoja«, kar se še 
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izraziteje kaže s pojavom e-knjige (Kovač in Gregorin, 2016, str. 52). Dodaja, da se je 
bistveno zmanjšal tudi obrat denarja na izdan knjižni naslov; npr. v letih 2006–2014 v celotni 
EU približno za tretjino. Kljub tehnološkim spremembam, ki znižujejo proizvodne stroške na 
enoto, majhne naklade niso postale rentabilne (Kovač in Gregorin, 2016). 
Raziskave s področja e-knjige v angloameriškem svetu sicer kažejo, da večina najbolje 
prodajanih knjig sodi med ljubezenske romane in trilerje, ki se prodajajo po zelo nizkih cenah, 
več kot polovica pa jih je izšla v samozaložništvu (Kovač in Gregorin, 2016).  
Med leti 1998 in 2014 se je poraba knjige v Sloveniji povečala za okrog 5 % (s 7,2 na 7,5 
knjige na prebivalca), bistveno pa se je spremenila struktura porabe knjige; knjižnična 
izposoja se je povečala za 17 %, prodaja na prebivalca pa je padla za 10 % (Kovač in 
Gregorin, 2016).  
Žal pri nas nimamo sistema, s katerim bi beležili prodajo knjig. Kovač v delu Ime česa je 
konec knjige? (Kovač in Gregorin, 2016) pojasnjuje, kako nastajajo lestvice uspešnic, ki v 
resnici ne odražajo stanja na knjižnem trgu, poleg tega jih je mogoče zmanipulirati, včasih pa 
delujejo tudi kot samoizpolnjujoča se prerokba. Od januarja 2010 do oktobra 2015 so pri GZS 
na podlagi informacij iz knjigarn, ki so pošiljale zbirne podatke7, pripravljala lestvico Naj 10 v 
slovenskih knjigarnah, ki je brez številk prodanih izvodov kazala, katere knjige so bile v 
določenem obdobju na lestvici. Ljubezenski oziroma erotični romani so se na njej pojavljali le 
izjemoma. Kovač ta (ne)pojav razlaga s tem, da je žanr ljubezenskih romanov v klasični in 
digitalni založniški paradigmi manj prisoten, zato pa toliko bolj v neodigitalni.8  
Zelo površno lahko pogledamo še, kakšna je ponudba ljubezenskih (in sorodnih) romanov 
v slovenskih spletnih knjigarnah, pri čemer je klasifikacija ohlapna in odvisna od ponudnika 
(za primerjavo v daljšem obdobju navajam podatke na dan 2. 5. 2017 in 18. 2. 2018). V 
nasprotju z velikimi tujimi spletnimi knjigarnami je razvrščanje in klasificiranje na osnovni 
ravni. 
 
 
7 Lestvica je zamrla, saj je od pošiljanja podatkov najprej odstopila založba Učila International, nato pa še 
mreža DZS. 
8 Več o Amazonovem knjižnem ekosistemu in žanrski zamejenosti neodigitalne paradigme v Kovač in 
Gregorin (2016). 
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1. Tiskane knjige: 
• Emka: 15.001/15.480, slovenski in angleški naslovi 
• Felix: 499/544 (ženski romani), 173/196 (erotični romani), v slovenščini 
(izjemoma kakšen naslov v angleščini, so pa dobro zastopani v večjih zidanih 
poslovalnicah) 
• Galarna: 295/327 naslovov, samo slovenski 
• Cangura: 260/270 naslovov 
2. E-knjige: 
• E-emka: 97, slovenski naslovi/130, tudi hrvaški naslovi 
• Biblos: 115/163 naslovov (v ponudbi je več različnih založb kot pri e-emki) 
 
Ljubezenski romani so v zidanih knjigarnah zastopani različno, odvisno od velikosti in 
usmerjenosti posamezne poslovalnice, ki je odvisna od lokacije in obiskovalcev. Knjigarne 
posameznih založb (npr. MK in Felix/Učila) v ospredje postavljajo svoje knjige, zaradi 
stalnega dotoka novih naslovov in omejenega prostora pa imajo v večini knjigarn ponavadi na 
voljo predvsem novejše naslove. 
 
4.4.1 Cene ljubezenskih romanov 
Cene ljubezenskih romanov v Sloveniji so primerljive z drugimi žanrskimi knjigami v 
slovenščini, pogosto so odvisne od obsega. Pri založbi Učila in zbirki Žepnice Mladinske 
knjige imajo tako vzpostavljene kar cenovne razrede, ki so primerljivi s cenami ostalih založb.  
Knjige v angleščini so praviloma precej cenejše, še posebej če so kupljene direktno pri 
tujih spletnih trgovcih in ne v Sloveniji. Omembe vredno je morda dejstvo, da so knjige v trdi 
vezavi, namenjene primarno za prodajo v knjižnicah, nesorazmerno dražje od tistih v mehki 
vezavi. Razlika med ceno za trdo in mehko vezavo je pogosto kar preko 20 evrov (tudi 300 % 
cene knjige v mehki vezavi), odvisno od založbe. Kadar so knjige na voljo tudi v obliki e-
knjige, so cene blizu ali enake tistim v mehki vezavi. Za primerjavo spodaj navajam nekaj 
številk za naključno izbrane naslove. 
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Učila: 
• Vojvodova ponudba: 32,90 in 10,90 € 
• Sladka zamenjava: 29,90 in 10,90 € 
• Brezsrčni vojvoda: 32,90 in 12,90 € 
Mladinska knjiga: 
• Milost: 32,96 in 16,99 € 
• Ples usode: 32,96 in 14,99 €, e-knjiga 14,99 € 
• Predrzna: 32,96 in 13,99 €, e-knjiga 13,99 € 
Založba KMŠ, hiša knjig: 
• Ljubezen pod krinko: 35,90 in 12,99 €, e-knjiga 15,99 € 
• Poljubila sem grofa: 35,90 in 13,99 €, e-knjiga 15,99€ € 
• Zaljubljena do ušes: 34,90 in 12,99 €, e-knjiga 15,99 € 
Meander:  
• Stekleni otok: 34,00 in 14,95 € 
• Njena visokost, moja žena: 29,00 in 14,95 € 
• Romanca na Škotskem: 28,00 in 14,65 € 
 
Velja omeniti, da ima založba Učila na lastnih prodajnih mestih akcijo 3 za 2, kar pomeni, 
da so njihove knjige po preteku obdobja, ko velja ZoECK, ob nakupu vsaj treh knjig hkrati na 
voljo po precej nižji ceni, občasno tudi 2 knjigi za ceno 1. Podobno akcijo 3 za 2 ima občasno 
tudi Mladinska knjiga. Knjige Založbe KMŠ so v spletni knjigarni njihovega distributerja po 
določenem času tudi na voljo po zelo znižanih cenah, pogosto kar po ceni 3,99 in 4,99 €. Po 
podobno nizkih cenah se da kupiti tudi nekatere stare izdaje založbe Anu Elara. 
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5 LESTVICE NAJBOLJ IZPOSOJANIH (BRANIH) KNJIG 
 
Izposoja v slovenskih splošnih knjižnicah je med letoma 2000 in 2013 narasla z okrog 
16.000.000 izposoj na okrog 27.000.000 izposoj (Kovač idr., 2015), z izposojo več kot 12 enot 
letno na prebivalca pa sodimo v evropski vrh (Bizjak Zabukovec, Blatnik, Ciglenečki, 
Duhovnik, Gogala, Hercog, ... in Zamida, 2017). 
Knjižnice so pomemben kupec tekoče knjižne produkcije; odkupijo približno 50 do 300 
izvodov posameznega naslova, v nekaterih primerih pa še občutno več (Bizjak Zabukovec et 
al., 2017). 
Pri IZUM-u so na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/top_gradivo/ javno dostopni 
podatki o najbolj izposojenem gradivu v slovenskih knjižnicah. Lestvice Najbolj brane knjige 
je mogoče filtrirati po različnih knjižnicah, vrstah knjižnic, časovnem obdobju (posamezen 
mesec ali leto) in po vrsti gradiva (monografske in serijske publikacije ter neknjižno gradivo). 
Dostopni so podatki od leta 2002 naprej, beležijo pa število izposoj in število rezervacij. 
Seznami navajajo naslove in avtorje ter usmerjajo na različne izdaje del na lestvici; 
upoštevane so torej skupne izposoje različnih izdaj. Seznami pa žal ne omogočajo filtriranja 
ali razvrščanja na podlagi ciljne publike, vrste gradiva v smislu vsebine, letnic izdaj in 
podobnega. Zelo uporaben in zanimiv bi bil podatek o številu izvodov posameznega naslova, 
ki so jih imele knjižnice v določenem obdobju v obtoku, vendar se ta številka zaradi novih 
nakupov, darov in odpisov stalno spreminja. 
 
5.1 PREGLED LESTVIC 
 
Pod drobnogled sem vzela lestvice 100 najbolj izposojanih knjig v splošnih knjižnicah 
(kar je v različnih letih zajemalo med 63 in 66 splošnih knjižnic), kot gradivo sem določila 
monografske publikacije in jih pregledovala za vsako leto posebej. Najzgodnejši podatki, ki 
so na voljo, so za leto 2002, kar do leta 2018 daje razpon sedemnajstih let, v katerih se je na 
področju branja in izdajanja ljubezenskih romanov tudi največ dogajalo oz. prihajalo do 
največjih sprememb. Najbolj izposojane knjige oz. knjižnične uspešnice so, še posebej v 
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primerjavi z lestvicami najbolj prodajanih knjig, pri nas žanrsko homogene (Kovač in 
Gregorin, 2016, str. 169), če izvzamemo obvezna šolska čtiva, pa je to še toliko bolj očitno. 
 
5.1.1 Leto 2002 
V letu 2002 je bilo na lestvici 7 ljubezenskih romanov. Skoraj vsi so se nahajali v sredini 
prve polovice lestvice; 5 zgodovinskih ljubezenskih romanov Amande Quick (MK) se je 
nahajalo med 15. in 24. mestom, sodobni ljubezenski roman Nicholasa Sparksa (MK) na 31. 
mestu in sodobni ljubezenski roman Maše Modic (samozaložba; edina slovenska avtorica 
pravih ljubezenskih romanov, ki je bila v teh letih na lestvicah) pa skoraj na sredini, na 53. 
mestu.  
Na lestvici je bilo tudi nekaj naslovov romanov, ki bi jih morda lahko pogojno uvrstili 
med ljubezenske (avtoric Danelle Steel, V. C. Andrews, Barbare Taylor Bradford), vendar 
striktno gledano ne spadajo mednje. 
Na najvišjem mestu lestvice je bila mladinska fantazijska serija v več zvezkih oz. delih 
Viharno nebo Chrisa Woodinga (19.676 izposoj), za njim pa več knjig o Harryju Potterju, 
Gospodar prstanov, nekaj klasikov in kriminalk. Ljubezenski roman, ki se je uvrstil najvišje 
na lestvici, na 15. mesto, je bil Ljubica Amande Quick, ki je pri nas prvič izšel leta 2000 
(6.316 izposoj, 26. 6. 2017 skupno 25.730), za prvim mestom je zaostajal za več kot 13.000 
izposoj. 
 
5.1.2 Leto 2003 
V letu 2003 je bilo na lestvici 9 ljubezenskih romanov, od tega štirje novi naslovi, zlezli 
pa so nekoliko višje na lestvici. 7 zgodovinskih ljubezenskih romanov Amande Quick (MK) se 
je nahajalo med 8. in 25. mestom, sodobni ljubezenski roman Nicholasa Sparksa (MK) na 33., 
sodobni ljubezenski roman Nore Roberts (Meander) na 82. in sodobni roman Norme Beishir 
(MK) na 96. mestu. 
Tudi v tem letu je bilo na lestvici nekaj romanov Danielle Steel, Nicholasa Sparksa in 
drugih, ki so sorodni ljubezenskim romanom. 
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Na prvem mestu lestvice je bila še vedno serija Viharno nebo (18.913 izposoj), za njo 
podobni naslovi kot leto prej, razlika med najvišje uvrščenim ljubezenskih romanom 
(Zapeljevanje, 1999, Amanda Quick, 7.639 izposoj) in prvim mestom se je zmanjšala na 7 
mest in za dobrih 11.000 izposoj. 
 
5.1.3 Leto 2004 
V letu 2004 je bilo na lestvici 15 ljubezenskih romanov, od tega 6 novih. Najbolje 
uvrščen je bil na 5. mestu roman Zapeljevanje Amande Quick (MK, 7.652 izposoj), skupno je 
bilo na lestvici 7 njenih knjig, gibale so se med 5. in 28. mestom. N. Sparks je zdrsnil na 57. 
mesto, Nora Roberts pa je imela na lestvici 5 romanov med 30. in 62. mestom. Na lestvici sta 
se znašla še 2 romana Rosamunde Pilcher (MK) na 55. in 89. mestu. 
Na prvem mestu lestvice je bil še vedno Chris Wooding (13.735 izposoj), sledili so mu 
podobni naslovi kot prej, pa tudi nekaj kriminalk. Število izposoj Zapeljevanja jeza 
prvouvrščenim romanom zaostajalo še za dobrih 6.000 izposoj. 
 
5.1.4 Leto 2005 
V letu 2005 je bilo na lestvici 20 naslovov ljubezenskih romanov – vsi iz leta poprej in 5 
novih. A. Quick s sedmimi romani med 11. in 46. mestom, N. Sparks na 57., N. Roberts med 
40. in 71. mestom z osmimi naslovi, R. Pilcher nekoliko višje kot leto prej s štirimi naslovi 
med 29. in 65. mestom.  
V letu 2005 je vrh lestvice zasedala Da Vincijeva šifra Dana Browna (13.297 izposoj), 
Zapeljevanje A. Quick na 11. mestu (6.478 izposoj) je za njim zaostajalo za slabih 7.000 
izposoj. 
 
5.1.5 Leto 2006 
V letu 2006 je bilo na lestvici 25 ljubezenskih romanov, od tega 8 novih naslovov. 
Najvišje uvrščena je bila A. Quick z zgodovinskim ljubezenskim romanom Skrivnostni čar 
(MK, 2005) na 15. mestu (5.980 izposoj), še 8 naslovi vse do 81. mesta in enim naslovom pod 
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pravim imenom Jayne Ann Krentz. Nora Roberts se je z devetimi naslovi nahajala med 16. in 
99. mestom ter z enim delom pod psevdonimom J. D. Robb, R. Pilcher s tremi med 52. in 73. 
mestom, N. Sparks na 48. in »novinka« Jennifer Crusie na 94. mestu. 
Na vrhu lestvice je bil v letu 2006 še vedno Dan Brown (14.001 izposoj), imel je dobrih 
8.000 izposoj več od najbolje uvrščenega ljubezenskega romana. 
 
5.1.6 Leto 2007 
V letu 2007 je bilo na lestvici 23 ljubezenskih romanov, od tega 7 novih naslovov. A. 
Quick z desetimi naslovi med 15. in 99. mestom, N. Roberts z dvanajstimi med 28. in 96., N. 
Sparks na 53. mestu.  
Na prvem mestu lestvice je bil v tem letu priročnik za voznike Varna vožnja (8.244 
izposoj), zgodovinski ljubezenski roman Poželenje (MK, 2006) A. Quick na 15. mestu (6.113 
izposoj) pa dobrih 2.000 izposoj za njim. Na splošno so bile najvišje številke izposoje precej 
nižje kot prejšnja leta, trend se nadaljuje tudi v naslednjih letih. 
 
5.1.7 Leto 2008 
V letu 2008 je bilo na lestvici 24 ljubezenskih romanov, od tega 9 novih naslovov in 2 
novi avtorici. N. Roberts z 10 naslovi med 12. in 82. mestom, A. Quick z osmimi med 18. in 
93., N. Sparks na 92. mestu. Julie Garwood (MK) z dvema naslovoma na 24. in 65. mestu, 
Kathleen E. Woodiwiss (Anu Elara) pa s tremi med 16. in 86. mestom. 
Na vrhu lestvice je bila v tem letu J. K. Rowling z zaključno knjigo serije o Harryju 
Potterju (7.677 izposoj), na 12. mestu pa N. Roberts s sodobnim ljubezenskim romanom 
Rdeča lilija (Meander, 2007, 5.815 izposoj) v zaostanku slabih 2.000 izposoj. 
 
5.1.8 Leto 2009 
V letu 2009 je bilo na lestvici 100 najbolje izposojanih knjig kar tretjina ljubezenskih 
romanov – 33 naslovov, od tega 18 novih. V tem letu je bilo prvič med 20 najvišje uvrščenimi 
knjigami več kot polovica ljubezenskih romanov – kar 12. Ljubezenski roman je tudi prvič 
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zasedal prvo mesto na lestvici izposoje (11.729 izposoj), to je bil zgodovinski Pepel v vetru 
Kathleen E. Woodiwiss (Anu Elara, 2008). Poleg tega je bilo na lestvici še 6 njenih naslovov, 
vse do 38. mesta, kar 5 pa jih je bilo na prvih 15 mestih lestvice. N. Roberts je bila s petimi 
naslovi med 44. in 83. mestom, A. Quick s šestimi med 17. in 94., J. Garwood s šestimi med 9. 
in 54. mestom. Poleg njih še novinke Mary Reed McCall (Anu Elara) z dvema naslovoma na 
40. in 78. mestu, Rachel Gibson (Meander) na 45. in 72., Sandra Brown (Anu Elara) na 61. in 
Christina Dodd (Anu Elara) na 100. mestu. To je bilo tudi leto, ko se je na lestvici znašla 
Stephenie Meyer s serijo Somrak – trije naslovi med 6. in 55. mestom.  
 
5.1.9 Leto 2010 
V letu 2010 je število ljubezenskih romanov na lestvici preseglo polovico – 51 naslovov, 
25 od tega novih. Na prvem mestu je še vedno Pepel v vetru (11.103 izposoj), na 2. in 3. mestu 
Vreden ljubezni in Shanna, za njimi pa še šest naslovov K. E. Woodiwiss vse do 43. mesta. 
Poleg nje so bile najbolje uvrščene še S. Brown z Nebeško vročico (trije naslovi, 4.–63. 
mesto), J. Garwood (osem naslovov, 9.–29. mesto) in A. Quick (5 naslovov, 20.–61. mesto). 
Sledijo S. Meyer s štirimi naslovi, Suzanne Enoch (Anu Elara) s šestimi, R. Gibson s tremi, 
Susan Elizabeth Phillips (MK) z enim, M. R. McCall z dvema, C. Dodd s tremi, Jacquie 
D'Alessandro (Anu Elara) z enim, Lisa Kleypas (Anu Elara) z dvema, Mary Balogh (Meander) 
z dvema in tudi N. Roberts (Meander) z dvema naslovoma. 
 
5.1.10 Leto 2011 
V letu 2011 je bilo na lestvici 58 ljubezenskih romanov, od tega 17 novih. Pepel v vetru z 
9.705 izposojami je bil še vedno na prvem mestu, za njim kot leto poprej Vreden ljubezni, 
Shanna in Nebeška vročica. K. E. Woodiwiss je imela na lestvici kar 11 naslovov, 5 na prvih 
petnajstih mestih. Sandra Brown (Meander in Anu Elara) je imela na lestvici 4 romane (4.–98. 
mesto), J. Garwood 8 (4 na prvih petnajstih mestih), A. Quick 6, S. E. Phillips 4, S. Enoch 6, 
N. Roberts 2, R. Gibson 4, C. Dodd 6, J. D'Alessandro 2, L. Kleypas 3. Prvič na lestvici se je 
znašla Diana Gabaldon (Anu Elara) na 7. mestu, Stephanie Laurens (Anu Elara) pa na 99. 
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5.1.11 Leto 2012 
V letu 2012 je bilo na lestvici 54 ljubezenskih romanov, od tega 15 novih naslovov. 
Najvišje, tokrat na drugem mestu, je bil zgodovinski ljubezenski roman Vreden ljubezni K. E. 
Woodowiss (8.536 izposoj), za njim pa Pepel v vetru, Shanna in Nebeška vročica. K. E. 
Woodiwiss je imela v tem letu na lestvici 9 naslovov, Brown 2, J. Garwood 11, D. Gabaldon 
1, S. E. Phillips 8, A. Quick 3, N. Roberts 3, L. Kleypas 3, M. Balogh 1, R. Gibson 3, S. 
Laurens 1, S. Enoch 4, J. Deveraux (Učila) 1, C. Dodd 2, Julia London (Anu Elara) 1 in J. 
D'Alessandro 1. 
Na vrhu lestvice je bil tokrat biografski roman Cavazza Vesne Milek, ki je z 8.809 
izposojami prehitel najbolje izposojani ljubezenski roman le za slabih 300 izposoj, je pa res, 
da je imel biografski roman Cavazza rezervacij skoraj 10.000, dvanajstkrat toliko kot Vreden 
ljubezni. 
 
5.1.12 Leto 2013 
V letu 2013 je bilo na lestvici rekordno število ljubezenskih romanov: 63. Leto poprej je 
začela pri založbi Učila izhajati trilogija Petdeset odtenkov avtorice E. L. James, ki se je v tem 
letu z vsemi tremi deli povzpela na lestvico, in sicer na 2., 8. in 9. mesto. Knjiga Petdeset 
odtenkov sive (2012) je imela 7.370 izposoj. Dobro so se uvrstile še Kathleen E. Woodiwiss s 
6 naslovi, Sandra Brown s 4, Susan Elizabeth Phillips 10, Julie Garwood 12, Jude Deveraux 5, 
poleg njih pa še C. Dodd, D. Gabaldon, R. Gibson, L. Kleypas in A. Quick ter novinke na 
lestvici Sylvia Day (MK, 2 naslova, 20. in 55. mesto), Kresley Cole (MK, 4 naslovi, 63.–76. 
mesto), Vina Jackson (Učila, 79. Mesto), Laura Moore (Anu Elara, 83. in 95. mesto) in Jamie 
McGuire (Učila, 84. mesto). Kar nekaj »novih« avtoric piše erotične ljubezenske romane, ki 
so postali zelo popularni ravno v letu 2012. 
Na prvem mestu je bil tudi v tem letu Cavazza (8.076 izposoj), Petdeset odtenkov je 
prehitel za dobrih 700 izposoj, je pa tokrat imel več kot pol manj rezervacij od Petdesetih 
odtenkov sive. 
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5.1.13 Leto 2014 
V letu 2014 je bila situacija podobna kot leto prej. Na lestvici je bilo 62 ljubezenskih 
romanov, najbolje se je uvrstil roman Nebeška vročica (2010) Sandre Brown s 4. mestom, ki 
je na vrhu lestvic že od svojega izida. Za njim je Anna Casanovas z romanom Nihče ni kot ti 
(KMŠ, 5. mesto), K. E. Woodiwiss (3 naslovi, 7.–20. mesto) in med 15. in 25. mestom 
trilogija Petdeset odtenkov. Na lestvici so še vedno S. Day, J. Deveraux, J. Garwood, R. 
Gibson, S. E. Phillips in L. Chase. Med novimi avtoricami na lestvici so Brenda Joyce (MK, 3 
naslovi), Samantha Young (Učila, 2 naslova), Carly Phillips (Učila, 3 naslovi), Julie Kenner 
(MK), Elizabeth Hoyt (Učila, 2 naslova), Gaelen Foley (Meander, 5 naslovov), Julia Quinn 
(Učila, 2 naslova). 
Na prvem mestu lestvice je bil v tem letu Brownov Inferno, ki je Nebeško vročico s 6.021 
izposojami prehitel za dobrih 1.450 izposoj. 
 
5.1.14 Leto 2015 
V letu 2015 je bilo število ljubezenskih romanov na lestvici bistveno manjše kot zadnjih 
nekaj let – le 35 naslovov. Najvišje, na 25. mesto, se je s 4.596 izposojami uvrstila Julie 
Garwood s knjigo Glasba senc (MK, 2014), poleg tega naslova pa je imela na lestvici še 2. Še 
vedno so bile na lestvici Sandra Brown, Anna Casanovas, Jude Deveraux (11 naslovov), 
Elizabeth Hoyt, E. L. James (3 naslovi), Lisa Kleypas, Carly Phillips (2 naslova), Susan E. 
Phillips (4 naslovi), K. E. Woodiwiss (2 naslova) in Samantha Young (4 naslovi), poleg teh pa 
še Alice Clayton (MK) in Emma Chase (Učila). 
Na prvem mestu je bila mladinska serija Brina Brihta Sally Rippin (12304 izposoj), ki je 
J. Garwood prehitela za kar dobrih 7.700 izposoj. Naj dodamo, da gre za zbirko več knjig, ki 
so skupaj dosegle takšno izposojo; zakaj jih COBISS šteje skupaj, je zanimivo vprašanje. 
Bratovščina Sinjega galeba na drugem mestu lestvice je dosegla 7.134 izposoj, kar je ena 
največjih razlik med 1. in 2. mestom. 
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5.1.15 Leto 2016 
V letu 2016 je število ljubezenskih romanov na lestvici še bolj upadlo in znašalo 22 
različnih naslovov. Najvišje, na 22. mesto, se je uvrstila Julie Garwood z romanom Ko pride 
pomlad (MK, 2015, 4393 izposoj), na lestvici pa sta bila še 2 njena naslova. Na 27., 29. In 31. 
mestu so bile avtorice Kristen Ashley, Susanna Kearsley, in Luanne Rice, vse pri založbi 
KMŠ. N. Roberts (MK) je imela na lestvici 5 naslovov, Susan Mallery (Učila) 3, S. Young in 
J. Deveraux po 2 naslova, E. L. James (Učila) novi naslov Grey na 55. mestu, K. E. 
Woodiwiss, A. Quick in S. Laurens po prav tako po 1 naslov. 
Na prvem mestu je bila tudi tokrat zbirka knjig Brina Brihta s skoraj 14.800 izposojami. 
 
5.1.16 Leto 2017 
Trend upadanja se nadaljuje; na lestvici je le še 18 ljubezenskih romanov, najbolje 
uvrščen Zadnja želja K. Ashley je na 33. mestu (KMŠ, 2015, 3827 izposoj). Na lestvici 
izstopata še J. Garwood (MK; 41., 46., 54.,63., 74. mesto) in S. Mallery (Učila; 60., 73., 84. 
mesto), dva naslova prispeva J. Deveraux (Učila), s po enim naslovom se ponovita S. Kearsley 
in L. Rice (KMŠ), po en nov naslov pa zastopajo še A. Quick (MK), S. Young, S. Ahrnstedt, 
P. Ward in K. Byrne (slednje vse Učila). 
Na prvem mestu je še vedno zbirka knjig Brina Brihta s skoraj 14.400 izposojami. 
 
5.1.17 Leto 2018 
Število ljubezenskih romanov na lestvici je v letu 2018 drugo najnižje od začetka 
tovrstnega merjenja: samo 9 naslovov, vsi v drugi polovici lesvice. Na 52. mestu je Lebdenje 
Kristen Ashley (3.380 izposoj), sledi njena Zadnja želja (tretjič na lestvici) na 60. mestu; 
oboje KMŠ. L. Kleypas (MK) se je s štirimi deli družinske sage povzpela na 63., 64., 71. in 
79. mesto, po en naslov so prispevale še J. Deveraux (Učila), S. E. Phillips in J. Garwood 
(MK). 
Zbirka Brina Brihta je še vedno na prvem mestu z dobrimi 13.000 izposojami. 
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5.1.18 Povzetek 
V sedemnajstih letih od 2002 do 2018 se je na lestvici 100 najbolj izposojanih knjig 529-
krat znašlo 227 različnih ljubezenskih romanov 50-ih avtorjev in njihovih psevdonimov, ki so 
izšli pri 8 različnih (samo)založbah, poleg teh pa še kar nekaj takih, ki kriterijem ustrezajo 
delno. Povprečnih vrednosti zaradi velikih sprememb v tem obdobju ni smiselno računati.  
 
Tabela 23: Ljubezenski romani na lestvicah najbolj izposojanih knjig. 
Leto Ljubezenskih romanov 
med 100 naslovi 
Število avtorjev 
ljubezenskih romanov9 
Število založb 
2002 7 3 2 
2003 10 4 2 
2004 15 4 2 
2005 20 4 2 
2006 25 7 (5) 3 
2007 23 5 (3) 3 
2008 24 6 (5) 3 
2009 33 10 (9) 4 
2010 51 14 4 
2011 58 13 3 
2012 54 16 4 
2013 63 17 4 
2014 62 18 7 
2015 35 13 5 
2016 22 12 3 
2017 18 11 3 
2018 9 5 3 
Skupaj 529 pojavitev 
227 različnih naslovov 
50 (48) 8 
 
Največji porast ljubezenskega žanra na lestvicah je opazen v letih od 2009 do 2014, ko je 
delež iz slabe tretjine narasel na skoraj dve tretjini. Poleg samega števila naslovov je nekako 
vzporedno naraščalo tudi število avtorjev, za vsa leta pa je značilno, da se nekaj naslovov 
 
 
9 Številke v oklepajih so zaradi različnih psevdonimov istega avtorja, npr. Jayne Ann Krentz in Amanda 
Quick sta ista oseba. 
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izposoja tudi še naprej, nekaj pa je »enoletnih«. Analize avtorjev knjige Ime česa je konec 
knjige sicer pravijo, da je ljubezenski žanr na lestvicah v letih 2011–2013 zastopan približno 
tričetrtinsko (Kovač in Gregorin, 2016, str. 169), predvidevam pa da sta se manj ukvarjala z 
natančnejšo klasifikacijo t. i. družbenih in ženskih romanov. Izpostavila sta zanimivo prevlado 
Kathleen E. Woodiwiss (z njuno metodo točkovanja in izločitvijo obveznega branja in 
mladinske književnosti izstopa še dodatno), ki je pripomogla, da je med 10 najbolje 
izposojanimi knjigami (z izvzetimi otroškimi knjigami in domačimi branji) v letih 2010–2014 
ljubezenski roman predstavljal delež 76 %, če le-temu dodamo še erotične romane (8 %) pa 
kar 84 % (Kovač in Gregorin, 2016).  
V letu 2015 se je struktura lestvice bistveno spremenila. Število ljubezenskih romanov na 
lestvici je padlo skoraj za polovico, tako da je bilo stanje podobno tistemu iz leta 2009 pred 
velikim porastom. Trend izposoje ljubezenskih romanov vsa naslednja leta pada; v letu 2018 
je ljubezenskih romanov na lestvici že manj kot 10 %. Spremembo in premik k raznolikosti na 
lestvici izposoje (z njuno točkovno analizo) sta omenila tudi Kovač in Gregorin (2016). 
Za to je možnih več vzrokov: a) Razpršena poraba: bogastvo in raznolikost produkcije je 
toliko narasla, da si bralci ne izposodijo oz. preberejo več vsega in/ali si manjkrat ponovno 
izposodijo oz. preberejo knjige, ki so jih že prebrali. Predvidevam, da to drži le delno, saj je v 
letih 2016–2018 začelo izhajati manj novih naslovov kot leta 2015. b) Manj tovrstnega gradiva 
v knjižnicah v smislu manj izvodov istega naslova – manj izvodov pomeni manj izposoj in 
posledično manj možnosti, da knjiga pride na lestvico najbolj izposojanih knjig; delno zaradi 
finančnih omejitev, delno zaradi samega bogastva produkcije, delno zaradi pritiska glede 
porabe javnega denarja za trivialno literaturo, ki naj ne bi bila v javnem interesu. 
Posamezni naslovi se sicer povprečno obdržijo na lestvici 2–3 leta, so pa med njimi 
velike razlike; kar 102 izmed naslovov sta prišla na lestvico le v enem letu, takih, ki so na 
lestvici ostali 6 let in več, pa je 30. Nekateri naslovi sicer še niso dosegli take starosti, vendar 
večina na lestvici verjetno ne bo ostala dlje od povprečja.  
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Tabela 24: Trajanje naslovov na lestvici (2002–2018). 
Število 
pojavitev/le
t na lestvici 
Število 
naslovov 
Avtorji Avtorji »veterani« Založbe »veteranskih« 
naslovov 
1 102 50 
  
2 50 30 
  
3 31 17 R. Pilcher, J. D'Alessandro, S. Enoch, D. 
Gabaldon, E. L. James 
Meander, MK, Anu Elara, 
Učila, KMŠ 
4 16 11 N. Roberts, J. A. Krentz/A. Quick, R. 
Gibson, C. Dodd, J. Deveraux 
Meander, MK, Anu Elara, 
Učila 
5 10 6 S. E. Phillips MK, Meander, Anu Elara 
6 8 5 S. Brown MK, Meander, Anu Elara 
7 8 4 N. Sparks, A. Quick, J. Garwood MK, Anu Elara 
8 2 1 K. E. Woodiwiss Anu Elara 
Skupaj 227 50 
  
 
Naslovi, ki se najdlje obdržijo na lestvicah,10 so večinoma dela nekaj zelo uspešnih 
avtorjev, ki so obenem tudi produktivni in jih založbe redno prevajajo. To so predvsem 
Kathleen E. Woodiwiss, Amanda Quick, Julie Garwood, Susan Elizabeth Phillips, pogojno 
Nicholas Sparks in drugi. Od založb je tu najbolj uspešna Mladinska knjiga; njihovi 
ljubezenski romani se na lestvici obdržijo povprečno 2,76 let. Povprečje za založbo Anu Elara 
je 1,97 let, za Meander in GDČ skupaj 1,82 let, Učila 1,5 let, KMŠ 1,6 let. Večinoma dela 
istega avtorja izdaja ista založba, ni pa to pravilo; primeri v spodnji tabeli. 
 
Tabela 25: Avtorice z največ naslovi na lestvicah. 
Avtorice z največ deli na lestvici Število 
naslovov na 
lestvici 
Založba 
Nora Roberts / J. D. Robb 32 Meander, Učila, MK 
Julie Garwood 20 Mladinska knjiga 
Amanda Quick / Jayne Ann Krentz 16 Mladinska knjiga 
Susan Elizabeth Phillips 13 Mladinska knjiga 
Jude Deveraux 14 Učila 
 
 
10 Podatki o najbolje izposojanih knjigah so na voljo od leta 2002. Mogoče je, da se je kateri od zgodnejših 
naslovov na lestvici pojavil tudi že prej. 
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Kathleen E. Woodiwiss 12 Anu Elara, Učila 
Lisa Kleypas 11 Anu Elara, MK 
Rachel Gibson 9 Meander 
Christina Dodd 8 Anu Elara 
Sandra Brown 7 Anu Elara, Meander, GDČ 
Samantha Young 7 Učila 
 
Obstaja 8 založb, ki so se s svojimi ljubezenskimi romani znašle na lestvicah.  
 
Tabela 26: Založbe na lestvicah najbolj izposojanih knjig – samo ljubezenski romani. 
Leto LR med 
100 
naslovi 
Št. 
založb 
MK Meander 
in GDČ 
Anu 
Elara 
Učila KMŠ Miš Samozal. 
2002 7 2 6 
     
1 
2003 10 2 9 1 
     
2004 15 2 10 5 
     
2005 20 2 12 8 
     
2006 25 3 14 10 
 
1 
   
2007 23 3 11 9 
 
3 
   
2008 24 3 11 10 3 
    
2009 33 4 12 7 11 3 
   
2010 51 4 14 8 25 4 
   
2011 58 3 18 8 32 0 
   
2012 54 4 22 8 23 1 
   
2013 63 4 29 7 16 11 
   
2014 62 7 28 9 3 20 1 1 
 
2015 35 5 9 1 2 22 1 
  
2016 22 3 9 
  
10 3 
  
2017 18 3 6 
  
9 3 
  
2018 9 3 6 
  
1 2 
  
Skupaj pojavitev 529 / 226 91 115 85 10 1 1 
Skupaj različnih 
naslovov 
227 / 76 47 44 53 5 1 1 
Povprečni delež 
naslovov med LR 
/ / 43 % 17% 22 % 16 % 2 % 
  
 
Mladinska knjiga je prisotna v celotnem obravnavanem obdobju, bila je ena prvih in 
ostaja ena močnejših založb na področju. Na lestvicah je bilo med leti 2002 in 2018 skupno 76 
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različnih naslovov založbe MK, ki so se pojavili 226-krat, med 6 in 29 naslovov letno. V 
začetku je bil delež njenih naslovov med ljubezenskimi romani na lestvici največji, nato pa se 
je s pojavom drugih založb zmanjševal do vključno leta 2009 (86, 90, 67, 60, 58, 48, 46, 36 in 
27 %); leta 2010 so se ob splošnem bumu te literature spet okrepili (31, 41, 46, 45 %) v letu 
2015 jih je pri 26 % deležu krepko presegla založba Učila, potem pa so se spet okrepili (40, 33 
in 67 %). 
Založba Meander je bila tudi ena prvih, ki je videla potencial ljubezenskih romanov in se 
jih je lotila izdajati. Na lestvicah so imeli do 10 naslovov letno, skupaj 47 različnih naslovov 
in 91 pojavitev (skupaj z založbo GDČ). V začetku obdobja so se povzpeli na okrog 40 % 
delež (0, 10, 33, 40, 40, 39, 42 %), v času, ko je v segment vstopilo največ založb, pa so 
številčno ostali na podobnem nivoju, v deležih pa je to pomenilo vse nižje številke od leta 
2009 do 2015 (21, 16, 14, 15, 11, 13 in 3 %), v letih 2016 do 2018 se na lestvici ne pojavljajo. 
Založba Učila International je na lestvico zlezla pozneje; od leta 2006 je bilo na 
lestvicah 53 njihovih naslovov, pojavili so se skupno 85-krat. V letih 2006 in 2007 je to 
predstavljalo le 4 in 13 %, nato v letih 2009 in 2010 9 in 8 %, v letu 2012 slaba 2 %, leto 
kasneje pa se je že poznalo, da so močno okrepili produkcijo, saj so dosegli 17, 32, 63, 45 in 
50 %; v letu 2018 pa vendarle samo 11 %. 
Močna je bila tudi založba Anu Elara; na trg so vstopili leta 2007 in bili naslednje leto že 
na lestvicah (13 in 33 %), v letih 2010, 2011 in 2012 so bili najmočnejši (49, 55, 43 %), potem 
pa so bili na lestvicah le še zaradi starih uspešnic, ki se jim je čas iztekal (25, 5, 6 %); od 
vključno leta 2016 na lestvicah niso prisotni. Skupno je bilo na lestvicah 44 različnih 
naslovov, pojavili so se 115-krat. 
V zadnjih letih je svojo produkcijo tudi z nekaterimi boljšimi in zanimivejšimi naslovi 
okrepila Hiša knjig, založba KMŠ; na lestvicah se je v letih 2014 do 2018 skupno 10-krat 
znašlo 5 naslovov (2, 3, 14, 17 in 22 %). Tudi v prihodnje je na lestvicah morda pričakovati 
več njihovih naslovov. 
Ostale založbe so imele med ljubezenskimi romani na lestvicah le po nekaj naslovov. 
Glede na to, da je delež ljubezenskih romanov na lestvici z letom 2015 s preko 60 % padel na 
35 % in do leta 2018 na le še 9 %, je videti, da je prišlo do nekaterih sprememb, ki temeljito 
preoblikujejo strukturo lestvice najbolje izposojanih knjig. 
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5.2 NABAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: PRIMER MKL 
 
16. novembra 2015 sem se oglasila v nabavnem oddelku Mestne knjižnice Ljubljana pri 
referentkah za nabavo knjižničnega gradiva Darji Šesek in Slavici Vinčec, saj sem želela 
izvedeti več o načinu nabave, še posebej na področju ljubezenskih romanov. Sledi povzetek 
informacij po osebnem intervjuju (D. Šesek in S. Vinčec, osebna komunikacija, 16. 11. 2015). 
Mestna knjižnica Ljubljana ima 36 enot, za katere skrbijo v centralnem nabavnem 
oddelku, ki je ves čas v stiku s posameznimi enotami MKL. Pri nabavi se držijo okvirnih 
ključev in navodil, se pa odločajo za vsak naslov posebej. 
Nekdanje »občinske« knjižnice na splošno dobijo največ izvodov, ostale pa glede na 
različne kriterije. Za velike enote pri nabavi načeloma ni toliko težav, saj je mogoče zagotoviti 
nekaj izvodov posameznih naslovov, enega ali dva zagotovo, lahko tudi več, pri manjših 
enotah pa je težje. Število izvodov so manjšim enotam zmanjšali, ovira je predvsem denar. Za 
manjše enote se tako izbira »vsakega malo« in ponavadi npr. ne dobijo celih serij posameznih 
avtorjev. Na splošno velja, da imajo raje naslove več različnih avtorjev. Vsako novo knjigo 
knjižničarji izpostavijo med novostmi. 
Nabava knjig poteka večinoma preko distributerjev, nekaj pa je tudi avtorjev samih, ki 
direktno prodajajo svoje knjige, predvsem tisti iz Ljubljane in okolice. Zaradi uvedbe e-
računov v letu 2015 je to redkeje. Popusti so različni, po dogovoru. 
Nabavi se ponavadi 10–15 izvodov posameznih naslovov. Knjige, za katere presodijo, da 
so dobre (kvalitetnejše na svojem področju), že v začetku nabavijo v več izvodih, tudi po 50 
izvodov, slabših pa ponavadi 10 izvodov za vse enote MKL. V tujih jezikih nakupujejo 
predvsem nagrajene romane, ti se tudi po prevodu v slovenščino še vedno izposojajo. 
Sprejemajo tudi predloge bralcev, jih pa vedno dodatno raziščejo. Za manjše enote tujejezičnih 
knjig ne nabavljajo, dobijo pa darove. V zadnjem času poleg trde izdaje kupujejo tudi mehke, 
predvsem za manjše enote, ki imajo manj finančnih sredstev. Odpis je tak kot dotok, mehko 
vezane knjige pa je lažje odpisati. 
Pogosta praksa je prelociranje knjig iz enot, kjer že dlje časa stojijo, v druge enote. Uvaja 
se ideja, da predvsem manjše enote ne dobijo vsega najnovejšega gradiva oziroma ga ne 
dobijo v več izvodih, pač pa da se knjige namesto tega prelocirajo. 
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Ko kdo izgubi kakšno knjigo, se naredijo tudi zamenjave – če naslov ni bil zelo 
izposojan, mu naročijo kakšnega drugega. Veliko je darov, med vsemi knjigami je bilo v 
prvem polletju 2014 kar 10 % darov. Koliko od tega je ljubezenskih romanov, nabavnici nista 
mogli oceniti. Pri darovih gre ponavadi za cenejše knjige, ki jih ljudje kupijo »za enkratno 
uporabo«, npr. večina tujejezičnih ljubezenskih romanov je v knjižnico prišla na ta način. 
 
5.2.1 Ljubezenski romani in nabava 
Pred dobrimi desetimi leti so bili lahkotnejši ljubezenski romani še precej redki in so bili 
v knjižnicah in nabavnih oddelkih zelo veseli nečesa svežega. Prevodi so bili dobri, ljudje so si 
takšnih knjig želeli. Eni od prvih, ki so tovrstne ljubezenske romane izdajali, so bili pri 
podjetju Desk (založba Meander), kjer so tudi skrbeli za soliden nivo kvalitete. Tudi v 
nabavnem oddelku se strinjajo, da so med posameznimi ljubezenskimi romani razlike v smislu 
kakovosti. Od slovenskih avtorjev je malo takšnih, ki pišejo knjige, ki bi jih lahko uvrstili v 
isto kategorijo kot tuje. Od slovenskih avtorjev ljubezenskih romanov je po mnenju nabavnic 
izstopala npr. Lea Jerančič, ki je prvo knjigo izdala leta 2014, njene knjige pa so po besedah 
nabavnic precej izposojane. 
Ko so ljubezenski romani začeli množičneje prihajati, so videli, da je veliko naslovov del 
kakšne serije; pričakovali so, da gre za nadaljevanke, različne dele ene zgodbe, potem pa se je 
izkazalo, da gre najpogosteje za nanizanke, samostojne zgodbe, ki jih je mogoče brati tudi 
brez ostalih delov. Bralci seveda pričakujejo, da si bodo lahko v knjižnici izposodili vse 
naslednje naslove, vendar to ni nujno res. 
Produkcija ljubezenskih romanov je v naslednjih letih postala neobvladljiva, nabavnici sta 
prepoznali veliko vlogo, ki jo je pri tem imela založba Učila International. V poplavi novih 
naslovov so začeli izhajati slabi prevodi, nelektorirana besedila. Knjige so pogosto tudi slabo 
narejene in imajo napake: so slabo zlepljene, narobe vezane in podobno. 
 V času pogovora so na ogled dobivali 6–8 ljubezenskih romanov vsake tri tedne. 
Založnike opozarjajo, da je produkcije preveč. Nabavnici sta izrazili predlog, da bi ti romani 
izhajali kot Dr. Roman. 
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S strani bralcev je veliko povpraševanja po ljubezenskih romanih. Tudi iz tega razloga v 
nabavnem oddelku ne morejo ignorirati tovrstnih izdaj na račun »nivoja« literature. Lahko bi 
jih kupovali še manj, ampak če knjižničarji v posamezni enoti prosijo za gradivo, jim v 
nabavnem oddelku ponavadi zaupajo. Do neke mere je treba slediti »modnim trendom«, ko pa 
je produkcije preveč in se zelo podobne knjige »ponavljajo«, je treba nabavo takega gradiva 
zmanjšati. Nabavni oddelek je tako vedno v precepu: ali upošteva želje bralcev, želje 
knjižničarjev, zahteve financerjev ali navodila stroke. Iskati morajo ravnovesje med 
zahtevnejšo in lažjo literaturo. Deležni so očitkov, kot je npr. vprašanje, zakaj imajo 100 
izvodov Dana Browna. MKL ima 36 enot, 100 izvodov pomeni manj kot 3 na enoto. 
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6 ANKETA MED BRALCI LJUBEZENSKIH ROMANOV 
 
6.1 UVOD 
 
V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je Janice Radway izvedla obsežne intervjuje 
in ankete s homogeno skupino bralk ljubezenskih romanov v mestecu Smithton v ZDA. Sama 
je v uvodu novejše izdaje knjige Reading the Romance (Radway, 1991) povedala, da je želela 
najti kontrast med takratno literarnokritiško interpretacijo ljubezenskih romanov in 
interpretacijo navdušencev nad žanrom. Njena raziskava je na koncu bolj kot pripoved o 
načinu interpretiranja tekstov postala pripoved o tem, »kako branje ljubezenskih romanov kot 
način obnašanja deluje kot intervencija v družabnem življenju dejanskih družbenih subjektov« 
(Radway 1991, str. 7). Natančneje: branje kot intervencija v situaciji »patriarhalnega zakona«, 
kot »deklaracija neodvisnosti« in uporaba knjig za ustvarjanje pregrade med bralko in 
zahtevami njene družine, za svoj čas in zasebnost. Radway je priznala, da se je v svoji študiji 
preveč ukvarjala s spolom in da je uporabljala preveč tog koncept patriarhije (Radway, 1991). 
Večina žensk v njeni raziskavi je bila poročena in stara med 25 in 50 let z dokončano 
srednjo šolo. Skoraj polovica jih je najraje brala zgodovinske ljubezenske romane. 
Ljubezenske romane so začele brati pri različnih letih; 36 % med 10 in 19 let, 38 % med 20 in 
29 let, 24 % po 30. letu. 
Kot razloge za branje so navedle sprostitev (45 %), čas zase (19 %), učenje o tujih krajih 
in daljnih časih (14 %) in pobeg od vsakdanjih težav (12 %). Nekaj pozornosti je bilo 
namenjeno tudi ponovnemu branju že prebranih romanov; najpogosteje so ga ženske 
prakticirale v stresnih ali depresivnih obdobjih, da so se razvedrile. 
Anketa, ki sem jo pripravila za potrebe raziskave branja ljubezenskih romanov v 
Sloveniji, se je dotaknila tudi nekaterih vprašanj, ki jih je obravnavala Radway. Manj sem se 
ukvarjala z vsebinskimi aspekti ljubezenskih romanov in nekoliko bolj z načini dostopanja do 
vsebin. 
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6.2 HIPOTEZE 
 
Svoje hipoteze pred samo izvedbo ankete povzemam takole: 
1. Bralci ljubezenskih romanov so predvsem ženske iz različnih starostnih skupin in 
izobrazbenih ozadij. 
2. Bralke ljubezenskih romanov so intenzivne bralke, preberejo veliko količino 
knjig, večina od teh je ljubezenskih romanov. 
3. Predvsem bralke pod štiridesetim letom berejo ljubezenske romane tudi v tujih 
jezikih, predvsem v angleščini. 
4. Po načinu dostopa do ljubezenskih romanov so bralke v treh skupinah: v prvi 
prevladuje izposoja (predvsem v knjižnicah), v drugi prevladuje nakup, v tretji 
skupini pa so načini dostopa mešani. 
5. Berejo v tiskani in e-obliki. 
 
6.3 IZVEDBA, METODOLOGIJA 
 
Anketa o branju ljubezenskih romanov v Sloveniji je bila izvedena v spletni obliki s 
pomočjo storitve 1KA v času od 9. 5. 2015 do 15. 6. 2015. Posredovana je bila preko 
Facebooka (tudi v skupino Damski knjižni klub AnuElara, kjer je aktivnih veliko rednih bralk 
ljubezenskih romanov) ter na različnih forumih, kot so bralnica.com in med.over.net. Cilj je 
bil, da anketo reši čim več bralk (in bralcev) ljubezenskih romanov, ki jih je mogoče doseči na 
spletu. Vzorčenje je bilo neslučajnostno in priložnostno. V uvodu ankete je bila podana kratka 
osnovna definicija ljubezenskega romana: 
Ljubezenski roman je daljše leposlovno delo, v katerem je glavni poudarek na dvorjenju 
in razvoju ljubezni med junakoma. Junak in junakinja se srečata in si postaneta všeč (lahko 
šele kasneje v zgodbi) in spoznata, da sta se zaljubila. Vmes se nekaj časa zdi, da njun konec 
ne bo srečen, vendar premagata različne ovire (na primer sta različnega stanu ali 
premoženja, imata različna prepričanja in mnenja, prišlo je do velikega nesporazuma, eden 
od njiju ima skrivnost, enemu grozi morilec, …). Lahko vsebuje intimne prizore med 
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junakoma, ni pa nujno. Junaka si izpovesta ljubezen in se na koncu zaročita, poročita ali pa je 
zelo jasno, da bosta nadaljevala življenje skupaj. 
 
6.4 OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Spletno anketo je delno izpolnilo 244 respondentov, do konca pa 202. 10 anket je bilo 
rešenih skoraj do konca – manjkajo le demografski podatki – zato bodo še vedno uporabne pri 
analizi vsebinske narave. 
Od 244 respondentov jih je 23 odgovorilo, da ljubezenskih romanov ne berejo, zato bodo 
iz večine analiz izključeni. Od 221 ostalih anket je bilo 186 anket rešenih do konca; te bodo 
fokus večine analiz. 
Nekatera vprašanja so bila zastavljena samo tistim, ki so v zadnjem letu prebrali 4 ali več 
ljubezenskih romanov, saj nas najbolj zanimajo bralne navade bolj intenzivnih bralcev. Gre za 
bolj specifična in delno vsebinska vprašanja, ki bi »neredne« bralce ljubezenskih romanov 
morda odvrnila od reševanja ankete, saj je ta v celoti relativno dolga. Iz vzorca je odstranjenih 
27 respondentov, ki so v zadnjem letu prebrali manj kot 4 ljubezenske romane, sem pa pri 
nekaterih analizah upoštevala tudi podatke respondentov, ki so sicer vestno rešili večino 
ankete, niso pa odgovorili na demografska vprašanja. 
Menim, da delež respondentov kljub uvodnemu pojasnilu in definiciji ljubezenskega 
romana mednje šteje tudi nekatere knjige, ki to niso. Kot primer bi navedla roman Na prvi 
pogled Nicholasa Sparksa. Avtor piše lepe ljubezenske zgodbe, ki imajo skoraj vse elemente 
ljubezenskega romana, največkrat kriminalnega, vendar jim pogosto manjka srečen konec. V 
primeru navedenega naslova junakinja v zadnjih poglavjih umre, njen mož in hči pa živita 
naprej. Konec je obenem tragičen in optimističen, knjigo pa prestavi izven kategorije 
ljubezenskega romana, ki ga obravnavam. 
V starostni skupini po 55. letu (celo že po 45. letu) je manj rešenih anket. Po vsej 
verjetnosti je zaradi spletnega načina izvedbe sodelovalo manj respondentov iz starostnih 
skupin nad 40 ali 50 let; te skupine v spletnem okolju niso nujno domače, zato jih je bilo 
predvidoma manj. Zaradi manj rešenih anket je starostna razporeditev manj zanesljiva, ravno 
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tako je lahko nekoliko popačena tudi npr. razporeditev po zaposlenosti, kjer je verjetno v 
resnici več upokojencev kot izkazujejo rezultati ankete. 
 
6.5 REZULTATI 
 
V tem poglavju grafično predstavljam rezultate izvedene ankete in izpostavljam 
najpomembnejše ugotovitve. 
 
6.5.1 Demografska sestava bralcev ljubezenskih romanov 
 
Slika 2: Bralci ljubezenskih romanov glede na spol. (N = 186) 
 
98 % anketiranih bralcev ljubezenskih romanov je žensk. Ker je delež moških tako 
majhen, nadaljnje analize ne bodo vključevale razdelitve po spolu. 
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Slika 3: Bralci ljubezenskih romanov glede na starost. (N = 186) 
 
Največ bralcev ljubezenskih romanov je starih med 21 in 30 let (44 %), takih od 21 do 40 
let pa je 75 %. 
 
Slika 4: Bralci ljubezenskih romanov glede na stopnjo izobrazbe. (N = 186) 
 
Bralci ljubezenskih romanov so dobro izobraženi. 27 % respondentov ima 7. ali 8. stopnjo 
izobrazbe, 26 % pa 6. Približno tretjina ima dokončano 5. stopnjo, takih z le nižjim oz. 
srednjim poklicnim izobraževanjem ali manj pa je okrog 14 %.  
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Slika 5: Bralci ljubezenskih romanov glede na zaposlenost. (N = 186) 
 
Približno četrtina respondentov je v procesu šolanja, dobra polovica pa zaposlena. 16 % 
jih dela priložnostno, so brezposelni oz. iščejo zaposlitev, nekaj odstotkov gospodinji ali 
kmetuje in nekaj je upokojenih.  
 
Slika 6: Bralci ljubezenskih romanov glede na zakonski stan. (N = 186) 
 
Zakonski stan respondentov je razdeljen približno na tretjine: slaba tretjina je samskih ali 
ločenih (slednjih izjemno malo – 2 %), dobra tretjina takih v zvezi in slaba tretjina poročenih.  
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6.5.2 Primerjava z nacionalno raziskavo branja 
Nacionalna raziskava branja z naslovom Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki 
Sloveniji, ki je bila izvedena junija 2014, je v knjižni obliki pod naslovom Knjiga in bralci V 
izšla junija 2015 pri založbi UMco. V njej so se avtorji posvečali primerjavi stanja bralnih in 
nakupnih navad Slovencev s prejšnjimi podobnimi raziskavami. Raziskava je bila izvedena 
2.–17. junija 2014 v obliki ankete, sodelovalo je 1.037 respondentov starih od 15–75 let, ki so 
bili reprezentativni po spolu, starosti, izobrazbi, regiji in tipu naselja (Kovač idr., 2015). 
 
 
Slika 7: Primerjava števila prebranih knjig. 
 
Odgovore na osnovno vprašanje o številu knjig, ki so jih v zadnjem letu prebrali 
respondenti, lahko primerjamo z odgovori bralcev ljubezenskih romanov. Ker je bila lestvica, 
ki sem jo uporabila za bralce ljubezenskih romanov, nekoliko drugače razdelana,11 rezultati 
niso povsem primerljivi, v grobem pa zgornji graf prikazuje, da bralci oziroma bralke 
ljubezenskih romanov preberejo več knjig od povprečnega slovenskega bralca ali bralke, 
 
 
11 V raziskavi KIB V je bilo 8 % takih, ki niso v zadnjem letu prebrali nobne knjige. Da bi bila primerjava z 
mojo raziskavo mogoča, sem upoštevala samo preostale odgovore. Konkretno: 20 % za rezultat 1–3 knjige je 
postal 21,74 %, rezultata 40 % za 4–10 knjig in 16 % za 11–20 knjig sta skupaj namesto 56 % postala 60,87 %, 
rezultat 16 % za več kot 20 knjig pa je postal 17,39 %. Izvirna tabela je na voljo v prilogi 2. 
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predvsem seveda ljubezenskih romanov. Skoraj polovica (47,85 %) jih je prebrala več 
kot 20 ljubezenskih romanov v zadnjem letu, več kot 20 knjig pa kar 68,82 %. Raziskava 
o bralnih navadah Slovencev (če izvzamemo tiste, ki v zadnjem letu niso prebrali nobene 
knjige) navaja 17,39 % tako intenzivnih bralcev. 
 
6.5.3 Primerjava demografskih značilnosti glede na število prebranih ljubezenskih 
romanov v zadnjem letu 
Ljubezenski romani in njihovi bralci so ponavadi zaznamovani s predsodki o nižji 
izobrazbeni strukturi ter osamljenosti in pomanjkanju ljubezenskega življenja, na kar kažejo 
tako raziskave (npr. Rodale, 2015) kot tudi diskurz o ljubezenskih romanih v medijih. Zato me 
je zanimalo, kako se demografske značilnosti spreminjajo glede na število prebranih 
ljubezenskih romanov. Spodnja tabela za boljšo orientacijo prikazuje število in delež 
odgovorov v posameznem segmentu. 
 
Tabela 27: Razdelitev respondentov v segmente po številu prebranih ljubezenskih romanov. (N = 186) 
Prebranih ljubezenskih 
romanov v zadnjem letu 
1–3 4–8 9–12 13–20 21–40 41 in več Skupaj 
Število respondentov 27 26 21 23 32 57 186 
Delež (v %) 14,5 % 14 % 11,3 % 12,4 % 17,2 % 30,6 % 100 % 
 
Več kot 60 % respondentov je v zadnjem letu prebralo več kot en ljubezenski roman na 
mesec (13 ali več v zadnjem letu), skoraj tretjina pa kar več kot 40 v celem letu. 
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Slika 8: Primerjava starosti bralcev glede na število prebranih ljubezenskih romanov v zadnjem letu. (N = 186) 
 
Po starosti so v različnih segmentih glede na število prebranih ljubezenskih romanov 
določena nihanja. Lahko bi rekli, da je v segmentih z več kot 20 prebranimi ljubezenskimi 
romani v zadnjem letu populacija malenkost starejša (več tistih nad 30 let), v segmentu 1–3 pa 
mlajša (skoraj polovica je mlajših od 26 let). 
 
 
Slika 9: Primerjava dokončane stopnje izobrazbe glede na število prebranih ljubezenskih romanov. (N = 186) 
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Iz zgornje slike je razvidno, da je med zelo intenzivnimi bralci (več kot 20 ljubezenskih 
romanov v zadnjem letu) nekoliko večji delež tistih z dokončano 5. stopnjo izobrazbe (skupaj 
približno 20 % več od povprečja), nižji pa je delež tistih z dokončano 6. stopnjo (približno 15 
%). Ti so nadpovprečno zastopani v segmentih 1–3 in 4–8 prebranih ljubezenskih romanov. 
Izstopajo predvsem v segmentu 1–3, kjer predstavljajo približno 37 %.  
Delež bralcev z dokončano 2., 3. in 4. stopnjo med segmenti niha do 5 % od povprečja. 
 
 
Slika 10: Primerjava zaposlenosti glede na število prebranih ljubezenskih romanov. (N = 186) 
 
Pri statusu zaposlenosti respondenti po številu prebranih ljubezenskih romanov v zadnjem 
letu ne izstopajo bistveno – vse kategorije so podobno zastopane in ne bi mogli reči, da katera 
od skupin bere bistveno manj ali več. 
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Slika 11: Primerjava zakonskega stanu glede na število prebranih ljubezenskih romanov v zadnjem letu. (N = 
186) 
 
Glede zakonskega stanu v segmentu 1–3 prebranih ljubezenskih romanov v zadnjem letu 
nekoliko izstopajo tisti v zvezi – na račun poročenih jih je več kot polovica, slednjih pa je le 
15 % – morda po poroki, ko je iskanje partnerja praviloma zaključeno, več časa posvetijo 
branju. V ostalih segmentih so nihanja nekako do 10 %. Samskih je najmanj v segmentu 41 let 
in več, okrog 22 %. 
Če se nekoliko podrobneje osredotočimo na navdušene bralce ljubezenskih romanov, na 
tiste, ki so v zadnjem letu prebrali več kot 40 ljubezenskih romanov, ostane demografska slika 
kar se tiče starosti, izobrazbe, zaposlenosti in zakonskega stanu zelo podobna osnovni sliki 
vseh bralcev ljubezenskih romanov. Teh bralcev je bilo v anketi 57, kar znese dobrih 30 % 
vseh vprašanih. Podobno je tudi pri bralcih, ki so v zadnjem letu prebrali 21–40 ljubezenskih 
romanov. 
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6.5.4 Značilnosti branja ljubezenskih romanov 
 
Slika 12: Delež ljubezenskih romanov med knjigami, prebranimi v zadnjem letu. (N = 186) 
 
Polovica bralcev je ocenila, da so med vsemi prebranimi knjigami v zadnjem letu prebrali 
več kot tri četrtine ljubezenskih romanov, skoraj polovica od teh je delež ocenila celo na večji 
od 90 %.  
 
Tabela 28: Delež ljubezenskih romanov med prebranimi knjigami v zadnjem letu. 
Število vseh 
prebranih knjig 
v zadnjem letu 
Delež ljubezenskih romanov med prebranimi knjigami v zadnjem letu   
do 10 % 10 do 30 % 30 do 50 % 50 do 75 % 75 do 90 % več kot 90 % Skupaj 
1–3 2 0 1 3 1 5 12 
4–8 2 4 5 3 3 1 18 
9–12 1 4 1 4 3 3 16 
13–20 2 3 4 2 5 6 22 
21–40 1 9 6 8 15 8 47 
41 in več 5 2 9 23 31 29 99 
Skupaj 13 22 26 43 58 52 214 
 
75 % med tistimi, ki navajajo, da so v zadnjem letu prebrali tri četrtine ali več 
ljubezenskih romanov, je v zadnjem letu prebralo več kot 20 knjig, podoben delež (72 %) je 
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tudi med tistimi, ki so prebrali od polovice do tri četrtine ljubezenskih romanov, potem pa se 
delež zniža na 58 % in manj. 
Med zelo intenzivnimi bralci, ki so v zadnjem letu prebrali več kot 40 knjig, je skoraj 84 
% tistih, ki so ocenili, da so prebrali več kot polovico ljubezenskih romanov, med tistimi, ki so 
prebrali 21–40 knjig pa 66 %; delež tistih, ki so na splošno prebrali manj knjig, se zniža na 62 
% in manj. Te številke kažejo, da so tisti, ki preberejo največ ljubezenskih romanov, hkrati 
tudi najbolj intenzivni bralci. 
 
 
Slika 13: Pogostost branja ljubezenskih romanov. (N = 186) 
 
Več kot polovica respondentov bere ljubezenske romane redno večkrat tedensko, 21 % 
nekajkrat na mesec, nekaj več kot četrtina pa bolj občasno. Le 3 % vprašanih je odgovorilo, da 
berejo predvsem na dopustu in počitnicah. 
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Slika 14: Branje ljubezenskih romanov na različnih nosilcih. (N = 186) 
 
Pri ljubezenskih romanih branje v obliki tiskanih knjig močno prevladuje. Kar 80 % 
vprašanih jih bere večinoma ali izključno.  
Možnost »Berem samo e-knjige.« je izbralo 3 % vprašanih, med njimi so bili vsi starosti 
pod 30 let.  
Možnost »Večino preberem v obliki e-knjige.« je izbralo 9 % vprašanih, od teh je bila 
približno polovica stara od 17 do 29 let ter polovica od 30 do 41 let.  
Možnost »Približno polovico preberem v obliki e-knjige.« je izbralo 8 % vprašanih, od 
teh je bila približno polovica stara od 17 do 28 let ter polovica od 30 do 51 let.  
Možnost »Večino preberem v obliki tiskane knjige.« je izbralo 26 % vprašanih, od teh je 
bila približno polovica stara od 15 do 33 let ter polovica od 34 do 63 let.  
Možnost »Berem samo tiskane knjige.« je izbrala več kot polovica vprašanih (54 %), od 
teh je bila približno polovica stara od 18 do 30 let ter polovica od 31 do 64 let.  
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Slika 15: Primerjava branja ljubezenskih romanov na različnih nosilcih glede na starost. (N = 186) 
 
Korelacija med starostjo in uporabo določenega formata knjige ni statistično 
signifikantna, vendar je iz podatkov ankete razvidno, da generacije do starosti približno 30 let 
uporabljajo oba formata, medtem ko se po tem letu veča uporaba tiskanih knjig, manjša pa 
uporaba elektronskih. Ponudba ljubezenskih romanov (in knjig na splošno) v slovenščini v 
elektronski obliki je tudi sicer omejena, cenovno od mehko vezanih knjig niti niso nujno 
cenejši. Založba Učila npr. sploh ne izdaja v formatu e-knjig. Po podatkih iz sistema COBISS 
(pregledano 4. 11. 2018) ima KMŠ v letih 2015–2018 vpisanih 353 knjig, od tega 64 e-knjig, 
zbirka Oddih (MK) pa od 76 knjig 24 e-knjig. 
Pri pregledu branja tiskanih in e-knjig po starostnih segmentih je opaziti nekoliko večji 
delež uporabe e-knjig pri mlajših generacijah, čeprav nekaj več kot 20 % bralcev iz starostne 
skupine 41–45 let e-knjige bere dokaj pogosto, nadaljnjih skoraj 30 % pa občasno. Pri vseh 
generacijah še vedno prevladuje tiskana knjiga. 
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Slika 16: Branje ljubezenskih romanov v tujih jezikih v zadnjem letu. (N = 186) 
 
Več kot polovica vprašanih (51 %) je v zadnjem letu prebrala tudi kakšen ljubezenski 
roman v tujem jeziku. Med generacijami do 45 let starosti je ta delež nekaj večji od 55 %, 
generacije od 46. leta dalje (N = 20) pa so po ljubezenskih romanih v tujih jezikih posegale 
bistveno manj – le 15 %.  
Od tistih, ki so v zadnjem letu prebrali kakšen ljubezenski roman v tujem jeziku (N = 95), 
jih je le 69 % prebralo tudi kakšnega v slovenščini, pri čemer težko rečemo, da katera 
starostna skupina izstopa. Prevladovala je angleščina (97 % tistih, ki so prebrali kakšen 
ljubezenski roman v zadnjem letu), sledila je hrvaščina (slabih 12 %). Med tistimi, ki so 
navedli hrvaščino, so zastopane generacije od 26. leta naprej, nekoliko več po 36. letu. 
Nemščina, italijanščina, španščina in srbščina so zbrale po nekaj odstotkov (skupaj dobrih 10 
%), gre pa za geneacije ljudi od 21 do 40 let. 
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Slika 17: Pogostost branja ljubezenskih romanov v tujih jezikih glede na starost. (N = 95) 
 
Od dobre polovice tistih, ki so v zadnjem letu prebrali tudi kakšen LR v tujem jeziku, je 
bilo 44 % tistih, ki jih kljub temu berejo večinoma v slovenščini, 18 % pa tistih, ki preberejo v 
slovenščini približno polovico ljubezenskih romanov. 30,5 % vprašanih bere ljubezenske 
romane večinoma v drugih jezikih, nekaj več kot 7 % pa celo samo v tujih jezikih. 
 
 
Slika 18: Razlogi za branje ljubezenskih romanov v tujih jezikih. (N = 95, več možnih odgovorov) 
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Za branje v tujih jezikih sta bila najpogosteje našteta razloga, da knjige, ki bralce 
zanimajo, niso prevedene v slovenščino (31 %) in da imajo pri branju v tujem jeziku večjo 
izbiro (30 %). Sledili so razlogi, da bolj uživajo pri branju v izvirniku (15 %), da so 
ljubezenski romani v tujih jezikih cenejši (10 %) in da se jim prevodi v slovenščino ne zdijo 
dovolj dobri (10 %). Majhen delež bralcev je izbral možnost »drugo«, pri čemer sta 2 % 
vprašanih navedla učenje oziroma vajo tujega jezika. En odgovor izstopa zaradi specifičnosti: 
»Ker včasih lažje spregledam 'prozornost' zgodbe in 'pocukranost' besed, če berem v tujem 
jeziku,« in bi ga lahko uvrstili v podobno kategorijo kot užitek pri branju v izvirniku; 
predvidevam, da se mnogi bralci strinjajo s tem. 
 
Tabela 29: Informiranje o ljubezenskih romanih. 
Način informiranja  
o ljubezenskih romanih 
Pogosto Včasih Redko Nikoli in 
manjkajoči 
odgovori 
Skupaj število 
odgovorov 
Priporočilo 66 50 40 30 186 
Knjižnica 37 58 37 54 186 
Knjigarna 32 51 54 49 186 
Revije in časopisi 34 53 43 56 186 
Internet 129 32 14 11 186 
Ponudbe po pošti in e-pošti 30 30 39 87 186 
drugo 9 2 4 171 186 
 
Na vprašanje »Označite, kako pogosto ste v zadnjem letu na spodnje načine izvedeli za 
ljubezenske romane, ki ste jih prebrali,« je načeloma odgovarjalo 186 respondentov, vendar so 
nekateri izpustili kakšno možnost. V primeru, da niso označili pogostosti, sem tak manjkajoč 
odgovor smatrala za možnost »nikoli«. 
Med odgovori je najbolj izstopal internet; kar 69 % vprašanih je navedlo, da za 
ljubezenske romane na internetu izvejo pogosto. Iz priporočila prijateljev, znancev, 
sorodnikov za ljubezenske romane dobrih 35 % vprašanih izve pogosto, slabih 27 % pa včasih. 
Možnosti v knjižnicah, knjigarnah ter v revijah in časopisih so zastopane podobno: pogosto 
dobrih 17–20 % vprašanih, včasih 27–31 %, redko 20–29 %, pri čemer je za knjižnice odgovor 
redko navedlo 20 % vprašanih, za knjigarne 29 %, za revije in časopise pa 23 % vprašanih.  
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Ponudbe po pošti ali e-pošti so izstopale v drugo smer; dobrih 38 % vprašanih je navedlo, 
da na ta način nikoli ne izvejo za knjige, ki jih preberejo. Če prištejemo še tiste, ki na 
vprašanje niso odgovorili, ta delež naraste na slabih 47 %. Kljub temu je ta možnost za 
odgovora pogosto in včasih dobila po dobrih 16 % glasov. 
 
 
Slika 19: Načini dostopanja do ljubezenskih romanov v zadnjem letu (N = 204) 
 
204 respondenti so odgovarjali na vprašanje »S številko zapišite, koliko prebranih 
ljubezenskih romanov ste v zadnjem letu pridobili na naslednje načine: Izposojeni v knjižnici; 
Izposojeni od prijateljev, sorodnikov, znancev; Naloženi z interneta brez plačila; Kupljeni v 
spletnih knjigarnah in trgovinah; Kupljeni v zidanih knjigarnah; Kupljeni v supermarketu ali 
drogeriji (Spar, Hofer, Mercator, Müller...); Kupljeni na stojnicah v trgovskih centrih; 
Kupljeni na knjižnih sejmih; Kupljeni v antikvariatu oziroma rabljeni; Kupljeni na pošti, 
črpalki, v trafiki in podobno; Prejeti za darilo; Drugo.« 
Odgovori so bili v obliki številk, zato sem za vsakega respondenta v programu Microsoft 
Office Excel s formulo =INDEX(range1;MATCH(MAX(range2);range2;0)) določila, katera 
od ponujenih možnosti je dobila najvišjo številko. Graf prikazuje, katere možnosti so dosegale 
najvišje številke.  
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Za podrobnejši pregled sem respondente razdelila v segmente glede na to, koliko 
prebranih ljubezenskih romanov so pridobili v zadnjem letu na vse načine skupaj. Uporabila 
sem sledečo razdelitev: 1–3, 4–8, 9–12, 13–20, 21–40, 41–100, 101–150 ter 151 in več.  
Takšna segmentacija je pokazala, da so najbolj pogoste možnosti po segmentih nekoliko 
raznolike, čeprav izposoja v knjižnicah v vseh prevladuje. Nekatere od ponujenih možnosti 
niso pri nobenem respondentu dosegle najvišje številke, to so: kupljeni na stojnicah v 
trgovskih centrih; kupljeni na knjižnih sejmih; kupljeni na pošti, črpalki, v trafiki in podobno; 
drugo. 
Izposoja v knjižnicah (57,84 %) absolutno prevladuje in v vseh segmentih presega 45 %, 
v segmentu 4–8 pridobljenih LR pa doseže kar 72 %. Izposoja od bližnjih (5,39 %) po 
segmentih niha med 0 in 33,33 %, slednji delež velja za segment 1–3 pridobljene LR in 
izrazito izstopa. Brezplačno pridobivanje LR s spleta (13,24 %) je doseglo večje številke od 
pričakovanih in bilo prisotno v vseh segmentih, doseglo je deleže med 6,67 in 25 %, ni pa 
izrazito raslo pri intenzivnejših porabnikih. Preko spletnih nakupov (11,76 %) so več 
ljubezenskih romanov pridobili tisti, ki so tudi sicer med intenzivnejšimi porabniki, po 
segmentih deleži nihajo med 0 in 30,77 %. Nakup v zidanih knjigarnah (7,35 %) po 
segmentih niha med 0 (najintenzivnejši segment) in 14,29 %. Nakupi rabljenih LR (0,98 %) 
so dosegali nizke številke. Nakupi v supermarketih (2,94 %) so bili tudi med slabše 
zastopanimi, nihali so med 0 in 9,52 %. Prejem LR za darilo (0,49 %) je dosegal najnižje 
številke. 
48 respondentov (23,53 %) je bilo takih, ki so si knjige izposojali, niso pa jih kupovali na 
noben način.Ti prihajajo iz skoraj vseh segmentov porabe. 122 repondentov (59,8 %) si je v 
preteklem obdobju več knjig izposodilo kot jih je kupilo. 89 respondentov (43,63 %) si jih je 
izposodilo vsaj 60 %, 70 (34,31 %) pa vsaj 70 % porabljenih knjig. 
30 respondentov (14,71 %) je bilo takih, ki so knjige na tak ali drugačen način kupili, niso 
pa si jih izposojali; prihajajo iz vseh segmentov porabe. 69 respondentov (33,82 %) je v 
preteklem obdobju več knjig kupilo kot si jih je izposodilo. 43 respondentov (21,08 %) je 
kupilo vsaj 60 % porabljenih knjig, 30 (14,71 %) pa vsaj 70 %. 
39 respondentov (19,12 %) je imelo razlike med izposojo in nakupom od -20 do 20 %. 
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7 respondentov (3,43 %) je bilo takih, ki knjig niso niti kupovali niti si jih niso izposojali, 
so jih pa pridobivali z interneta brez plačila. 17 respondentov (8,33 %) je z interneta 
brezplačno pridobilo vsaj 60 % porabljenih knjig. 
Možnosti prejem za darilo in drugo le izjemoma presegata 20 % porabljenih knjig (5 in 4 
respondenti, skupaj 4,41 %). 
Tovrstna analiza je pokazala, katera možnost prevladuje pri posameznih respondenih, 
zanemarja pa, kako pogosto se respondenti poslužujejo drugih možnosti dostopa. Iz tega 
razloga sem isto vprašanje in odgovore obdelala še na drugačen način. 
Vsem posameznim odgovorom sem določila točke od 0 do 8 po sledeči lestvici: 
 
Tabela 30: Lestvica točkovanja. 
Število pridobljenih 
knjig za posamezen 
način 
0 1–3 4–8 9–12 13–20 21–40 41–
100 
101–
150 
151 in 
več 
Točke 0 1 3 2 4 5 6 7 8 
 
Sorodne odgovore sem združila v skupne kategorije: izposoja (knjižnice in bližnji); nakup 
(knjigarne, spletne knjigarne, knjižni sejmi, rabljeno); priložnostni nakup (supermarketi, 
stojnice, pošte, črpalke itd.); brez plačila z interneta; darilo; drugo. 
Nadalje sem odgovore razdelila v segmente glede na število vseh pridobljenih knjig ne 
glede na način. Vsak segment odgovorov sem posebej obdelala, in sicer sem za posamezno 
skupino načina pridobitve seštela zgoraj razdelane točke. Iz seštevkov točk je jasno, kateri 
način prevladuje v posameznem segmentu respondentov in pa ali so razlike velike ali ne. 
 
Tabela 31: Dosežene točke po načinih dostopa. 
Segment Število vseh 
pridobljenih 
knjig 
Število 
respondentov 
Izposoja Nakup Priložnostni 
nakup 
Brez 
plačila z 
interneta 
Darilo Drugo 
1 1–3 15 14 4 0 2 1 1 
2 4–8 25 38 8 7 8 7 1 
3 9–12 20 35 19 8 15 3 1 
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4 13–20 21 57 33 17 7 7 0 
5 21–40 26 88 63 34 15 22 3 
6 41–100 65 309 249 99 109 48 11 
7 101–150 19 96 131 47 34 17 4 
8 151 in več 13 85 70 21 30 12 8 
Skupaj  204 722 577 233 220 117 29 
 
Tabela prikazuje, da izposoja prevladuje v skoraj vseh segmentih, če združimo nakupe in 
priložnostne nakupe v eno kategorijo, pa izposoja pristane na drugem mestu. Pri zmernih 
porabnikih (segmenti 2, 3 in 4) so nakupi in priložnostni nakupi zastopani malo slabše od 
izposoje, pri najintenzivnejših porabnikih (segmenti 5, 6, 7 in 8) pa so vsi nakupi skupaj 
dosegli več točk od izposoje. Dobro je zastopana tudi kategorija pridobitve z interneta brez 
plačila, ostalo manj. 
Natančneje sem pregledala še ankete, ki so imele za posamezno možnost najvišje točke. 
Izposoja (v knjižnicah in od bližnjih) dosega visoke točke. Najvišje vrednosti so 9–12, 
takih anket je 9. Vsi so vsaj kakšno knjigo tudi kupili, priložnostno ali načrtno, pri nekaterih 
ima kakršen koli nakup celo višje točke. 
Nakup (spletne in zidane knjigarne, knjižni sejmi, rabljene knjige) dosega zelo visoke 
točke; najvišje vrednosti so 9–12, takih anket je 13. 77 % si jih knjige tudi izposoja, vendar v 
manjši meri kot jih kupuje.  
Priložnostni nakup (supermarketi, drogerije, stojnice v trgovskih centrih, pošta, črpalka 
itd.) ima najvišje vrednosti 5, 6 in enkrat 10 točk, skupaj je takih anket 9. Od teh respondentov 
si jih 67 % knjige tudi izposoja, 78 % pa jih kupuje tudi sicer (44 % od vseh pa oboje). 
Pridobivanje z interneta brez plačila dosega nekako srednje točke. Najvišje vrednosti 
so 6–8 točk ima jih 9 anket. Skoraj 78 % od teh jih poleg tega ljubezenske romane tudi kupuje, 
nekateri celo v večji meri, v približno polovici primerov je tudi izposoja dosegla po 1–7 točk. 
Prejem knjige za darilo dosega nižje točke. Najvišje vrednosti so 3–4 točke, ima jih 
samo 5 anket. Od teh si knjige vsi tudi izposojajo in/ali kupujejo. 86 od 204-ih respondentov je 
v zadnjem letu prejelo kakšno knjigo za darilo, prihajajo pa iz vseh segmentov glede na število 
pridobljenih knjig. 
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6.5.5 Filtrirana vprašanja za intenzivnejše bralce ljubezenskih romanov 
Na vprašanja v tem delu vprašalnika so odgovarjali le tisti, ki so v zadnjem letu prebrali 
vsaj 4 ljubezenske romane. 
 
 
Slika 20: Primerjava starosti ob začetku branja ljubezenskih romanov po generacijah. (N = 159) 
 
Zgornja slika prikazuje, da je 38 % vprašanih začelo brati ljubezenske romane že v 
osnovnošolskih klopeh, 44 % pa med 15. in 20. letom. Tudi ob primerjavi po generacijah proti 
pričakovanjem ta dva odgovora bistveno izstopata; to pomeni, da bralci ljubezenskih romanov 
tovrstne literature niso začeli brati samo v zadnjih dvajsetih letih, ko je bistveno pridobila na 
popularnosti in produkciji, pač pa so jih brali tudi že pred tem. Zopet je treba dodati, da so 
generacije po 40. letu v anketi šibko zastopane in razlog za tak rezulat morda tiči tudi tukaj. 
 
Tabela 32: Branje ljubezenskih romanov po podžanrih. 
Pogostost branja 
podžanrov 
ljubezenskih romanov 
Pogosto Včasih Redko Nikoli Skupaj 
Zgodovinski 105 21 29 18 173 
61 % 12 % 17 % 10 % 100 % 
Zgodovinsko-
kriminalni 
33 47 55 33 168 
20 % 28 % 33 % 20 % 100 % 
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Sodobni 95 49 22 7 173 
55 % 28 % 13 % 4 % 100 % 
Kriminalni 25 37 65 38 165 
15 % 22 % 39 % 23 % 100 % 
Paranormalni, 
fantazijski (nadnaravni 
elementi) 
24 30 47 67 168 
14 % 18 % 28 % 40 % 100 % 
Znanstveno-fantastični 15 33 52 70 170 
9 % 19 % 31 % 41 % 100 % 
Erotični 54 69 32 17 172 
31 % 40 % 19 % 10 % 100 % 
Romani v serijah, 
družinske sage 
71 58 27 16 172 
41 % 34 % 16 % 9 % 100 % 
Drugo 7 2 6 30 45 
16 % 4 % 13 % 67 % 100 % 
 
Zgornja tabela prikazuje pogostost branja določenih podžanrov oziroma tipov 
ljubezenskih romanov, ki so dostopni pri nas, lahko tudi v tujih jezikih. Romani v serijah in 
družinske sage niso podžanr, so pa pogost pojav in bi jih bralci na nek način lahko prepoznali 
kot take, ne glede na to, v katero kategorijo podžanra sicer spadajo. Podobno je s kategorijo 
»zgodovinsko-kriminalni«, ki sama po sebi ni podžanr, je pa v deležu zgodovinskih 
ljubezenskih romanov zaznati močne kriminalne elemente. Šlo je predvsem za preverjanje, 
kateri »tipi« ljubezenskih romanov so bolj in manj popularni pri nas. Na to vprašanje je 
odgovarjalo 218 respondentov, deleži pa so izračunani le na podlagi odgovorov, ki so bili 
podani pri posamezni kategoriji. 
Največ glasov »pogosto« sta dobila zgodovinski (61 %) in sodobni ljubezenski roman (55 
%), ki sta tudi sicer zelo dobro zastopana na našem tržišču, sledijo erotični romani (31 %), ki 
so se pri nas pojavili v zadnjih nekaj letih. Velik delež respondentov je dalo glas »pogosto« 
kategoriji romanov v serijah in družinskim sagam (41 %), ki pa lahko spadajo v najrazličnejše 
podžanre; že omenjeni zgodovinski in sodobni sta najpogostejša. Kriminalne različice 
zgodovinskih in sodobnih ljubezenskih romanov so manj pogosto brane (20 in 15 %), večji 
delež anketiranih je odgovoril, da po njih posegajo »redko« (33 in 39 %) ali včasih (28 in 22 
%). Znanstveno-fantastičnih ter paranormalnih in fantazijskih ljubezenskih romanov v pravem 
pomenu besede je v slovenščini izredno malo in še ti večinoma le vsebujejo nadnaravne 
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elemente (npr. serija V krogu Nore Roberts); delež tistih, ki jih berejo »pogosto« je glede na to 
precej visok (9 in 14 %), zato predvidevam, da jih berejo predvsem v angleščini. 
 
Tabela 33: Priljubljenost podžanrov. 
Priljubljenost 
posameznih 
podžanrov (1 
najbolj, 9 
najmanj) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Skupaj 
Zgodovinski 66 23 7 12 7 6 3 4 1 129 
51 % 18 % 5 % 9 % 5 % 5 % 2 % 3 % 1 % 100 % 
Zgodovinsko-
kriminalni 
3 14 17 20 26 18 13 5 0 116 
3 % 12 % 15 % 17 % 22 % 16 % 11 % 4 % 0 % 100 % 
Sodobni 35 33 26 15 10 6 5 4 1 135 
26 % 24 % 19 % 11 % 7 % 4 % 4 % 3 % 1 % 100 % 
Kriminalni 4 6 10 11 19 31 20 9 1 111 
4 % 5 % 9 % 10 % 17 % 28 % 18 % 8 % 1 % 100 % 
Erotični 16 23 27 22 11 15 7 4 2 127 
13 % 18 % 21 % 17 % 9 % 12 % 6 % 3 % 2 % 100 % 
Paranormalni, 
fantazijski, 
potovanje v 
času, ... 
5 11 8 11 18 9 15 17 10 104 
5 % 11 % 8 % 11 % 17 % 9 % 14 % 16 % 10 % 100 % 
Znanstveno-
fantastični 
2 6 9 14 12 6 21 23 8 101 
2 % 6 % 9 % 14 % 12 % 6 % 21 % 23 % 8 % 100 % 
Romani v 
serijah, 
družinske 
sage 
12 25 32 26 16 14 1 7 0 133 
9 % 19 % 24 % 20 % 12 % 11 % 1 % 5 % 0 % 100 % 
Drugo 1 1 3 1 4 2 7 10 48 77 
1 % 1 % 4 % 1 % 5 % 3 % 9 % 13 % 62 % 100 % 
 
Kot pri prejšnjem vprašanju je tudi tukaj odgovarjalo 218 respondentov, deleži pa so 
izračunani le na podlagi odgovorov, ki so bili podani pri posameznem podžanru. 
Najbolj priljubljeni so zgodovinski ljubezenski romani, na prvo mesto jih je uvrstilo 51 % 
vprašanih, na drugo 18 % in na tretje 5 %. Sledijo sodobni ljubezenski romani z uvrstitvijo 26 
% vprašanih na prvo, 24 % na drugo in 19 % na tretje mesto. Erotični romani so po 
priljubljenosti naslednji z uvrstitvijo 13 % vprašanih na prvo, 18 % na drugo, 21 % na tretje in 
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17 % na četrto mesto. Romani v serijah in družinske sage so dosegli 9 % na prvem, 19 % na 
drugem, 24 % na tretjem in 20 % na četrtem mestu in so tako v podobni situaciji kot erotični 
romani. Kriminalni ljubezenski romani v zgodovinskem času (3, 12 in 15 %, skupaj 30 %) so 
bolj priljubljeni od tistih v sodobnem (4, 5 in 9 %, skupaj 18 %), vendar ne eni ne drugi niso 
med najbolj priljubljenimi pri velikem deležu bralcev, se pa bolj pogosto pojavljajo med 4. in 
7. mestom po priljubljenosti; zgodovinski kriminalni LR med 4. in 7. mestom po 
priljubljenosti dosegajo 17 %, 22 %, 16 %, 11 % (skupaj 66 %), sodobni kriminalni 
ljubezenski romani pa 10 %, 17 %, 28 % in 18 % (skupaj 73 %). Ker sta navedena podžanra 
pri nas vendarle najbolj zastopana, si dovoljujem špekulacijo, da respondenti kriminalnih 
elementov v zgodovinskih in sodobnih ljubezenskih romanih niso smatrali za dovolj 
pomembne, da bi jih uvrstili v ti kategoriji. Paranormalni, fantazijski in znanstveno-fantastični 
so se odrezali še slabše; na prvih treh mestih skupno 24 in 17 % ter med 4. in 7. mestom 
skupaj 51 in 53 %. Slika je precej podobna kot pri analizi pogostosti branja posameznih 
podžanrov. 
 
Tabela 34: Razlogi za branje ljubezenskih romanov. 
Razlogi za branje ljubezenskih romanov Število 
odgovorov 
Delež 
Med branjem se sprostim in pozabim na težave.  130 82 % 
Branje me spravi v dobro voljo.  95 60 % 
Branje me bolj pritegne kot televizija in računalnik.  86 54 % 
Všeč so mi junaki in junakinje v romanih.  39 25 % 
Všeč so mi vroči intimni trenutki med junakoma.  39 25 % 
Ljubezenski romani popestrijo moje dneve.  38 24 % 
Všeč so mi mogoči zapleti in ovire ter način, kako jih junaka premagata.  37 23 % 
V ljubezenskih romanih izvem kaj novega o zgodovini, tujih krajih, različnih 
poklicih, ... 
 36 23 % 
Všeč so mi pretirani zapleti in ovire ter način, kako jih junaka premagata.  25 16 % 
Všeč mi je, da so ljubezenski romani lahko razumljivi.  23 14 % 
Spoznam, katere so lastnosti, ki jih želim v svojem partnerju.  13 8 % 
Pomagajo mi razmisiti, kako bi oziroma ne bi ravnal/-a v podobni situaciji.  9 6 % 
Drugo  1 1 % 
 
Pri vprašanju »Zakaj radi berete ljubezenske romane?« je bilo možnih več odgovorov, 
respondente sem prosila, da označijo 3 najpomembnejše odgovore, vendar se del vprašanih 
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napotka ni držal. Delež predstavlja, koliko respondentov je posamezen odgovor identificiralo 
kot enega najpomembnejših razlogov za branje LR. 
Na vprašanje zakaj radi berejo ljubezenske romane, je največ vprašanih označilo odgovor, 
da se med branjem sprostijo in pozabijo na težave (82 %). Sledil je odgovor, da jih branje 
spravi v dobro voljo (60 %) in da jih bolj pritegne kot televizija ali računalnik (54 %). Prva 
dva odgovora sta eskapistična. 
Po 23, 24 in 25 % so zbrali odgovori, da ljubezenski romani popestrijo čas, da v 
ljubezenskih romanih izvejo kaj novega, da so jim všeč junaki in junakinje, intimni trenutki ter 
mogoči zapleti in ovire, ki jih junaka premagata. Pretirani zapleti so zbrali bistveno manj 
glasov od mogočih – 16 in 23 %. 14 % glasov je dosegel odgovor, da so jim ljubezenski 
romani všeč, ker so lahko razumljivi; tu sem pričakovala višji delež odgovorov, vendar to 
očitno ni eden od pomembnejših razlogov. Odgovora, ki se nanašata na aplikacijo prebranega 
v svojem življenju, sta dobila le po nekaj odstotkov, kar lahko pomeni, da bralci o tem ne 
razmišljajo ali pa da so jim to le manj pomembni razlogi. 
 
 
Slika 21: Pogostost ponovnega branja že prebranih ljubezenskih romanov. (N = 174) 
 
86 % respondentov vsaj občasno isti ljubezenski roman prebere večkrat, kar 23 % jih to 
počne pogosto. 
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Slika 22: Razlogi za ponovno branje že prebranih ljubezenskih romanov. (N = 179) 
 
Za ponovno branje romana so respondenti navedli precej različne razloge, skoraj polovico 
pa jih lahko uvrstimo v kategorijo vsebine oziroma zgodbe. Med drugim so navajali, da jih 
zgodbe »potegnejo«, so zabavne ali napete, zanimive, dinamične, lepo tečejo in jim 
omogočajo, da se vživijo. Drugi najpogostejši razlogi (skoraj 10 %) so bili vezani na osvežitev 
zgodbe in na to, da je preteklo že nekaj časa, odkar so prebrali določen ljubezenski roman; 
pogosto po nekaj letih ponovno preberejo knjige, da podoživijo zgodbo oziroma da jo 
osvežijo. Nekaj manj vprašanih (skoraj 8 %) navaja junake, opise karakterjev in čustvenost 
med njimi kot razlog, da roman znova preberejo. Podobno število (nekaj čez 7 %) vprašanih je 
odgovorilo, da večkrat preberejo romane, ki so med njihovimi najljubšimi, ki so nanje že prvič 
naredili vtis – lahko tudi glede vsebine. Dobrih 5 % respondentov znova prebere romane, pri 
katerih jim je izrazito všeč slog pisanja. Enak delež pa je navedel, da nimajo drugega čtiva; da 
zmanjka novih romanov, da ni dovolj prevedenih, ter da so predragi, da bi kupovali nove. 
Ostali odgovori so se nanašali na kvaliteto in zanimivost prizorov, dialogov, prevodov, 
detajlov, nekajkrat je bila omenjena primerjava s filmom, nekajkrat pa osvežitev pred izidom 
novega dela v seriji. Nekateri dobijo navdih v knjižnici, ko vidijo, da je knjiga prosta, drugi 
pozabijo, da so knjigo že prebrali, tretji večkrat preberejo knjige, ki jih imajo v svoji lasti.  
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Slika 23: Pogostost nedokončanega branja ljubezenskega romana. (N = 171) 
 
32 % respondentov ljubezenski roman vedno prebere do konca. Nekaj več kot polovica 
respondentov romana redko ne dokonča, nadaljnjih 17 % pa včasih. Nihče ni odgovoril, da 
romanov pogosto ne preberejo do konca.  
Med razlogi je bila najpogosteje navedena dolgočasnost, razvlečenost in nezanimivost 
vsebine (dobrih 29 % odgovorov). Slabih 19 % odgovorov se je nanašalo na slab, preprost, 
ponavljajoč ali dolgočasen slog pisanja in klišejskost, predvidljivost. Sledili so odgovori, 
vezani na junake, nedodelanost njihovih karakterjev, antipatičnost, nerealne dialoge in 
obnašanje (9,5 %). Da jim ljubezenski roman preprosto ni bil všeč oziroma je bil slab, zanič je 
navedlo slabih 7 % respondentov, da jih ni pritegnil oziroma jim ni ustrezal pa 7,5 %. Pogosto 
so bili omenjeni tudi slab prevod (slabih 7 %) ter slovnične in lektorske napake (slabi 4 %). 5 
% vprašanih je motila »osladnost« in neverjetnost zgodbe. Večkrat so se pojavili tudi 
pomanjkanje časa, težak stil ali jezik, preveč erotike ali erotične teme, ki bralcev ne zanimajo 
(npr. sadomazohizem), vulgarnost, preveč verska vsebina.  
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Slika 24: Pogostost in načini izmenjave mnenj o prebranih ljubezenskih romanih. (N = 187) 
 
Na vprašanje o pogostosti in načinih izmenjave mnenj o prebranih ljubezenskih romanih 
je odgovarjalo 187 respondentov, vendar nekateri niso dali odgovora o pogostosti za vsako 
ponujeno možnost. Za izpuščene možnosti lahko sklepamo, da bi bil njihov odgovor nikoli.  
Ponujene možnosti so bile:  
(1) O vsebini ljubezenskih romanov se pogovarjam s prijatelji in bližnjimi, ki berejo 
ljubezenske romane. 
(2) Pogovarjam se s prijatelji in bližnjimi, ki ne berejo ljubezenskih romanov. 
(3) S prijatelji in znanci si predlagamo ljubezenske romane, ki so nam bili všeč. 
(4) Sodelujem in komentiram na slovenskih forumih, blogih in spletnih straneh o knjigah. 
(5) Sodelujem in komentiram na tujih forumih, blogih in spletnih straneh o knjigah. 
(6) Pišem svoj bralni dnevnik. 
(7) Drugo. 
Respondenti se najpogosteje (1) pogovarjajo o vsebini ljubezenskih romanov z znanci in 
prijatelji, ki jih prav tako berejo (35 % pogosto, 40 % včasih), sledi odgovor, da (3) si med 
seboj ljubezenske romane tudi predlagajo (33 % pogosto, 36 % včasih). Sodelovanje na 
slovenskih forumih, blogih in spletnih straneh o knjigah (4) je naslednji najpogostejši način 
izmenjave mnenj (20 % pogosto in 30 % včasih), manj vprašanih pa (2) se o prebranem 
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pogovarja s prijatelji in znanci, ki sicer ljubezenskih romanov ne berejo (samo slabe 4 % 
pogosto in slabih 26 % včasih). Sodelovanje na tujih forumih, blogih in spletnih straneh o 
knjigah (5) je sicer dobilo več glasov pogosto (10 %), zato pa toliko manj glasov včasih 
(dobrih 15 %). Pisanje bralnega dnevnika (6) je najmanj pogosto od ponujenih možnosti 
(pogosto dobrih 7 %, včasih 7 %). 
Na vprašanje, ali poznajo kakšne slovenske avtorje ljubezenskih romanov, je odgovorilo 
174 respondentov, od katerih jih je dobrih 45 % odgovorilo pritrdilno. 
 
Tabela 35: Slovenski avtorji. 
Avtor Šteilo omemb 
Lea Jerančič 26 
Erika Erikson 26 
Romana Berni 14 
Selenna Maj 7 
Darja Hočevar in psevdonim Stella Norris 3 + 2 
Maša Modic 2 
Barbara Raue 2 
Janko Sedej 2 
Ostali 22 
 
V naslednjem vprašanju sem jih prosila, da naštejejo slovenske avtorje ljubezenskih 
romanov, ki se jih spomnijo. Najbolj so izstopala imena Lea Jerančič, Erika Erikson in 
Romana Berni, ki sem jih na podlagi odziva v anketi podrobneje že obdelala. 
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7 ANALIZA – RAZPRAVA 
 
Že na začetku lahko potrdimo hipotezo, da so bralci ljubezenskih romanov predvsem 
ženske, iz različnih starostnih skupin in izobrazbenih ozadij.  
Rezultati ankete kažejo, da je žensk 98 %. Po ameriški raziskavi The Romance Book 
Buyer 2017 (izvedeno december 2017, sodelujočih 2000 bralcev ljubezenskih romanov; 
elektronski vir) delež moških bralcev sicer ocenjujejo na 18 %, vendar si glede na naslov 
raziskave upam sklepati, da so to bolj kupci kot bralci. 
Razporeditev po starostnih skupinah kaže, da je kar 44 % bralcev ljubezenskih romanov 
starih med 21 in 30 let, preko 80 % 15–40 let, preostali pa so stari 41–64 let. Za manjše deleže 
starejših starostnih skupin si drznem kriviti spletno izvedbo ankete, saj so razen 6 % mlajših v 
segmentu 15–20 let ostale skupine razporejene med 15 in 23 %.  
Bralci ljubezenskih romanov so v nasprotju z javnim mišljenjem dobro izobraženi: 33 % 
jih ima dokončano 5. stopnjo, 26 % 6. stopnjo, 27 % 7. ali 8. stopnjo.  
Potrdimo lahko tudi drugo hipotezo: bralke ljubezenskih romanov so intenzivne 
bralke, preberejo veliko količino knjig in večina od teh je ljubezenskih romanov. 
Bralci oziroma bralke ljubezenskih romanov preberejo več knjig od povprečnega 
slovenskega bralca, predvsem seveda ljubezenskih romanov. Samo 4,84 % vprašanih je v 
zadnjem letu prebralo 3 knjige ali manj, 9,14 % pa 4–8 knjig. Več kot 20 knjig je prebralo kar 
68,82 % vprašanih. Skoraj polovica (47,85 %) jih je v zadnjem letu prebrala več kot 20 
ljubezenskih romanov. Polovica vprašanih je ocenila, da so med vsemi prebranimi knjigami v 
zadnjem letu prebrali več kot tri četrtine ljubezenskih romanov. Morda proti pričakovanjem je, 
da je samo 3% vprašanih navedlo, da berejo ljubezenske romane predvsem na dopustu in 
počitnicah (16 % pa je navedlo nekajkrat letno), čeprav velja splošno mnenje, da so ravno ta 
obdobja meseci »plažne« literature. Glede na intenzivnost branja velikega deleža bralcev pa je 
po drugi strani razumljivo, da v dveh ali treh tednih dopusta v normalnem tempu ne morejo 
prebrati 20, 40 ali še več knjig, brez težav pa jih preko celega leta. 
Hipoteza, da predvsem bralke pod štiridesetim letom berejo ljubezenske romane tudi 
v tujih jezikih, predvsem v angleščini, je deloma potrjena. 
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Napaka v hipotezi je predvsem pri starostni meji: kakšnih 55–60 % generacij do 45. leta 
je namreč navedlo, da so v zadnjem letu prebrali kakšen ljubezenski roman v tujem jeziku, pa 
tudi 30 % generacije 51–55 let (spet se spomnimo, da je bilo tu manj respondentov). 
Angleščina med tujimi jeziki s 97 % vsekakor prevladuje, sledi ji hrvaščina z 12 %. 
Hipoteza, da so po načinu dostopa do ljubezenskih romanov bralke v treh skupinah: 
v prvi prevladuje izposoja (predvsem v knjižnicah), v drugi prevladuje nakup, v tretji 
skupini pa so načini dostopa mešani, ni potrjena oz. takšne skupine niso enakomerno 
zastopane. 
Medtem ko izposoja prevladuje (več kot 43 % respondentov si izposodi vsaj 60 % 
porabljenih ljubezenskih romanov), pri nakupu številke niso tako visoke (21 % respondentov 
je kupilo vsaj 60 % porabljenih ljubezenskih romanov). Manj kot 20 % respondentov je imelo 
med izposojo in nakupom manj kot 20 % razlike.  
Zadnja hipoteza, ki pravi, da bralci ljubezenskih romanov berejo v tiskani in e-obliki, 
je potrjena, vendar pa branje tiskanih in e-knjig ni izenačeno. 
Kljub temu, da so na ameriškem trgu ravno bralci ljubezenskih romanov tisti, ki so 
najhitreje posvojili e-knjigo (64 % jih bere tudi e-knjige; »Romance Fiction Statistics«, 2018 
in »Romance Readers«, 2018), je pri nas 54 % takih, ki berejo samo tiskane knjige in 26 % 
takih, ki berejo večinoma tiskane knjige, med njimi je tudi kar nekaj takih iz mlajših generacij. 
Tistih, ki dajejo prednost izključno ali večinsko e-knjigi, je le 12 %. Pri razporeditvi po 
generacijah je morda nekoliko presenetljivo to, da razen generacij po 45. letu (pa še celo 
kakšna med njimi), med 10 in 35 % vprašanih vsaj polovico knjig prebere v e-obliki.  
 
7.1 PRIMERJAVA Z REZULTATI RAZISKAVE »DANGEROUS BOOKS FOR GIRLS« 
 
Leta 2015 je izšla knjiga Maye Rodale z naslovom Dangerous books for girls, v kateri je 
avtorica, sicer tudi pisateljica ljubezenskih romanov, med drugim predstavila rezultate spletne 
ankete med bralci ljubezenskih romanov. Precejšen del knjige in raziskave posveča razlogom 
za slab sloves ljubezenskih romanov in bralk tovrstne literature (od naslovnic s Fabiom, 
dostopa v drogerijah, formulaičnosti, pisanja za denar) ter vprašanju zakaj so ljubezenski 
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romani »nevarni« (ženske, ljubezen, pobeg, žensko avtorstvo, seksualnost, srečen konec). Kar 
nekaj uspešnih pisateljic je kljub takšnemu slovesu obenem uglednih literarnih profesoric. 
Nekatere novosti v založniškem svetu so se zaradi fleksibilnosti avtorjev in bralcev 
ljubezenskih romanov ter pripravljenosti za eksperimentiranje začele uveljavljati prav pri tem 
žanru (npr. e-knjige). 
Rodale je izvedla spletno anketo med bralci ljubezenskih romanov (izvedena leta 2014, 
sodelujočih 815 bralcev ljubezenskih romanov; elektronski vir). Sledi primerjava rezultatov 
raziskave Dangerous books for girls z anketo Branje ljubezenskih romanov v Sloveniji, 
izvedeno v okviru te magistrske naloge. 
Po obeh raziskavah je med bralci ljubezenskih romanov 98 % žensk. 
Po starosti prevladuje skupina 25–34 let (Rodale 32 %, Jarc 40 %), sledi skupina 35–44 
let (Rodale 23 %, Jarc 27 %). V raziskavi Maye Rodale je sicer manj bralcev pod 25 let – 
nekaj čez 6 % (Jarc 22 %), starejših od 44 let pa je več (skupaj 36 %, Jarc dobrih 11 %). 
Primerjava po zakonskem stanu se mestoma precej razlikuje. Samskih je približno enak 
delež (Rodale 33 %, Jarc 30 %). Poročenih je po Rodale 51 %, po Jarc pa 32 %. V zvezi (in 
podobno) jih je po Rodale samo 8 %, po Jarc pa 36 %. Delež ločenih je majhen – Rodale 4 %, 
Jarc 2 %. 
Stopnje izobrazbe v Sloveniji niso povsem primerljive z ameriškim sistemom, v grobem 
pa lahko rečemo, da so bralci ljubezenskih romanov kar dobro izobraženi. 6. ali 7. stopnjo 
izobrazbe jih ima 59 % (Rodale 69 %), 5. stopnjo 33 % (Rodale 12 %), višjo ali nižjo pa le 
manjši deleži. 
Za zaposlenost so bile v raziskavah podane zelo različne možnosti, ki si ne ustrezajo 
dovolj za primerjavo. Pri Rodalovi vendarle prevladuje možnost zaposlen za polni delovni čas 
(59 %), pri nas pa v delovnem razmerju ali samozaposlen (51 %). 
Za pogostost branja možnosti niso bile identične, lahko jih samo okvirno primerjamo: v 
raziskavi Rodale enkrat dnevno bere 46 % vprašanih, vsaj enkrat tedensko 32 %, vsaj enkrat 
mesečno pa 16 %; nekajkrat letno 3 %, enkrat letno in samo na počitnicah po 0,3 %. 
Podobnost je v tem, da je občasnih bralcev malo (Rodale približno 4 %, Jarc 19 %), 
intenzivnih pa zelo veliko (Rodale vsaj tedensko 78 %, Jarc vsaj nekajkrat mesečno 73 %). 
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Priljubljenost podžanrov je bila preverjena na različna načina, v obeh raziskavah pa so 
najbolj popularni zgodovinski in sodobni ljubezenski romani. 
Starost ob začetku branja oz. odkritju ljubezenskih romanov je podobna v obeh 
raziskavah: okrog 80 % bralcev je odkrilo tovrstno literaturo nekako do 20. leta starosti, velik 
delež že v zgodnjih najstniških letih (Rodale do 13 let 45 %, 14–18 let 29 %, 19–22 let 9 %; 
Jarc do 15 let 38 %, 16–20 let 44 %). 
Najpomembnejši razlogi za branje ljubezenskih romanov so v obeh razskavah podobni. 
Rodale: pobeg 82 %, sprostitev 82 %, zabava 88 %, LR osrečujejo 75 %; Jarc: sprostitev 82 
%, LR spravijo v dobro voljo 60 %. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
V magistrski nalogi sem želela ugotoviti, kakšne so značilnosti bralcev ljubezenskih 
romanov v Sloveniji ter kakšne so založniške prakse na tem področju. 
Bralci oziroma predvsem bralke ljubezenskih romanov preberejo več knjig od 
povprečnega slovenskega bralca, predvsem seveda ljubezenskih romanov. Skoraj dve 
tretjini jih prebere več kot eno knjigo na mesec, skoraj tretjina pa kar več kot 40 v celem letu, 
kar jih uvršča med zelo intenzivne bralce. Berejo predvsem zvrst ljubezenskih romanov 
(polovica več kot 75 % LR), med njimi so najbolje zastopani zgodovinski in sodobni LR; 
berejo redno, ne samo občasno. So dobro izobražene, največ jih je starosti 21–30 let, 
zaposlenih, manj kot tretjina je samskih. Ljubezenske romane so začele brati do 20. leta. 
Razlogi za branje so predvsem sprostitev in razvedrilo. Ponovno branje je še kar pogosto, 
nedokončanje pa redko. Berejo pretežno tiskane knjige, a tudi e-knjige niso redkost kljub 
omejeni ponudbi v slovenščini. Več kot polovica jih bere tudi v tujih jezikih (anglečina, 
hrvaščina), predvsem zaradi večje izbire in nedostopnosti v slovenščini. Kot kanal za 
informiranje o novih ljubezenskih romanih je najpogosteje naveden internet, sledijo 
priporočila bližnjih. Kot način dostopa absolutno prevladuje izposoja v knjižnicah, sledijo 
pa raznoliki nakupi. Skoraj polovica jih pozna tudi slovenske avtorice. 
Pred nekaj leti je bilo videti, kot da bodo produkcija, branje in izposoja ljubezenskih 
romanov neprestano rasli. Nekaj založb je izrazito prisotnih na tem področju: Mladinska 
knjiga, Meander, Učila, Hiša knjig (tudi Anu Elara do svojega zatona). Izkazalo se je, da 
napoved rasti za produkcijo drži: bum ljubezenskih romanov se je pri nas začel nekje leta 
2009, najbolj skokovito rast so imeli ljubezenski romani v slovenščini v letih 2012 do 2015, 
produkcija pa je bila tudi v letih 2016–2018 zelo visoka, čeravno malenkost nižja od najboljših 
let ljubezenskega romana pri nas. Slovenskih avtoric je malo, njihove knjige izhajajo 
večinoma v samozaložbah ali pri manjših in manj aktivnih založnikih, njihove knjige so v 
knjižnicah slabše zastopane. Nabavni oddelki v knjižnicah se po svojih močeh prilagajajo vse 
večji produkciji ljubezenskih romanov.  
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Pri izposoji v knjižnicah je v zadnjih letih prišlo do sprememb; v letih 2009–2013 je 
prisotnost LR na lestvicah najbolje izposojanih knjig izjemno rasla, v najboljših letih so 
zasedali celo preko 60 % vseh mest na lestvici, tudi prva mesta, v letu 2015 pa se je trend 
nenadno obrnil in LR niso več tako pogosti na lestvicah – v letu 2018 predstavljajo manj kot 
desetino naslovov na lestvici. Na lestvicah se zadržijo povprečno 2–3 leta. Ob upoštevanju 
dejstva, da je njihova produkcija še kako aktivna, in glede na najvišje številke izposoje (ki so 
iz preko 19.000 leta 2002 padle na 6.000 leta 2014) lahko sklepamo, da je »poraba« 
ljubezenskih romanov postala predvsem bolj razpršena. Veliko vlogo pri razpršenosti igra tudi 
branje v tujih jezikih. 
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9 POVZETEK 
 
Pojem romana je raznolik, oblikoval se je skozi daljše obdobje, k njegovi popularnosti pa 
so že v 18. stoletju pripomogli predvsem dejavniki, kot so naraščajoča pismenost, 
industrializacija in posledično več prostega časa za branje, zasebnost in individualno branje ter 
seveda knjižni trg, ki omogoča dostop do bralnega gradiva.  
Ljubezenski romani zaradi svoje katarzične funkcije, množičnega konzumiranja in 
formalne oblike, marsikateri pa tudi zaradi literarne (manj)vrednosti, spadajo med 
žanrsko/trivialno/popularno literaturo. Ljubezenski romani nagovarjajo predvsem 
ženske, tudi pišejo jih predvsem ženske, so formulaični, glavni značilnosti pa sta ljubezenska 
zgodba in srečen konec. Razvili so se iz sentimentalnih romanov, največ sprememb (npr. 
lastnosti junakov, razvoj podžanrov) pa so ljubezenski romani doživeli v zadnjih desetletjih 
20. stoletja. Kot eden zgodnejših primerov sentimentalnega romana in predhodnik 
ljubezenskega romana velja Pamela Samuela Richardsona, kot prvi pravi ljubezenski roman 
pa je najpogosteje identificiran Plamen in cvet avtorice Kathleen E. Woodiwiss. Tudi v 
slovenskem prostoru so bili sentimentalni ljubezenski romani priljubljeni že od samega 
začetka, imamo celo nekaj zgodnjih slovenskih avtoric, ki so pisale tovrstno literaturo, Pavlina 
Pajk in Luiza Pesjak.  
Že v 18. stoletju so za romane na splošno veljale nekatere zanimivosti, ki za ljubezenske 
romane do neke mere veljajo še danes: 
• Večino romanov so pokupile izposojevalnice, saj so bili za končne potrošnike 
predragi glede na kratek čas zanimivosti. Knjižnice so tudi danes za založnike 
ljubezenskih romanov in romanov nasploh pomemben kupec. To še posebej velja 
v primerih izdaje v trdi in mehki vezavi, pri katerih je prva pogosto namenjena 
ravno knjižnicam, druga pa končnim kupcem na različnih prodajnih mestih. 
Knjižnice, ki imajo v Sloveniji izjemno dobro razvito mrežo, z bibliobusi pa so 
prisotne tudi v manjših slovenskih krajih, za marsikaterega bralca predstavljajo 
okno do novosti (Bizjak Zabukovec et al., 2017). 
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• Veliko povpraševanje je pripeljalo do nastanka navodil in smernic za pisanje po 
naročilu. Tudi v sodobnem času predvsem pri največjih tujih založbah že 
desetletja obstajajo pravila in napotki za pisanje (linijskih) ljubezenskih romanov. 
• Ženske so bile kot najbolj značilne porabnice »obtožene« lahkomiselnosti in 
zapravljanja časa z nevarnimi vsebinami, pojavila se je celo moralna panika. Bralk 
ljubezenskih romanov se tudi danes drži sloves slabše izobraženih, osamljenih in 
naivnih žensk, takšna recepcija pa vpliva tudi na to, da je nekatere bralke sram 
svojega čtiva. Branje ljubezenskih romanov in njihov dostop v knjižnicah sta že 
leta problematizirana tudi v Sloveniji. 
 
Produkcija ljubezenskih romanov je v zadnjem desetletju doživela velik razcvet, ki se je 
sprva zelo izrazito kazal na lestvicah najbolje izposojanih knjig v slovenskih splošnih 
knjižnicah. Trend izposoje se je v zadnjih letih vendarle strmo obrnil navzdol. Knjige v tem 
segmentu so že prej izdajali založniki z daljšo tradicijo, k opazni popularnosti pa je verjetno 
najbolj pripomogla novejša, zdaj že ugasla založba Anu Elara, ki se je zelo usmerjeno lotila 
izdajanja ljubezenskih romanov in bila izredno uspešna predvsem v knjižnicah. Trendu so v 
nekaj letih sledile tudi ostale obravnavane založbe in čeprav je videti, da je po najbolj 
produktivnem letu 2015 število novih ljubezenskih romanov malenkost upadlo, ni bojazni, da 
bi usahnilo. 
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11 PRILOGE 
 
Priloga 1: Anketa 
 
 Branje ljubezenskih romanov 
 
 
Kratko ime ankete: Branje ljubezenskih romanov  
Število vprašanj: 32  
Anketa je zaključena.  
Aktivna od: 09.05.2015 Aktivna do: 09.08.2015 
Avtor: klara jarc  Spreminjal: klara jarc  
Dne: 30.04.2015 Dne: 15.06.2015 
Opis:   
 
Pozdravljeni! 
Moje ime je Klara Jarc in sem študentka magistrskega programa Založniški študiji na Filozofski fakulteti UL. 
V okviru magistrske naloge raziskujem branje ljubezenskih romanov v Sloveniji, saj je to vse bolj prisoten žanr v knjigarnah 
in v knjižnicah. K sodelovanju ste vabljeni vsi, še posebej prisrčno pa bralci in bralke ljubezenskih romanov. Vaši odgovori 
bodo pripomogli k boljšemu razumevanju privlačnosti ljubezenskih romanov, rezultati pa bodo uporabljeni za potrebe 
magistrske naloge. 
Anketa vam bo vzela nekaj minut. Prosim, da odgovarjate čim bolj točno in se vam že vnaprej zahvaljujem za sodelovanje. 
Odgovori so anonimni, povezava do spletne ankete pa je posredovana preko e-maila, facebooka, na spletnih forumih. 
V primeru vprašanj ali težav se obrnite na e-mail: klara.ljubezenskiroman@gmail.com. 
 
 
IF (1)  ( osnovno, starost, koliko letno )    
Q1 -  Za tiste, ki morda niste prepričani o definiciji ljubezenskega romana, ga spodaj na kratko opredeljujem.   
 
IF (1)  ( osnovno, starost, koliko letno )    
Q2 - Ljubezenski roman je daljše leposlovno delo, v katerem je glavni poudarek na dvorjenju in razvoju ljubezni med 
junakoma. Junak in junakinja se srečata in si postaneta všeč (lahko šele kasneje v zgodbi)in spoznata, da sta se 
zaljubila. Vmes se nekaj časa zdi, da njun konec ne bosrečen, vendar premagata različne ovire (na primer sta 
različnega stanu alipremoženja, imata različna prepričanja in mnenja, prišlo je do velikeganesporazuma, eden od 
njiju ima skrivnost, enemu grozi morilec, …). Lahko vsebuje intimne prizore med junakoma, ni pa nujno. Junaka si 
izpovestaljubezen in se na koncu zaročita, poročita ali pa je zelo jasno, da bostanadaljevala življenje skupaj.   
 
IF (1)  ( osnovno, starost, koliko letno )    
Q3 -  Ali berete ljubezenske romane?   
 
 Da.  
 Ne.  
 
IF (1)  ( osnovno, starost, koliko letno )    
Q4 -  Koliko vseh knjig ste prebrali v zadnjem letu?   
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 1-3  
 4-8  
 9-12  
 13-20  
 21-40  
 41 in več  
 
IF (1)  ( osnovno, starost, koliko letno )    
IF (2) Q3 = [1]   
Q5 -   Koliko ljubezenskih romanov ste prebrali v zadnjem letu?  
 
 1-3  
 4-8  
 9-12  
 13-20  
 21-40  
 41 in več  
 
IF (1)  ( osnovno, starost, koliko letno )    
IF (2) Q3 = [1]   
Q6 - Kako pogosto berete ljubezenske romane?   
 
 skoraj vsak dan  
 nekajkrat  tedensko  
 nekajkrat mesečno  
 enkrat mesečno  
 nekajkrat letno  
 na dopustu ali počitnicah  
 
IF (1)  ( osnovno, starost, koliko letno )    
IF (2) Q3 = [1]   
IF (3) Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q7 -  Pri kateri starosti ste začeli brati ljubezenskeromane?   
 
 14 in manj let  
 15-20 let  
 21-30 let  
 31-40 let  
 41-50 let  
 51 in več let  
 
IF (4)  ( koliko, jeziki, delež )    
IF (5) Q3 = [1]   
Q8 - Izberite možnost, ki najbolj ustreza vašemu branju ljubezenskih romanov.  
 
 Berem samo e-knjige.  
 Večino preberem v obliki e-knjige.  
 Približno polovico preberem v obliki e-knjige.  
 Večino preberem v obliki tiskane knjige.  
 Berem samo tiskane knjige.  
 
IF (4)  ( koliko, jeziki, delež )    
IF (5) Q3 = [1]   
Q9 - Ali ste v zadnjem letu prebrali kakšen ljubezenski roman v tujem jeziku?  
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 Da.  
 Ne.  
 
IF (4)  ( koliko, jeziki, delež )    
IF (5) Q3 = [1]   
IF (6) Q9 = [1]   
Q10 - V katerihjezikih ste v zadnjem letu brali ljubezenske romane?   
Možnih je več odgovorov  
 
 V slovenskem.  
 V angleškem.  
 V hrvaškem.  
 V nemškem.  
 V italijanskem.  
 Drugo:  
 
IF (4)  ( koliko, jeziki, delež )    
IF (5) Q3 = [1]   
IF (6) Q9 = [1]   
Q11 - Izberite možnost, ki najbolj ustreza vašemu branju ljubezenskih romanov.  
 
 Ljubezenske romane berem samo v slovenščini.  
 Ljubezenske romane berem večinoma v slovenščini.  
 Približno polovico ljubezenskih romanov preberem v slovenščini.  
 Ljubezenske romane berem večinoma v drugih jezikih.  
 Ljubezenske romane berem samo v drugih jezikih.  
 
IF (4)  ( koliko, jeziki, delež )    
IF (5) Q3 = [1]   
IF (6) Q9 = [1]   
Q12 - Zakaj berete ljubezenske romane v tujih jezikih?  
Izberite 2 najpomembnejša odgovora.  
 
 Ker so cenejši.  
 Ker imam večjo izbiro.  
 Ker knjige, ki me zanimajo, niso prevedene v slovenščino.  
 Ker se mi prevodi v slovenščino ne zdijo dovolj dobri.  
 Ker bolj uživam pri branju v izvirniku.  
 Drugo:  
 
IF (4)  ( koliko, jeziki, delež )    
IF (7) Q3 = [1]   
Q13 - Kolikšen delež vseh knjig, ki ste jih prebrali v zadnjem letu, predstavljajo ljubezenski romani?  
 
 do 10 %  
 10 do 30 %  
 30 do 50 %  
 50 do 75 %  
 75 do 90 %  
 več kot 90 %  
 
IF (4)  ( koliko, jeziki, delež )    
IF (7) Q3 = [1]   
Q14 - S številko zapišite, koliko prebranih ljubezenskih romanov ste v zadnjem letu pridobili na naslednje načine. 
  
Izposojeni v knjižnici     
Izposojeni od prijateljev, sorodnikov, znancev     
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Naloženi z interneta brez plačila     
Kupljeni v spletnih knjigarnah in trgovinah     
Kupljeni v zidanih knjigarnah     
Kupljeni v supermarketu ali drogeriji (Spar, ...     
Kupljeni na stojnicah v trgovskih centrih     
Kupljeni na knjižnih sejmih     
Kupljeni v antikvariatu oziroma rabljeni     
Kupljeni na pošti, črpalki, v trafiki in podobno     
Prejeti za darilo     
Drugo     
 
 
Skupaj   0 
 
IF (8)  ( kje, kako pogosto, slovensk )    
IF (9) Q3 = [1]   
Q15 - Označite, kako pogosto ste v zadnjem letu na spodnje načine izvedeli za ljubezenske romane, kiste jih prebrali.    
 
 Pogosto Včasih Redko Nikoli 
Iz priporočila prijateljev, znancev, sorodnikov, ...     
V knjižnici     
Vknjigarni     
V revijah in časopisih     
Na internetu     
Prek ponudb po pošti ali e-pošti     
Drugo:     
 
IF (8)  ( kje, kako pogosto, slovensk )    
IF (9) Q3 = [1]   
IF (10) Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q16 - Označite, kako pogosto ste v zadnjem letu brali naštete podzvrstiljubezenskih romanov.    
 
 Pogosto Včasih Redko Nikoli 
Zgodovinski     
Zgodovinsko-kriminalni     
Sodobni     
Kriminalni     
Paranormalni, fantazijski (nadnaravni elementi)     
Znanstveno-fantastični     
Erotični     
Romani v serijah, družinske sage     
Drugo:     
 
IF (8)  ( kje, kako pogosto, slovensk )    
IF (9) Q3 = [1]   
IF (10) Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q17 - Poznate kakšne slovenske avtorje ljubezenskih romanov?  
 
 Da.  
 Ne.  
 
IF (8)  ( kje, kako pogosto, slovensk )    
IF (9) Q3 = [1]   
IF (11) Q17 = [1]   
Q18 - Če se spomnite, zapišite kakšnega slovenskega avtorja ljubezenskih romanov, ki ste jih prebrali.  
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IF (12)    
IF (13) Q3 = [1]   
IF (14) Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q19 - Kako pogosto isti ljubezenski roman preberete še enkrat?  
 
 Nikoli  
 Redko  
 Včasih  
 Pogosto  
 
IF (12)    
IF (13) Q3 = [1]   
IF (14) Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
IF (15) Q19 = [2, 3, 4]   
Q20 - Naštejete kakšen razlog, da ponovno preberete isti ljubezenski roman.  
 
  
 
 
IF (12)    
IF (13) Q3 = [1]   
IF (16) Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q21 - Kako pogosto se zgodi, da ljubezenskega romanane preberete do konca?   
 
 Nikoli  
 Redko  
 Včasih  
 Pogosto  
 
IF (12)    
IF (13) Q3 = [1]   
IF (16) Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
IF (17) Q21 = [2, 3, 4]   
Q24_2 - Naštejte nekaj razlogov, da ljubezenskega romana ne preberete do konca.  
 
  
 
IF (12)    
IF (18) Q3 = [1] and Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q22 - Zakaj radi berete ljubezenske romane? Označite 3 najpomembnejše razloge.  
  
 Med branjem se sprostim in pozabim na težave.  
 Branje me spravi v dobro voljo.  
 V ljubezenskih romanih izvem kaj novega o zgodovini, tujih krajih, različnih poklicih, ...  
 Všeč so mi junaki in junakinje v romanih.  
 Všeč so mi vroči intimni trenutki med junakoma.  
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 Všeč so mi pretirani zapleti in ovire ter način, kako jih junaka premagata.  
 Všeč so mi mogoči zapleti in ovire ter način, kako jih junaka premagata.  
 Branje me bolj pritegne kot televizija in računalnik.  
 Ljubezenski romani popestrijo moje dneve.  
 Všeč mi je, da so ljubezenski romani lahko razumljivi.  
 Pomagajo mi razmisiti, kako bi oziroma ne bi ravnal/-a v podobni situaciji.  
 Spoznam, katere so lastnosti, ki jih želim v svojem partnerju.  
 Drugo:  
 
IF (12)    
IF (18) Q3 = [1] and Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q28_2 - Katere podzvrsti ljubezenskih romanov najraje berete? Razvrstite jih v desni stolpec od najljubšega na vrhu 
in nadaljujte navzdol. Če katerih podzvrsti ne marate, jih pustite na levi strani.  
 
Zgodovinski      
Zgodovinsko-kriminalni      
Sodobni      
Kriminalni      
Erotični      
Paranormalni, fantazijski, potovanje v času, ...      
Znanstveno-fantastični      
Romani v serijah, družinske sage      
Drugo      
 
IF (12)    
IF (18) Q3 = [1] and Q5 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q23 - Nakakšne načine izmenjujete mnenja o prebranih ljubezenskihromanih?    
 
 Pogosto Včasih Nikoli 
O vsebini ljubezenskih romanov se pogovarjam s prijatelji 
in bližnjimi, ki berejo ljubezenske romane.    
Pogovarjam se s prijatelji in bližnjimi, ki ne berejo 
ljubezenskih romanov.    
S prijatelji in znanci si predlagamo ljubezenske romane, ki 
so nam bili všeč.    
Sodelujem in komentiram na slovenskih forumih, blogih in 
spletnih straneh o knjigah.    
Sodelujem in komentiram na tujih forumih, blogih in 
spletnih straneh o knjigah.    
Pišem svoj bralni dnevnik.    
Drugo:    
 
IF (12)    
IF (19) Q3 = [1]   
Q24 - Tukaj je prostor za vaša opažanja, kritike, pohvale. Zapišete lahko tudi kakšen svoj najljubši ljubezenski 
roman, priljubljeno avtorico, vrste zapletov, ki jih najraje prebirate ali kakršne koli druge zadeve, ki se tičejo vašega 
branja ljubezenskih romanov.  
 
  
 
IF (20) Q3 = [2]   
Q25 - Naštejte razloge, da ne berete ljubezenskih romanov.  
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IF (21)  ( Demografija )    
XSPOL - Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
IF (21)  ( Demografija )    
Q26 - Koliko ste stari?  
 
   
 
IF (21)  ( Demografija )    
Q27 - Kakšna je vaša dokončana stopnja izobrazbe?  
 
 1.stopnja (nedokončana osnovna šola)  
 2. stopnja(osnovna šola)  
 3.stopnja (nižje poklicno izobraževanje)  
 4.stopnja (srednje poklicno izobraževanje)  
 5. stopnja (gimnazijsko, srednjepoklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovnoizobraževanje)  
 6.stopnja (višje strokovno izobraževanje, univerzitetni programi (1. bolonjskastopnja))  
 7.stopnja (visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno, dodiplomskoizobraževanje, magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja))  
 8.stopnja (magisterij znanosti, doktorat)  
 
IF (21)  ( Demografija )    
Q28 - Izberite najustreznejšo možnost.  
 
 Obiskujem osnovno, srednjo ali višjo šolo.  
 Obiskujem visoko šolo ali univerzo.  
 Sem v delovnem razmerju ali samozaposlen/-a.  
 Delam priložnostno.  
 Sem brezposeln/-a, Iščem zaposlitev.  
 Gospodinjim, kmetujem, ...  
 Sem upokojen/-a.  
 Drugo:  
 
IF (21)  ( Demografija )    
Q29 - Kakšen je vaš zakonski stan?  
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 Samski  
 V zvezi  
 Poročen  
 Ločen 
 
Prišli ste do konca ankete. 
Za dodatne informacije, vprašanja ali pripombe me lahko kontaktirate na klara.ljubezenskiroman@gmail.com. 
Lepo vas vabim, da anketo delite z vsemi, ki bi jih tematika zanimala. 
Hvala za sodelovanje. 
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Priloga 2: Število prebranih knjig, raziskava KIB V  
(Vir: Kovač, M., Blatnik, A., Rugelj, S., Rupar, P. in Gregorin, R., 2015, str. 19) 
 
 
 
Graf, ki prikazuje »število prebranih knjig prebranih knjig v tekočem letu (KiB IV) 
oziroma v zadnjih 12 mesecih (KiB V). Razlika je bila v tem, da so pri KiB IV vključili vse 
respondente, torej tudi tiste, ki ne berejo, kar je razvidno tudi na sliki 2.2, pri KiB V pa so na 
to vprašanje odgovarjali samo tisti, ki so se opredelili, da berejo (takih je bilo 68 %)« (Kovač, 
M., Blatnik, A., Rugelj, S., Rupar, P. in Gregorin, R., 2015, str. 19). 
 
